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1 
ca3.«tpt€9» I 
mirnttrnm ĝ te fo 3Q#*3. m̂ bmmT 
aî iyiajt ia te4im» ffee î oiiatoi. r̂ % 
India Oŝ paî  was f«ym©d ia oi?4w t&st Hĉ aini aî t p&t̂ skB 
in tJs© spi©© ©r la2^ -̂  ̂its ijatept-
i«m ia torlm0tt®ae liad 'bmn m. in 
laaia» fii© B&p® la»t iSamL of iSi,® 
Basfe# soveo'&î tf wâ  lasintstiaM l>y i&® Portaî es© 
wstil ttieiP' poi®r at 3««, ^©gan t© €a§linL© is tfea lat̂ a? paji* 
of ttB sixteanlfc etiittesrj'* had Isâ  mitftd wilSi 
Spate ia 1580, ass4 Miis iâ 3.ire«l tmŝ T in 1  ̂defeat of 
til© Amada. Eep^missî is tSais dsf̂ -at wre eloaply 
noticoabl© ia t2ie iSaBtofn. âd ma4@ th© fortugji@s© 
l̂a©3P@ l̂© to attaek \3ff -Hi© Baglisli ia tli© last 
d@câ  of til® sixtsea®! ©©atsŝ .* "ia® waar̂  ©sQ?li~ 
«3t iii.v@ii8®*s» iStey msSm in t̂ s last <i@©ad#, of 
s®T®j?al ?oritepi®a« #«ttl©a®atit in tim Bast Badies#- first 
irif als sua sm1>v®2 t̂®:fa ©f ?oj?feî ®s© 
in Asia. Is mmlj j&wam Qf aaTfflE êaiai 
eentisFy tii© HolXooioT  ̂ @2 îl#d th® f̂ rtagaese tie&m ^0 
Xalsuffiis of Jarftoepm, 'fiiop®, 1&# Moliiesas, and, little by 
littl®, «tg3ê s#d Um «&olo t̂ &dm of the Spiis® Islancte. 
Aft©r 11®! oirenai©laae4 Fea?tiipi@»@, Mteh liaised 
t:feo 2*ig|it to keep &werj Qt/heBP powm' out of ttis Spi®® Islands, 
^gtoaa, aitcii w®i»© t® h&^&me tii© forbiddiag mBQ|mliz®3fs in 
2 
psBsifeioA Î HSB t&® jaiglisJa 
dm̂ m̂  to tepljag# la%e w®tfc€a?s-#  ̂
#st̂ ll.s:h®d a trnMrj at Bmtas fa îtira In 1602̂  Wm-
4@eî # was filled wltli stimggl# fea.tw®ea tb®s# two Ifertto-
Sax îwgm poTOFs ia Wm last Sb.® 
ssi]̂ rt®a ap^»s®iai, Qr0:tSwai,». iM Ms â gpaOTtl; f©r 
&£ #1® »SBS  ̂:s3i i% ®^y to 
1̂  1613 Ife® aagtlsfa iwr® losing »<1 
Iti® Itoilmtei?® w«« gataing m ia Mm 
Witfe ttieir t-mm tfeey M23r#a%«ftsd t© pt̂ ato my 
isl-fsiders to fê is wife i3a« iaâ Jlsli.#  ̂ St© itigLlste. 
Jcto mmkm %m Sast ladia (kxmmy Sm 
3.613 d©«5la3?iiig ttmt ife® mit̂  *Sa #̂ir fep®̂  or© &mf 
1 Joi» ^u#®, C®4»). &m®i3.s a3sc«s;̂ ,a'fel® Bast Jteaiia 
OotBĵ  lfo l̂7o§.̂ 5g)5r 3m7rTES?SafW"6Bear 
M BXo.TIBaltsT; I. S. 2§S Slî rd Ch^T, {»a.!, ae 
IfeSftit® ©r ife@ IMt<Si3.,ŝ  fe# Hl̂ isll 
j[» 136  ̂ mm&̂  -Mmm' 
$m:M0 X¥Î  ampm'M iMx0m, 
m. mrnP^y or 
gm'-x 
Msu iSfS),. 18| 
^Stoiŝ . Im wmMmm 
aesww.* ' 
imiwas ŴmwmSMm f3â 3.©at«d, li&v#- tjf«®a 
» 
.3 
».3 
®i.«m 3 Î3^©ii :̂ st Its 
firâ t .fleets iafeo tJie Eas.tem seas w.m fonaailj m% 
waa? wlldb, Spaia aad Po t̂iagal* ]feww©i» ©«a*taia fe&T© bsm 
t3a« tmt ISiafe, the afe tliafc w@Te alx âjif- ŝ 5©w-
lag sigias ©f w«ate&ss. It was imt oa fe® !©0ftsts 
of Ittdi®. ta 1600,- 1̂" ̂ #s@ taam, Beigilsii ©toss# 
go into A ê̂ lpslâ  :p©gloo# tlie 
lanted tii®.: Pop-feî ja#®, t© s#©k a la tJj» teadt© 
laie ŝt Iadi©#« is a result  ̂ mfaTropebl© rmfmptton 
by fed Itatefe In tia® Sast :̂ dl©s md tto-@ fftjet ât tti© stsfe© ©r 
war t>®tw©®n Ssaglgaid ^id Spain was termiiimts^ by the freaty of' 
Ij0iid©tt, 3.60I1., tfe® last l33 îm G âpâ f mirelianfcs e®isî r«&d 
It propitious t© tftt atfc«î t at breis&lag tSas jâ u^polj 
held bj tfee forfeâ Jtes© is liidis.#  ̂ atar© ®8W less 
dang&r of rivalry in India «s ait<  ̂eonald ŝd tli© 
Indian tep^d# pirelj s«b3idi«py fe© ̂ btat of tti.® Wm% ladi#s#5 
3 ilQim Joî daia,, tft &# BiJit 
1^3, .«it@d iB,«llS.«p F©®t®r, -• 
m W(X& l̂ t. ladift g^^gjgiy  ̂ imf'̂ 02) 
.yj.:, 31, 
, B®#8i¥#d 
# J If 
1 .̂ ®i,arl«3 drsif, Ifoi* Utraefesttt .¥g»^E'eiyg; - ctf Iitaatfea:, (liow^n, 
1932)» edited 'as 
 ̂ gargg .̂' ro« w  ̂
®b, Cii©î Bt» 1923) 
Ritl# jto 
5 ®«H, Merelam, 
(eit©d m 
Gbr̂ niel̂ t of tfe® 
2G| H.B. lisrŝ , 
f̂ ŝdiiig. tQ csifel. 
port t#«aa of Sae-at, tm wmt ©f Jtodia 
mm toadred and, miles aortti of was- asst: 
i®l«0i't€Q3.fe eent®?' of ©xpopt 'fersyd# ia India in t̂ a 
fl-jtmt halt Gt Mm eQatesry# 11; was 
tto,£s. timt l&gllsfe. Wmi3> I® 
âllsag® Dwteb: im. tfe© &p#iip0lâ » Bat Por6î tt«s@, 
Qt mmsmm.0 i«ai©4 th© aiglish sê piss t:o Saipatf Ikated 
tit® Itâ liali as h«i»©tî  as w@ll m ««ap®M^FS .̂ ad oFgsd 
ttm SKli«» ^w&rmiw of to© S>©li«f© tabiafe tti© SagUsh 
w&rm pijmtjes.̂  Ba l6< :̂„ fe® forte*@i®a® wsr® |!©as:©ss«d 
aiiiaqtaat© a^^smt^Mk in the lEi4i«B watesrs to h& abls to ®a®E^Cfc4 
as pwtm all sMpa itoieh sailM Mmraia tsteeip pass. 
M iSô g tti® Bdrtâ ase wi®3.a®d imfficlsiali en M@ 
wmt eoasfc of îaia to mak» tô  ®ia j>y«®i3ieally 
iâ xsssibl®* 13a@ ISuglisfe ir®s»©- to S»xriit.»s 
po '̂t wlim tfla® Pei»feyî @3« TOr«- in i.fc,. th» ?ortMg?a,@s® 
m -̂Q atoa«tfe -po-̂ . &m XmA ins%lil@dl f̂ m?- toto 
i3m min>dM- statetT* .̂ flis®, trng t̂, snd mit«r 
Aesolaticm# if Wmj wmm&tweA «ay SjglSsh. 
6 î®®l®r, 18 • ©oat̂ ds tamt t&e Etoglisla «attafy 
lixtQ idi® jtoiiaa t)E^# bas hem toissideŝ ablj 
"Mka fe«iF te® Bsrta@i@s® and Wm Sat̂ -, t&© 
aciglisb- C8B2U3 to tii«_ Sp f̂c Iadl®3 m m&T  ̂ m 
Is m> »ft#ia fe@li«pred  ̂tet «1»& as pli*at;©ŝ  tê «#an6«S'3 and 
ajlffigrJ#®, adl. 
7 Willis® Fi» ,̂ ^oiii?aaal, in Sfflsaidl Purî as, 
{®d,). His gil̂ imis. (aiaŝ w, 19<3S), IT, 2lî  
Si® fee %p®i# Wm 
Imfc of a%»0agfefe dieat»-
to tlia .IssaiMi tk® te»'ai® liai ta to« 
maM siiai tsfct® ttteost -̂ mMSms* lit l6 ,̂ tte© 
of ti®fe M p»»ty #f •Sigltgti wmmMmiim Mm w,aU,a 
©f Stamt «&€ Mi&t im Afflped imviag tiijisfc mmm 
Um tofflii# 1# fw%«ga»3# i& Baat.wM feai. 
t:alE»- S«]pali- Alps « t̂otg -moM of te» S®m if 
t2i@ mt0.SMi. allo»€. in 
fe.® mf a-fct.«wpbs l>y tli# iaj,g3.Ish t® 
0a:liial>3J.isii la Indlm hsS. Mjaafê . by l6l:l., feii© .forteipi®Be 
sfcULl ®©rt6r#llM Sorati-# Sir .Eeisry of th© laiat 
Ixî B. la Ixl®, iM l63.3,|,. 
tttat- his was imsA&& r©r 3uJ*«t» but. Bortiigalis 
loag befo-̂ - oiip feifeerj. Iiad intelUgea©® ihat w» 
is tti© fieU Sea,» b©im4 tliis placd, m 
taiafe f̂ igatis. w®r® f̂ pos©!̂  Bmit to S:e©p# «» t'&ma. 
mt Stŝ at, &w j. .ttiHrn: G&m%*̂ . At ssgr 
sfetip <IM- net a ?0i»te©i®s« -pass v/as liaisle to 
$ y îm Jowm .̂|i i, 1.6Q ,̂ 1». lliliiw 
i;®4*), or. mm 3 |̂*^2» 
ilafeiityii C08^5 "̂4g»» , ''tSê feH^CW' elfc«d 
as jtê î agfc|.K 13#* 
9 Sfe H®afy Jeiammlj,. Cl62Jllt ftsep âs#. III, 
172 » 
6 
Eia pisja t© m* Stsrat "beea £]msfep-afe®4,  ̂134® 
flset wlii;©h fe-gyrM. ItiB eittferasio®, -Sir W&mf 
lisMlatea, om, Itiis oe«-asioa, was fo:pe#d ISD seek 
Bi© aaglSsti p;«E*siJ3;̂ ©<i Im Mie 
fej l-®ad tm thm Simian ©aast iong at 
to ©»c&ig  ̂ .«iQp|p(«.s# S«a?ll.»i»^» ia %6XL, 
h«d 'fes- g«t tto-. ©sl;« l̂:iiai. & fĵ f̂cea?y mi* Sa-sti, 
tii;#ir- F«spi©-ŝ -. wl'̂  •5P#2^43.;» Si® 
-mmim gî eii hM 'bmtm Io%JfetSdat4«n %j Bo3Pteiga®ii«, 
'fcSj.® JesBî s la. Sarafc had w«wj®4 .tbafe t? "tea.#. atglisSi ^mw® 
til.®- Po3?-iai@i@ -̂ W0iiM %n f#r#« ms& 
teim Si-dlsBi 'Qomt̂  tsomis msS, ooiifis-cmfc® all Indian ato îps 
ladso .̂tti EM Sea. 
'Bi® <i-oa£n®-Qi'iiig miap®®r -of Mi® -Jfex'-iaigua-s-# ia Si4ia 
was saffie.1 ,̂% r&mim t&w timSs' ixy th© XadisBS., Sh® 
I3cigii.sJi wii*» w©i.®aia&4 "by tli« ladtims m a ©oimteî pals.© to 
Mil© Bofrtapt#®® t» lad-ia* ¥g^%X^&B-& bad to 2a4ia 
as ê aad©i*a a# Will m ter-oitef'̂ . ̂ saad';'®!©!* ^ t̂tgidas 
oirii®a »a.4© pr#iia t@ ae.l« o:f'. Ofi. tefMel.®* 
10 MidCL«tQa, 
I, m̂  
11 Ilt@h»las 
2?o~n» 
of a 
sail#-®-
, ,- (l6ll), III,, 
«ba*®itt. imm mmttj hmm earriwi' 
Jjs Ms: ajwuai tti,® î oxfedt-ty 
eoâ misî  "ii#©»'© t%v& .hsmdr̂ d 
1 
2at.gllsii -&mm te isdla saeklag selfeei* -eol©ai«s ii03* ©cm-
"biit sismly as »«E»els.®4i.fcs IMtil tli# ladtisis Smi. 
©!©«]? m'lAmmB limt -Higlieh Bfepo-aglti wm iff m>t 
sisparioi', im tli® Bor-63yi-̂ x@s«;4, th.mj lajwllling to i»tsk 
3:tt£f6i»lag at tb-s iî -ds of tti® Bs-rtejgass© liâ viag eî î?fcad 
thâ alviffi too fsgp to tSi® 2i# 2jt€la»s did CfCti-
seat lio. witta tii® Sî lsh. at »©&» Oae of tai® fsvoiplfe® 
plî as' viiere Siis barfe-or took was ia fim W&d ps-ft: 
ot S0h,a_# Gaptaln Jolm Saî is of tli© Baat 0€aii>«i5' 
.r®p5rfc@.d, ia liis .a î ao-sipt li© iiad reeeiTsd la &4@ia"fc, 
1612, for the? piFttlias# of sts3 r̂;|'" Sidiaa ©icsaî ifeitts fi?©ia Wm 
Capfcain of a Sarat early in l6XZ th& aig3„lsli 
fotmd it; '̂Iŝ gsi'bXe to hair<e aiiy 1sp«S-©' ja% "by ya.asoa. of 
Poî fcttgsll l̂̂ ts la tti0 Si.Tem tiiey ^w©^® sm0O«ssfu2. 
In laadSug uor'teî  of SisPafe- alj âlly %itawafc daRggr" .̂  ̂
In llovasber-î  l6llj> tli© PoF-tê ®s,© of Qoa, in a 
12 W.li. sad Afcul .CMa&pa A WLmPS  ̂
of Mia, 1^36), 237f aawltuses, "firft. ' iJ. 
lTaTW"myre» 
13 3«irM Sht® HiarfeiRPsd {Londea* -
1929), 128 • 
ll|. Jcim Ssâ isj JotmMi, (l6l2),. î âs. III, 39i!-> 399* 
to# 
15 llicsliolas TlitJilagts©!!.̂  Sraetafe®., (3.612)̂  Pypctias, IV, 163. 
s 
to & SuT'&t Mm. &r mm 
araitĵ ,. in iiot% &anamitiSms0 >Mid cmmmm-̂ - miWi Ifcos© 
^gltsli s&ippg tlmfe 1^0 fe-0x*©*.,̂  
It was Sir B&nrf .bo:̂ ® in "10^2 
thm aigllsh. hmwm- m hmisimv to-
riwBl- tiim fo t̂â ês® tf tdiff- &&mw& mi Ssdiaii 
iTi Mag- of j®sr. Sir Jfeitry Hi© <!?©-&% 
Ja JaAfm htop-liig.. te of fepaii® pwXwXlê -̂
for tâ , IteigLlsfa,. 1# tso: tai-# lio ŝu.1 It was 
"a dlttg f̂tee to ta», p?emfei®« ©C ;f0î  fiottaireMef* to pcmatt Wm-
toF^&B âs# %o Bie»Dfo-.l,fs# ta» .̂ ilaii teaAe*?-? lis âgt£«s% 
sesming "b© of no mmX%g lfM€l©t0a.,. iSiila te tfc©. HM Ssâ -
doe5.d©d to foim» th» to r̂ ŝpe-cls thm SiglieJi by laî teiâ " 
a forced Te-fj oa all wssela he fcMind i» tfe© EM. 
2* yie.feoFl»s.of 1612 83  ̂ 2^S* .In 
• mHijiritWi*iiW'jiiiiiVirtiiiii[iaii•*^ir ««««»»' - MrtpMNiiHM'' Jmrnmrnmrnrnf- ^ 
neŝ ly h&SoTm Sir 1lioaia« -Roe* .̂ in Ia4i.a, 
C&p âia Best l,®d Î Mon Sasfe Iisdla .flesfe 
16- - !t«y Mjm&mm. Tmmj» Î fe-feer %& Bwtmtf W&f * 28, 1611:,̂  
-e®py in 225« 
17 Sia* .Heiary KiddetMsa, fees Ife© Mo.̂ ul̂ . May I8, 
I0I2, eQ#|i' iB .̂ otâ aiis, 223*. 
18 l&oasyi S©3?i*i4s© te tfe© last Sidia C«ag?®aj., 20Mi.̂  
161k, StiSMlW.. of. g|sg#» g#3;̂ .3 .̂g3L.» Mm% laAiaŝ  
Jgif. .lflli®s 
.C.Ii@iia©n, 1P33)* (.̂ itwliereafter 
9 
to 15x& of tKat sitall ©c:t«d tli© 
"bagS-milag of tha -Hagllsli .olialXmg© at tl-is .Bortaĵ ©s« fe 
Sidla* ISie -elxalleRpiKi .tba %iiQn it ii«sĵ d 
Sarat In Ifo'̂ îber , l6l;2#. Gajsts-la. Best vsm not maly f̂ le 
BurwiwB iAk& atfesol?:., Imt. eYentjially tli© larg#!'* ?orfe.ig?a«f3® 
roy©«-. looli tfee vms neRP tti« -shoroa and Captain 
Bmst fs mip âplor »&*ral tf«s.tA©0- ©te#-ir?"0d In woiidaj?̂  hj 
of psopl®** Uw anglleh was 
rslat-ftdl feo tSia Indlau,, asghml'-̂ tsa his adairatioa, itileh. 
none Ilk# tikm Porttjg-slXs- fit !a#a®» Biglish pî ŝtlg© was-
lisaadiBtely hj t3a© irietoryi tti© loug-iield Tortxî iege 
doffiinafclon liad. t̂ een clielleaged 1b her last str-ong-Jiold of 
MiatS-e «rapii»®» Best *3 -wictoTf d&B%To-jmd to^mev tb© 
Indlasi. l©go2id of Poi'tagti®®-© supi'̂ Bey &wer o^&r 
In 1611, Jsffiss I of Jai-gXaiad, had glfsa Gaptiain B©st 
a lctt«T of a-ttfiiorfzatlott to nego-tlat«- a ti*eaty with fche-
3b<3.t»ja Bngllsli wmm  ̂ sotr la a position te 
timko r&<iTsxmtm of th® IrritSjais, md siisa® Biglisfe. Ii®2. 
Po2*t«igii#a© doaiBafeliOB. ©f fe.« per-t of .Swat, th!t> 
19 â p«s ŝt, Cx612>, in IV, 128-SO. 
S#® lis©, U&h&Tt BmmV f (I612) Ija iWehas,, 
I¥, X -̂S6-, l6l|., Ais®', .loPsXî , j 36# 
Iteifcefy, I, 300-G5l X<53,» 
20 Sir li3» îR>©d a3ri4 Willi ®a (inds.), 
Fii»at W&mk ©f laie .Sast Bsdiit Ornmm^m 1^^16X9» 
Bo f̂c), |̂3. 
10 
Mdians ixad tlie sp|)<>rtsaaifcy to mmlfest tEftii* â owei pr@f©ĵ  
mj&ut Sot' the aigXiab... Wit.li.iB' a sonfh Ms victor. Beat 
obtaljaoii .fi-oa fcae C3o'V©rxio3? of Siirat a set of articlos,. slior:̂ -
ly al'terwmrtSs c&t3£trim<i hj th.o S-reat lf©^ul, vAiS^ish proTid  ̂
tliat- tfee liigliBli emilsi settle -factoi'ies In tkm of Sus'.at.y 
S'apS ŝ̂ a., fltoga in ]̂ d5.a»^  ̂ Sfe.# ."aagi.isb. irwre 
ToriialXy to trai® ia l̂ac îs'* witliia ISi.® 
Mo^mltQ ®i@ Ur̂ Isli Saift&dtaiJely'̂ "l0«d<sd seas® 
bi-'̂ oad-oXotiis, l#ad, iron., mvi qtilclfiS.llT«r> end ia ©xeiimig® 
for til©® pro-̂ wĵ ed Siirat «raS goods sm.ltabl© tli® 
pirefeas® of pepper and apic®s at Aoiisoa",̂  ̂
Capt̂ iln Best ?.©rt b îiid a feandful nf mder 
til# dl2*«iotion of B?, 'Sioutts Aldwsrtih®* AXdm>T'&m â .med 
witli tJieir reesp.tioii at Syrat, ©id nearly ti»j 
years aftsr Bas..t*3 vletory h® î sported to ŝ.t Bidla 
Goiapaay tliiit be said Ills laan had ".as miois as our­
selves 0:SQ t̂2i reason clssire., and all tliss® p©opl® h&ve 
.g#n« âllj''laop©- us tiiaa fortingalls, -aisi 
l̂owlag lis kliidte®#3 i» ifbat i&mf But only Umm 
.21. ^ ŝoaa .Bdst,. Jmamal, VSS^yd* 
22 BaFl of to Lstka,. 8,. I613, of. 
23 I, 163, 
2l̂  ®b.«»ias  ̂Willie Biddtilpfci, Ii©tfeej* to tli® ISast 
Bidla tesst 19• l̂ llt, E.I.S, L®fcfe€>«i Roeoived, 
II, 97» State Papers.  ̂Wsa. ISfffegT 
simlfeg iSi® i^lv®,! ot 
fe® fii'st ill. &!iim 
of tei« Ssgll̂  at mrmt'&BmM.'S' alt«a?@4, 
!Sto®ias Stî Mg® at Sî at wFQt® to- Cig t̂aia ®0«BiBai»r 
of -yae â ly-««3RPi*#<l fl©«t, %0a® ls«irs will tî s® 
mM#® of t«tos artieles*»®  ̂
Saptafc Bcjwit0ii»@ Sigllsh fl#®t 0f f)ia23?-
alkipa at S»ally K#!# in of 3^3||.* 
M fflid-JsaMLarf* 163.5* 0®m"t©jj»-s fl»«t wa» gou t̂ imt sM 
attaete®# by tha Bes'tiipi### fijress# aigliste fi® 
®mt-®ateii«4 "by #«>»# s*â ei*i©r ®a Ife&t 
&eeml&m mnslBi  ̂ ©f sSj- ÎIsngbss, ttirs© lessee sfetpŝ  
slxti? fii'igat®#,- tf»- gall«ys« 09«Bt®n*s posltî , in 
Swttlly Uol©, hQwm®Tp gay© itls f1.®#t imtaral prmtmtlm. 
«gaia»t- tfei« a®0^| ife®#© -mv® mmx&mkm l»t»®aa taie feey of 
Swallgr Borli® stwi til# ©jp«i s®m wliiisli pi»©»«ait«d ©f 
larger fertagjMss® wss©ls# Hi® B!>2?tiâ ®s«ĵ  
failed in. tij#ir attî pt to w®!£»<l off tls# Skiglt̂  
It wq«M app®a? ifeat Mma.̂ &*a stagr̂ rig ia Swally B ŝle ralab.©]? 
idBffis o t̂isg tte fQTtu^m® iM Imttle <m iSm &pm. s©m w«s & 
ip@salt -of Ms 3lKPt#t sdlt#î ®0ae© to- ê ptissioa 
2$ E*I,Gm ^wmt Ijgtter m>mUm xiv* 
26 'SiemoM to rfewatoa* 22. idllt. 1.1,€, iMtt-mm 
Mp 18©..  ̂
27 li®5wilss ^msmal, C161I4.-15), ±m paî eiiiis, I?, 23 ,̂ 
229* 230» 23î , 2|J1-40. S#® als0 Ssoaias WLMrngtm., Ii®tt®r 
t© Jsto Oassd îi* JTi®., 23* 161S. l.I.*G... Î tt®3PS Il«Me#i'?#a. 
II, 303* ffimt«r, I, 320-2?• ' -—— 
12 
&© f itiluip® ot Mi© Fortaigaes© was  ̂
ladiam  ̂ as a Yi©ti0p;f for tti® Bâ llssii.:, and it ga.i23®«i foi? î ms& 
@&Smd fNmfs»d p@sp#efe of Mae ladiana at; 
Jbdiaa of p0i*taga©s® dm&smme  ̂ aM tti® 
-®3ŝ i»©ss.®d aatisf-s&tioii -fessw^d Qia- h.& lesmsd 
feat â Liaii hmS, smmmmt̂ lf tis# tortâ â s®*  ̂
mt'tmt Btewit©tt»s vl®tGry »?• W.lli-m a®' 
^glisii ffeê r, wail smt ®*© l̂«aa«i ft© ii®-0®fciafes wife S^mâ lr:, 
l«3^te3.» Hi# kaA learned ot Sigliite. 
Ti«l©a?̂  wry ateortJly at <ŝ mx't * 
Bi Jjifo^®©d li4ifS3?4s ^«t ibs was lrt̂ 6tot@d to 4li» IbglWb for 
(i®f<K t̂iag iiis port of acirst# «n«l i2^g®d tfe® Sigll̂  
(tern in ar-itlisg. limtŝ rw taiej lifaouM r@<|air® fso? 
•aQ 
tai©ir ISMte©a« in Ms a®d Iwa it.-'̂  
Jfihaogir d±s?«ME^d cKjate#i4» to **a3JL @0T®f̂ r8 his 
«Bd their sm®©«s»©s»s* 1^3 r®sp®®t th® firmaen 
ifeiife- hm graat̂  Mwar̂ «- Bt̂ aNar̂ s 4[toaa:i4«ŝ --©ie 
Bielâ las 13@i?astom t® M® feit 3ii4ia lov# 20, 
163^1.1 milii© te Umu |j»®#eiT©d), 
1*I«G,, .Ijftttera laNestf'iil.. 'li, 3l|̂ , 1®.. 
 ̂ J©«rBtai, il&lS): li«a:̂ las iitiilBgt̂ n, 
15rii©t&t@, CI6I5), î sxrehas, IV, lo4# M|li.-l46, 
30 ©lyomisua Mil̂ ©rd  ̂tii® &>st ladia CkHiromy» Bar«sh 25» 
^3,l,.g.> sm@imAi III, 
13 
flmaea to b© to tfet© pisrpom of ow twsdm 
and fal? aiit®3?taijEaa®at">^  ̂ Spajaŝ  fa®t©ri©s wer© ssoa 
©st̂ lished at Bpo«0s1i, Baroda, sad 
3* Fog^ âtese w®:ateî teE» Between Best»s vietoiT 
oir®p the ?oi?ts4gn®s® in l6i2, aind of Capfcaia 
Downfcon in Otstob&r, l6l4» Portiiguas® wmrm t& 
ia©ff@etiir© in tkwgcrting aigllsli establlslsseat of t?a4®, 
Si© ¥ies3?€sy of 0©%, in a l#tt«r' witt©n to tii® dis-
p^aged tiw ai^ls^ nation tlid ^reiifoits, ttispsataiiliag **«» 
©nd (x£ p&mB*' between ?ortw î@f# fiiid 3jodi«is, and "all 
posslbl® pre|adiea** If tiie lo#  ̂ tlie 
B l̂or to Gaptaia Dtmaton^m ^w?ivml In l6lii,, tii© Portuguese 
had bdOEi oi'dea'ed, aad vmr& prispas'ing, to dplye tli© lagllsh 
out ©r xjadia 
In. 16114.̂  befoj?® iSoBKtcai's aŝ rlval, «a itteident 
o^eiars^sd whlcfe Mtterly off raided iSxm. Mo^bail» fb© Portuguss® 
3©ls.©d- ®wd pltrndered a Surat »k%,- the Mmnmio* î eh 
©®prii@d treastaup© to tti® vain® of on© bmidred Mî wsâ wi pounds 
31 aillim Mwâ ds to tils Mmt. India Cow^m ,̂ Peb. 26  ̂
i6ig. -%,tm..'- jit, 20. , . 
32 RawlJuson, 73 • 
33 lli«sa«s K«r̂ idg® to tli© BgM3t Iiidla Qompmy, Jazi* 20, 
l6l4» B-1.0- iK&ttitg'.s. Be^j^jyed,,. I.I.. 29Q  ̂
3li. Ifer̂ lsadj F t̂m jfefcitt'* 22.» 
Ik 
'Bm diseaj^^d his r«llgi©xis toleraae# 
aid p©taliafe®4 fej cXsstng down ttoe Catholie 
afc Agspa. Ito© tmfluBmtimX at tli© l0 ŝiil*s 
coas't, Patb«r Xmler, lm% Mm tmo'S'* mmSMQ Wlk-
Foi'tug!i#s# ajitâ al̂ zed iSs& Ho^ml "by em^Tjiag oai-map-
irâ Sasg attasl̂  dom w®st eoast of !M<ii.a» 15i.©s# oftmimm 
tormM ttt® to. mit© fels foi?e#s tm* mm, auft Iti# 
wm in progrsss «t«ai ©.aptain Itewaten -as:̂ i'̂ «4 ia 1ti«-
sam® Si© opeaiiag ©f tiiis-. war 'Nft̂ eH 1^1© l©#ail»« 
f©-i»€!©s tmd. Wm WQTim^me «ffo,î ®Mi the I3a^tsti m oi>p©3?timity 
to lagratimte tfe«s®l̂ ®s still aor® wl'̂  th© Sidiaiig, 
if tfa®y wlllijag to ally iti«®s#lvcss wiitî jai© S^^ml 
agaiast '&9ir pival, th© Ik>s'tu0a@s« '̂"'1ii "ja©tf't', twj 
laantlis befo  ̂ OapfcaiB-. Bom-feaâ s fl®@t .aiprived, th@ aast liiaia 
Gê miĵ s faetors, Aia«ror̂ @ miA ifpote, "̂ ISiey ĵ Ba© 
lafiiaî 7 mieh. wish for tfa® eagaiag of om* Banish 
ships, mnlj f@r trsd# bat t© li@l|> thm, foi* as sâ  
Ml® ©f <3  ̂ ships will d«iiiit fortingalls®. 
&93® fa0tor» ®giiasiaad, tlist tfei« f̂-teaga®s© wmm weskmlag 
l>0eause mt ttiat tiMry b-ad ®^y ®ft«i®s  ̂ êomter im 
35 Sâ oas AliiTOrth® & lilliffla Bidialjto 'fe© Bast Sntdia 
jtopwt- 190 l6ll|., Mttja'g_ R^ggivod,. II, 
Stutg gyseyg* ^gt 3 îy. I51:3~y ilOt K&rridM® 
to i4i(m»20l lQlk«"* î̂ >' JSlV leeM.so, Ki< l̂as 
Do^ ,̂ Jommal. Cl6ll̂ ) r fto?ehss, W, 215-16| Bawlinson, 
56-91 Tii®®l«a?,  ̂
36 itorsl̂ , 36-7« 
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GhaptsF II 
fh# Meed Foy Mi To Bidia; Ro# Ig CSio^ggai, 
laaAgHiuî  of pywioas :gml>pB3„sdi0gs., PrloT 
to SlF fiiosjas Boe*s going to Jtodi®, in ,2.615, tte® Hast Mdia 
Coapsfflty had del«gat«d iB®ŝ haats to m&t m aĵ aaaadops at the 
eotjrt of tlx® ladian Beeatis® tfe© streagth ©f tii# 
Porta*@i©a« i?®3iat̂ e© to tii® Sî isb. at the ifegtail̂ a ©ot̂ t 
eontiauod up to tlia «v@ of l©s*s sfflteassy,̂  mmn of th© early 
sabmsaadors iset with smee®ss la f'©alizi»g thm ospiratî îis of 
the CoHspany to seeur® & poaKsaaant trade treaty, 
la 1A09v Captain Williaa Hav l̂na of tti® East India 
Compsay went to tSi# Mo î«l*3 eourt at Agpa to a®©t Jitoangir, 
He ospried a l®tt«j* for Wt.& W^^ml His la|®3ty of 
Bntglaiid,,»#i© is dsairoiis to half® league a»d amiti@..«that 
his subjoets aî t fpesly and oomê  sell and buy, as 
the ousted of all Matloas is*"* Ha«&ina olaimd to have 
b'3on s®at to th© lo t̂eil»« emxrt by lfe@ liag of t̂glsnd "as 
his IMbmB&dsmp*'* H» was well yooeiwd in &dia, being 
offered a pension and aay eoa©#asioas h@ lilcod to ask re­
lating to Uw# ©stablialMsnt cf sai îglish faetory. His 
favorabl® rooeptioHt hy th«» Mo#ml «as eî omeral. 12i® 
joalous Bortuguea© r©pQ t̂®d th© Steiglish presimptioK to 
1 Supfft, Ch. I, passim* 
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tot© 
In lov^&:ex», 46"ll̂ .̂ ,. a ec«m-©ii #f last ,IMia O âpso  ̂
ia©rchaâ s £i«eld®d to send otm of their meu to th® etaipt Off 
tti® l©^@tel t&© tltl@ &t "a s®n.t fey msp king 
to iai@ Ifê eafe Kopsff*', a»d ehoa© ilr» Willim 8iwa3?«is to 
p®s©at tiim -at tim -court iss tiiat empaeltj*  ̂ fh® ;î f̂ aats 
@3ep«#t«4 stt#e«»s lisfap ŝ* fflJjtsloa to 1t» l»s»far 
m h& with hSm "s wltti great- pi»#se»ts 
f"r©m -extf Singes Ma3®st7*B -om hs»4 fo3P tli# ^Smj 
&xp0&t@df ttj.#r®f-or@, Iws ®i»©sp#eta;d In 
,. l6l5.» E&wmPds wm su&mmâ Bful ia. ©MaJtoing g«a®i*al 
privlleg«s for ISi® Siglish t© trad® in lat© S&^ul»s dĉ nlons,"? 
At tfe» a»® timm-f, h&v0W& ,̂. .it €ipp®â  th-at Sdwards* mew 
ĵ saition ..bad ali«aat«d bj.® tli© atli©r Biglish m©:p«ti«»tes 
at 3m?&t md A â«, H@ iî t ©nly :c«>a#tt€ft®d hfeself er̂ gitat-
ly t̂ waards th.® ©fcli®r 'faeto:?s,, gaining th.elj? ©mityj hut was 
also aeeua®4 of p3N>flMng p-rlTat®ly at the &owPt, K» was 
% - lawliason, S6| liiid C^BPrsfet, IQ* 
5 C ŝaaeil of l&:i»feantta .at Mitewtss, Mm* 28, i6lî  
B...I>C>> a«#®ivg4, lit 136-3?. 
6 M-dwoftfa,« to &3?iri4g##, 0©t. 22, l6ll|̂  S*.I,G, l<ettQ3?ia[ 
Rmmir0d* tl, i3S. 
7 I ,  172* :̂ i£ai«ds at- an ©pportim® 
tl®#, slterfiy' aft®2'-J1fesati&m»a iP-let®  ̂ of̂ ip the Fortugmea-©. 
Cf» S^S* » 
rMsputafeicaa -mt so 
* 
tmv-
and 
t© MwsihIS ijet Msrsh# l6lS» 
t̂fcs'ss g«n®ral sad 
•̂ at li# atâ mid %ak@ of 
:]te t© Slj* 
©jKEKsf tto® jjm&mk 
featt &@ ecsild 
imw" M a 
l»-s ©:SiK*t Ms 
153,6, af̂ fê  B©®*a 
tb@ mmmiX «df w 
i» 
aasw®r to i&® 
©at l>art of I 
ot* b© smsp®a<l©d 
was J«#g«id 
««« «m»« t® lite© tois 
tiiat sla®# Ms go&sg tee- 1^® 
l>@.a3?f»g towaaĉ s âi© otttar asr-̂ f̂iiats 
to® jarar to Wscs'̂ , 
«0B?iiral fit eoart, J5©«ateii ^©©amilt̂ d t̂ti 
ftt Mid fWMfefeli3.̂ d to owSjm-
rnom^* &a3r daHeM®4 -^jit hm -mm i©. 
litm by tti® p»@afc-
jte tto® H6#ml*s toaiaions, 
afl®4 i»®tem©d to Sî sod, 
tyy Joint 0«mS)®at smsp^ded 
0 Seî Mg# t® 1#®, ©©%• 10* l6l5 (©•»:•), 
• 93^» i'wlJl S®® t® ttfce 
^frnm 2S, .I6i6^1.X»0.. frrs ^g@yeiir$d. l¥, 17} 
., Hawlteŝ m, S@® alK^^^gip^Sijt̂ S# 
9 t© W&m3t^-:g., I6l5f Mgg to Sm^mrn, F©b. 
28, 1615., B,«i:,0,., Eŝ t̂irshi.,""Sf,. l8Ss III. .lli* 
27, 12. fe. 
to 
^1© of 
tmlc# Mm tm-
Sir ®»®»as M00 poimfê d cm% fc© 1  ̂B '̂fc Î im 
mmtb-M ^bat 
imm 
-mA ft «» 
JoJte t© «ir«EES« 
How®'r@r ;t ifc«a 
.at m^t.9 
Îs pê it l3«fî e# lie 
Be# 
fa»--sfe##®§«4 %# Ss 
I  ̂ia ŝ -
If -iteaM 
ii 
gatltf of p?©flti3BS 
fai&te®rs smw fit fee mmftm  ̂
Bmiti Ibaefe t© 
10 Pastors at tm Wm aî t SSî Sa 0^^k«Bij,, Msmh Wg 
l6i6. E.I»C-.:, BmmlV0dM- W,. S  ̂t® Bo«, 
23, 3^1.5 SSFTf̂ lBsttim  ̂ lte»iiit«i»%ti, 
9366, 
11 1®® t©- m®- ®a»t ladla Qmp&m* 1M6, l.*:I»0.-
wmnTm 
til m; m- Wstm Wm% 
llT tll« 
y I?, 23a.|. J 
of f gBtfeam: 
*- Wet -̂ lat 
12 S'iteet̂ s <st Saarat t@ Sfee ^«:t ImMm. 
3-616» XV-, 
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22 
By It was feeeoaing to ish© 
last ladia C^^paiiy .0fflel&ls feat m> fo3?sal, Qt 
•fceaaa© prlvil«g®® witti India eonld b® apaacih®  ̂ tla?oâ  tfe# 
a«,gotl.ati<ma Qf ssŝ nliimt-ŝ fitssator ^3p&- repres.©!!!:-
afelT© piwiriOTi®lg  ̂ <i#l.eg»fe©{i to tli-« ©oiKPt.* &# 
-fastsfni at Swrat h@d fe# toT a 
aâ sssadNsr̂  if iî Qgjr»»s im fe© made im d«t-
#j®to3»g a 'to'saty M. late 1.634* 
Mwards was' t© th& at tii® ©©art, 
tiie fa©t©rs zmmmd hia ^»&»saijg#r to tfct# fenowisg 
that *aî <>xi® aiK>ttM ga up t® Mo^ml tmd«r ths title 
of a®j»chaat siimald K®t b© i?®sp«0te<l, tm' m«reli«ats g©B@ âll]f 
ars r̂ t ^©g«â ©d by Sie East ladla. 
was intfom#fi ©f Mtaatî - fey ffetcssas A14w3?tai@ of Sarat 
who wpot®, to 1613, ttmt it ms a®®®»sayx *^&t a siiffleleat 
laaa. to® s®at in first sMps# that hm rm^ident in 
A^a «ith til® Hag, an^i su«li a ©a® '^3®e peffsm lureed 
r#gard, th®y h«tr« l©©te ebxA aft«p shit 
Isttsy was sritt̂  in 1^13» 'saai w»s i®»dbal>ly 
llj. Cmm&l% &t tm^rs at ®£imfe9s, o#t* 18, l6jLk,, 
E#je«iy€4.. II,- 13:1| W* fbtt®, Bî iEQi!i*s 
<te»#t, 2ai«i2| '' • md aaâ att, 10» 
15 Bw âs AlAwort̂  t© til® Bast Itodaim H©*, I613, 
I, 30?- Ikme- ttoe ssB^mS" 
aiors p*dî  W Rq0 mr0 sl?i© to *fei:*®«4. regaŝ *# 
^ î?t©M, in omSxrMm l̂ d&m Hiatow* IV, Tijl. 
23 
ia 1^# • 
IsSî  3®ai. Siŝ - Sfcasoĵ  S©#- 1?» 
f»itoap3 an w«i ae^ iuflmmtial 
bjr fcl» Sast Sasiia S^Kî aay £mm 
tfe«fc l̂Eiidfaa. 
Imt* taaat Is t© ©s-ib.̂ 3.1  ̂
:Si:0 
a tf̂ s. 
y i t W€a3ld 
at tfe© Magis €e*iiP'1* afc 
of & mmm- E@ 
im-  ̂
will &mm& &ia fcli@ 
to. Emt 
aad 
laie -is®®'i 
h^@  ̂, iBsiald %@ 
17 In 
aimib wm 
Y^n^xi'i 
m ir®Md©atJ 
AT M'0M3L*'M RNRNX'TM FLS#Y WKMT &# SHEIIJD IIMS & 
mm %f good tm? pî #iri©ii"teS3ag 
wcomQs tlimt imy W Q f̂te'®d«» jgn mwrn^m .̂ a.63i|,,. tiiH&f 
sn As tf - ti3»- -s«wr •*itoirisil4 
p4 ŝ#d ••*• n 3 îa@iife wlMi fe®' til# tl-tl® '®at 
<&f «. it w»lP# tottfeer t&ftt h@ wtot 
at At th$eb- s.m& Ma©# i&m Sssf Icalia Cê fî  
officials M hm^n: liad •felittfe 
BiipmUt 4«i,@giafc© m, wiS(ms@Si&  ̂ 't® lê a, ^mldt as a 
p«rs@iiml, ©f ttoe Siag of W^Xmdm IfeiP wsxtld. 
•piPQWti&m T&f^- smmttmi to te®ijp lailm trad#, ®EQd Iims eir®-
imfmkt tJi© aasd @pp©si.tj.̂  to &t 
]tet 1&«ip m^m^$mi a ŝ assâ r i&e 
Cê psay officials tajs a tF®ei# 
itgi?^®ia»rit miWx 
3. aw :8faa»«p 
!Bb®®ad Aldifierttesfs t&r a. ssE^mssM©  ̂ to b© 
16 G«M«a@ll, of jfaetors at WbmAW^Bt 0©t« 1? end Bê # 
2$  ̂ X6al|., S.I.©. II, 1S2, 
19 lofRl tK5- Stf̂  B»® fPDia Jisii»3 I, 8ĵ  
1615, ia. FosteF,/II, ̂ -Slf Sir f. 
l̂s®l<  ̂Halg, SeZTlBEwsil,#; 3^_feeBdî ijfte 
* M Mi&y • #34f» fiJi' 
» 1  ̂ mm • l9l|S  ̂
6t|, st«sBl®y 
l̂n. t»sw Bsrk,. l̂ oST '̂ 
25 
»«at t© SiMa iadtoe>®4i Sast Ikidla ia 
Î nfea "bo- apply fes>- l&s te âat feiS' i*o âl s«eti®a-
l̂ at €» ffiifeass««ter sfeonii 3ii Mj sfBsat# tSs# 
â :at iife:̂ ial-*^® It is timt Sii:» 'il̂ sî  loe- mm-
aoalJiafeed- tto.0 pesttism Ifat# Qowm0  ̂ &f t&» Ifedim 
Om^&EKf , 5i» Hs&aŝ  tii# .Cĉ aâ  
ot̂ aies i"«r in 1&# oafi "none WSOP® 
e»t®iia«  ̂ a©  ̂ fitttiig® f«r tfeafe -as Sl̂  ®ics®a£ 1©#*. 
if 1 .̂© "iNSHi £S  ̂Ja2»®s I 
is til#- of smA^Q- Sl̂  ^£3®®® -fe® as his 
a.fci'T® too tfe® Ifogbal- ©&«rfc»^  ̂ Si#.»» aa1>«#sjKioy, Wmŝ  
s ît %j tai® &f tli® kisgi, t© S@y«?-© ia his 
vm timmm&i ̂  las%-
3$M aB âaa Ho# wm 'kmmk ia 1$BQ ©r 1563. , til® aan 
©f a ©I" «t Î rii Iiii®dtaa» 
3® was s&jKsatisd î Efi»r4, ia 1^9? 
@nt®«*#dL m a stofeatt law te Wm Et431# fê l©-# H# 
2Q E.I.€f« ,» *•# 
riiMt#s ©f' tfeif 
3261 I TTV. 
p. -Smf* 7, 0©t, 
"iSi, 318,. 
22 Os«rt 
$M 
Hm  ̂
mt TFE® las'% IOT#- £, l6ll|.« 
IE» 
t» fv» 
.a6 
sn la to "Iti# 
debate «'itii I&teja diTlBas .in Latia.,. 3© wm mmL0 m. JSsqpii?® 
of tSi6 Bg%' to î ®&n ElisatosMi, sli©-3*t;ly l̂ 'oi?© ttia ot him 
rQ.ign, md in was la Ms relstloB^bip witti 
lAm t̂gl-isli. «k«irfc so©- gaiisad ©ios.® ffxeaismp %rlUi. îaâ  
Iimi3̂  ®s£l ms. .sisfe©i» i2l±safe«tii»^̂  
In X6Wi was- s©iat -oa r̂ tti# patrcmag© of 
PrJiioa to la&d te. Ssniii Jja»rida,  ̂
®a5)l€>-f®d th© ©atir@ c5cfas-t. tr-fm tsi®- oriwio©©- to Uxm 
and ©at-al>li.ssi®d & saall s«t.t3.-«s«a t̂. n&m itlT®w* 
.iXpXoî iî . ttia Mmzm. as wll as tfii© Boa spmt a year 
ia Soutto S3 2*®-tia?nM to Srtglaad ©iiai©r .in I6-XI 
ox- 1612 wl"&out f.todiag my -tr-ass© g®ld.,-. iSaieh waa Fepaife-
©dly foiimd la. H® was iiifoi'sied, lbo.ww®3?,. la 
X617, ttiat sc®» of tli» saiaa li© liad iii iiie MmMim 
mi stanl©-? "sir bo®**. 1b his. mtefcioriarf 
fetioyl. xgw), 
r so®:»8 ' 
wife ur* ¥» ]̂ am,is&®4,lay 
tltx® -osf €bito!aiai..su (sê txija,, x$l4,)., 
89-90f 9©®rg  ̂ ju b@er.,. cî -
qaj.al sy3^̂ « {sew "ssfk., x§-0«3 > 7 ijl b©## saŝ h, 
oaâ yg .te sjg ^mm e-ga * wseelitwpst 
ŝ î "wri67ntls5^m7 x^ol, ••" •̂ sl'fced .fe®r®ai as Ummm 
X t̂jbgrs).., 9i|.-.. S^aMsns l>©feat« Cj2î 3f̂ was), Jspril X3# 
ioS, l«^a»e®3 H» l®Xf, EffipfeXej Simpscaig 
(ms*.), gjŝ atms x6tl.« cs#t» eairm,, 193$}, {l"i«r&-
stfljae? ciriid as l l f l f e & S a g . . l 6 g X } .  I V ,  2 ^  
26 Godl̂ ay Qmlm* mm mrlT -Sfeart®, (mfoî d, 1937), 3-23. 
2T 
It itiat Sir ©Mmas 
•»eciapatlmi ms to Ills Friaee#s Slimfife-eSi.j, p©w 
jsl̂ etmss pal,ftfc.jji®> aa€ her lhaab.iasi.,, Mm ele«tios'-
%i PaXatte©,, in lie,iti0ib.«i*g* Jn. 1613  ̂ Sto© mm »si.d?sat i» *&« 
%ail of pi'-imo pfilat-ta® at nome..i:fcerg®.,̂ ® s® had 
gaiasfd tim fhixl©#  ̂ stf .ellaato©"&# to ai3©*»t> s6l.3> 
wot« fî om .s®:m«lb#:rg ssjp' .ralifc ®i3»0®d,- ssgll-ali-
adar In tfce S©Mfc0a»li®ias.,. teat Bhm &ad' iBa-femefiadl "Bm 
Ucm wltb it lem«a» tto® ll#©-ta?«aa* feistoess# 
.sbtottt siM5 WfMV'o<cA*a aomossJ/, fpoiQ I pr̂  
FseslTQ tt feo Ixk Sc¥pfe«^@r, 2,613» Ho-ŝ  Xn 
!icsllaa€ .aad %&r E|̂ te#ss*a i?o sixn ŝod 
®itii %cî  q# 
la I5#e^&®r,, l6l3'* to® wa  ̂ still, la SoH.a  ̂ ea»i 
27 Oar®w fe- lo ,̂ l6lf, 98, 
28 B, 0^14 ,̂ $cj St»  ̂ ffeaaaayi a®« ai» EBtî ®lb«rg*-
.;8  ̂l6i' 1^13;, 
30 sif 1#©:, t© , 
i3s...„ i# iii5» 
28 
It Idiat he was to m oa amiti©r «xp®4iti©ii 
witli a CaptalB Floods * wMefe ts© h.m  ̂lj#«a 
bstttmiag. t© inland tTcm, tji» ©.©atiiiê t, 
pi'obably in tii® wintei? »f l6i3-l6ll|., Siy- Sioas© wr® ©Isetisd 
-&€ 'F&llBmmt tor ia. l6i4»-  ̂a. iffi@^3#:2P of 
t̂ ® 'Mdled f̂ llsm©iit*> to® effla® Sat© iutlm&t© ŝ©#tatlon 
wimi -®â  sast Qm^wp̂  «f fieiicl# «» si#' stcbaî  
^od sir aailjykir mgâ s #«i- alri> p« ĵ?s#:32 
Wmii •&» pâ ll« ît was siamsol̂ f dlasolved bf 
Joass I, B©» fait Mi at Ms 1m>si©s tm mssftOiieas at iMmm 
w^m finished  ̂ Sis f Saaajstelal positî ii w«s ia>t at all 
semî ©, and tli© offer tfae EasI; M^a Ooŝ asiy to s#rye 
aa jok aBto«8s»a«® im to© isgported, was iftiat  ̂neeiidd 
**to s#fct a® la askm t€> s«rv# imsi 
9^>maadoTf Rsh® vî  still a ŷ ia  ̂maa, 4t tliirty-fiTe ii@ 
was a tru® Uteabethaa gmtl«^n, all of tli® ©ap l̂ties, 
t®^©i«®d wlt& a teroad fe® fill tb.a M^#st Mud 
31 Tax'& t̂ieton listeerfc- Wim^wa^̂  Msl0> Ueis# 3, l6l3, 
•eit©d 3ij, Sollia®, fettega ^4 lagoylals 
©£ cliofiaoa, l?l|6), n, ' 
32 feudal of til® aoiis# ©f {Lsij^cai., ap: I, 
st®nl:©7 %i3f 
XVII, 89-901 RawltooB, f?. 
33 Britisli IS-,, 1576* cited to Postor-, 
Wsbmmr, I, vi| s-aaaiel R,.„aMi^iiiS3^, S£-S^SOS# 
1S83), II, 3il» ,A®c0i*dl»s t-o. ttt® &jBQ?t 
of the East I»dia 1o-t« „11., 16iI|.,- Soe •bQ:RPow#d 
on his salsry in debts b,©f«»?e leavfcig fm* 
jjidia. Stat® fg ŝsf fodî a. ls13-l6l6> 335* 
of ofttmt* great 
ffl©3?<^«at; wltfa tto« ssŝ  adisrsss of tls# 
Rp©l)EAly Sir Sbmas |>ai*a»»al ^<jtiaisatm«« wife, le®, 
®»lix-®d im l6ll|, paFllaaanfe, wm mi imtwmsam^  ̂
3^ t̂Wi.m*B •xmmiMBMmt ©f ro« fm* tfe® 8î î s!â €m?smp»^̂ ' 
It aiao &ppms3  ̂ ttaat p®rli«ps Ro® was « |̂io:pte»i fey l̂ n® iaflii-
wif® of •&©• tlSWt 283?! &t , 
ife mmmm% fe® 4 îied that ft®® was AsaeFrla "̂ «f supfssaft 
te© Imd Hs is ia IJeî  Minmtes of ife®-
bast itidia sfŝ â  a»: fesiag % gaistl«baq of pr©@aaut «sa4®r~ 
staî iag, «»H «p©3c®a, l«as%®dj î o ŝt̂ iooŝ  of a e^elj 
pm*&mmQ&s aad on© of ttoei*® mm g?®.at hopes that h# m  ̂
work good tm* i&m 
 ̂ lso^*b magioaa.* ioa hovoî ®!? 16,. ifilli., î tiel@s 
of agr©effi«iit feetsrsoii Ro« weifo ooBoltt«l«4, 
lo® was rooeiT© a salai'y of six la^asirod jmmSs yo ,̂ 
Î a®-foolo., II, 311-# 
3$ JommtX of o.f I# i|.57| €o«î t liimteai. 
m© '&gt 7*. i6l|̂  .ill Pap -̂3> 
3x8, 
3  ̂ So® to .gllsab^̂ tto., Coimtoss# of Baiitiii.gcion, Oe t̂. 30, 'I6l6, 
Historienl Maiajfj-erlpts 0oî Elssiatt, 3#myt op. t̂  iya-
ŝ oyipts of t&o 3.t.t# S»i:te-a34 
iPwivitrisr 
37 Sotaj't Mtimtos of %h  ̂ "Saat ladla Goiî rfssj, dot* 1 ,̂ Sopt, 7» 
loiij., lsi3«'i6l6» 3ls, 3%; 
Seo al#o 
30 
&£' innito- '̂ m psSM Mm ia laatfe,- >#13.© m-Wmw 
h&J£ wm- iks fe® •"|m3?»3.y pt"b .luto  ̂ ^©-lae# sl̂ etea tjo be 
for ma p?qpo:i?tieiiifel̂  irl̂  all (gr̂ tigr 
was -̂ scs' r̂aa-fe©.ti a bcwuts of rt*®- laiJisffefed 
la- ito® ho®»s ia^#ssisa vm 
a®el.sEr«€, •bo "fee b@tl̂  eŝ litî lJbftiSng i®4 as 
î 3olu%8' itt ©jay purtŝ  wl*teb  ̂ tti« oi" 
g5?eat@ |i&g02*»*. SflB© «jas t»slru&fe®4 to- feaPbsM* £mn 
ti?m<iiag. p î-mfeeljr b^3«lf a3®t.. to 4is©mî agef sucii ppastî ais 
by t&# 3®. ladla, Sie ppiaetiesl 
were feo- h& tffî er ttt# eosta l̂ tto# . .asHa Eo& was 
im*® t® ote« wi'l̂  aŝ  parts® l̂er© 
sbiiiiis©-®#-̂  % f̂ ;|̂  sti» f̂ecsaŝ - w»i, gt̂ m fmi 
 ̂rasdfe® irlt& th& ar- m# a®|«2ti@s-# 
If h& ato@0tti4 be prwmt®d frm. laaidljiig SM ll0!̂ 3ffiii»Jf 
oi*# Qmm imded, smMmaXy h® was im-
etk  ̂ -̂ «ipemi miA ^mmesmp f̂  Mmt l̂ lisi 
3j6j 
it ftaim. 
ems w^%,: 
all ^B- imm  ̂
ii, s52s 
• aw, is gfe&l®. 
.6!s%f fe# t© %s® 
«iiî  t& ot; 
]̂ ŝ vam 'ihrnm. au. <^̂ ras4i:ti:0s 
isu-̂ A.'̂ ra: 
n 
felt©- Mm e-ttt 
t. to Wm lib® 
.maS. aaS .|ĵ iafe©4 tttafc. fc© Ĉ &afe leĝ aJl. s&o'sCM 
hm l»|rt e«tas.t;«aal;3.;f «w^» %«sr pmm  ̂ ajii ste* ŝgtfa st sasn. 
aoi- mA 
^© Wf &miimU i¥sj®8®s «f glirfii|i««gii«®-p, xm. mmt m 
W&m'msp im- ail o'sifir latiomi *••• tfeafe m& tm. wmt &mMm 
absolaitli.® 'imt and adtalp*®! ©r 
0w 
39 a0^ml to Sir 
ix,  ̂
.|H B, 
pf iasife)k»#m«« t© 1®® isjsg ^«ss i, mm., 
t mM.»- XZm ss8**^3l sfer'fe# 
-ewwwww-^ 
3t 
III 
grofexaw ro# ai> 
•̂* wmWLim* M ao-t̂ ii- stoew-#. tix« port.-
u^®s@ had Wm -ctoisf Fifal̂  of ttMi J» ladta 
prioi* 161 ,̂ jaglisli ©atŝ lislî g 
fim T»%m.t$jmm witiH,- b&s "Miimmm 
%!»' mf sis' ®i©ma# h©©»s ŝk ĵvai .te ibfiia isi 
ife# fead sagplî  qppds.ltî  at: it«a md 
In %3*a€©, aad bad felt tfe© sfepesagMi ©f î « Sigllsli 
eiiall̂  ̂for traSa wife J&yuta* Ha® MAlma, fc©o, 
and masi«m feos. ©ea® wlto&»s «ê  matiwŝ t 
Stglt̂  '̂ igm '̂ a% s#a,«r' Sft a to '1^® Bast ladls. 
0© âiiy 4at̂  ^v«afeei» l6ls* ko© »«p©3?t»ds 
dhristlaa WBT^hmi'b toiil4 Wm logtoul snsw®r@d 
2p®ga3?41iig a qti#sti#B m to i»mM.tSjmm- ecme^̂ toiiig ftt© 
Bagilslt ®@y& ©o»talaa#i a x»«Nf©iit3.̂ -iaad@ t2?m@® 1>©.tw®0ii tti© 
ho#ml ffisd tsi® h« mfe pat <mt tii® boglish-, 
l>@®iag pc*w#rjPul at. •s»%-. im it to tti#' .Po-rimgalia- to 
o 
do# what tlwy pl,ieas@d to- llk««ia© ttiafi? 
1 $upg-ft> Ij wmsf̂ * So® in Bidlm ŝ pt* 26.̂  
1 [̂5t 26j 161s» 
t, 
2 Sî © to th® ImdXa Qompmijft Bov» 2  ̂3,63.5# ŝt@F« 
B^aasy, I, 9$$ WarridQ9 to ldw«r€s, 0©t» 2o, 1615 lo#3»). 
33 
At til® Mm&f In taifa to 12s«s 
n îttosi Jmpt "mmthM- aJftess* Ms , Ixx Ro« 
pototed oiit tii©,.b®®<i p0-mm wimi tli© poffeigaes#-; %@»-
ntMms, trnlmu th© pea®® may hm ma## î ith tii-@ Portagall 
("#ii<3b I haTQ m^mWQred), i3m loa4@ 1b xm3&t0 at Swallyj, 
^»a .yoia mmt alwaf'iwpiteifip a !3K5a#i« fokp til® 
g®f©tf ©f- oa© la l6l6-, h<i Imfomt&i KS  ̂
tiimt tdto- w©?® s%i2i î s©.l..ieastly 
<sa w©3% mf Mm lisdim |}iaaEls,3ii3.a.« 
as»«ijlt#ai siglisji imt- imd iwê  
stt©6©g«.fiilly sjj*' sicsaaas. f»«p#ali®d3.7 
î©m p®ae#, feat t& b0 m&t wXWi ©irasiim, Bie 
mv& smii al»l»  ̂tei%® iggj0:r% -̂t ©fflolalb 
stm?rt3ss t3idi «»€- s# p»i»® f airo3?«4 tsr&Atim 
•i$g®d for isiay wî m mmh. hj tto© aŝ £®li 
smk^mmSmfrn  ̂fii a S©tt«r t© mm of ttis 
. Bo« a«siilbt to ipej'siiiyii©  ̂
h.SM &f «b®- fr®® €ac«iti»tv© 
id  ̂
3 h®@ fej sieist; 1^4ii sov# .2l|̂  1^15# fosta®*, 
i* i,. 
% mm- fc© etog Wt i» 
5 ro« %e -©f .itoa» 2s, l6l>,, 
mrnS^m.. .if, im-03| 
if" Ymxs* ttiat 
<3®  ̂ ncmm. impibg myWrnwrnsBt̂  «r 
iSQ®% ppgkfftt fe& 3!xiRS?  ̂ I :̂ mm- m£&sm  ̂
ftms' Ml  . .  . ^ ,  
FJapst.,. fisi* -mŝ ik&m- .exM mm- JW'., _ 
tm ^m- Wm^ml.. MM w© 
.ia&«ffiis to. itiî  
fflay 
of ^pia@® « ma 
» 
wm ®ojy eaa  ̂
..  ̂t&» mm t̂ehSMm: mt 3 
tgs* ttl® le 
:̂mm 
&t Wm tmt tfeafe 1% wm 
mfn0® eo«*® sffi'riyai.* 
Bowila la l6l6 mder ita© 
wm 
ii®r mt'isem r̂n 2lfc© !« 
li®? #p«w s©;t 
€0a ifes» ladla 
mm. 
ii0?.©s-s-®i ship ir̂ î tag wa# "by tij® 
wim aŝ  wss'@s tti® ®d|st#iist liaŝ  clasî ii.4# sh© 
6 lo0 .fe© sultm .say 1,. 3.63,6, fmfe®f:# lgfeimi.gf.* i* 
tXQi m^9. wt, m-̂ 5 ^®z-™ 
s 0  ̂ '$i# Ssa*. as »®E^Q mti. -̂ .J® at firat t© 
©erî fce . &©' iPoir:feig»#s®« Bq« to 
1^3.6j fo»tis#,, i, 
' "*i»l Mm ih». Rial ©f. wm 
25 
s'teiek fast tvm RiwelES? Itiat; Isft allTe 
la fees' -kfe#!? b©'a%s gat npxm. the .3ti0«x»0j. wlî  ^©y 
had -all willlag fit slsouM -ssea©) t© oonsn  ̂
lajfty ootild taŝ  ls»©pa, s«t har om rlre to mak© a 
istmn ms&:e lie>  ̂ a ®j© 
aagilsfe to a x®ttar l̂i«si?tiy -af̂ r in îdcmt, 
©stiiaatadi th® -fea b^̂ rtrogp ŝe to 
hm ^mm of ttie gr«a,-%©st dliagrae-̂ s aaa lomB-m feat mm? h^p-
mmM fco- farlasg l̂ ta 'fcli#s@ m«® Tmim  ̂ af ^̂ etr 
©«®e bj® i»t daaâ ^d l̂ rtê isga 
pr̂ stlg®. lm.% pit Ctoa--B0a''Kapi@s®. ii»»i.<imas''fc-©f̂  iu wast̂ m 
laaia—-in 
!#«•« .e®sdfid«ĉ © o-f' Efa l̂ah. nummmm in asts&XJĵ -' 
ittg tea  ̂ Sii- BiiJIa. 0*ir fc® waaiBg of tii# Port-
ugmm af ter #1© defeat of Wm QB3?^?mk» liî sdiafeely 
afltiir ibeid«0it r0s-n$ f̂ei& tket 'ife® jpo?t«^®s-e had fc©:m 
*̂ rotĵ 1l: m low S®  ̂ -voXm*. t-hst̂  ife is gPo«B#- Isfc© a 
M sb M -MSM 
get̂ taâ felxg)* #0 taî t 1  ̂i«es% ©f -t&elr ^̂ &immm 
1 Tmr̂ , k @f m %h& ŝt@m 
l5l6, (Siiid, 3.616, 
If, 5Q2-C%, 3X, Pi Ca|ftaisj Seary F<^»11. fe© BasI 
Sftdla 0ĉ mF., 7* 1617. .Sfeat® .liap©a?SE, Bast 
î 6i7-i6aiT 20-ai; a i,o. TTTWW  ̂
Salmay, X35-'-9 I also ippesmZ' '?/• 
6 Ros to ^3© .®f Cmt@rtei?y, Q«t» 30, 1616, 
Foster, II> 311|- H ŝriiason, 63  ̂
36 
is si»©o3» ît;3.y aad M l©tt.®s»,. fao 
Sir llawood,. la aaglsrat, ho rep­
orted 0a til© <i®feafc at is. t©3?m ^aJ-dh, 
y#ri»ot;«d ms Qtrntî ^Mmm in ultjiaa'te© bagumi doiatoanc©- .iii 
tim- 2ai,la. .stated ttet tti# g5?«-at #i,S.#i 
hml hmmi WQuMtlBd &m. gcaad3?il lBl.m mcmt̂  t3t . 
M4$.& t&lai yes?®! hiis is 0?msi.%m% dia«s;fcer- gaad 
dis_p?me& w#!' Ijai"®!! fcisasa, ii©»3? juis.t their- fl.o©t® 
,ia S#pi5€8ife€3?p imx' l0S% swfti m was 
©-©titled irwî alsj®! mupptym ̂ ^o te«*® 
lki thŝ  Wmmw-m, he « 
to T r̂n-aXtm itaglt̂  eo-'ala mt 
â?®3.y s'®st y.|̂ » festr m»i o r̂®!? ttie 
•̂ faar; mm- lî # s tasis <»s 1^# 
ŝ ii gî an4 we luar# 0sst- dtosasm®,* is 
5^®® ,̂ «a teat bisp# of 
.̂ ysp&' hm waa 
mTmm «to« it 3  ̂^ptoli©4-jŝ î evftsŝ bMiis® 
"by tint-tr fejag w(̂  wip  ̂ sgiatost ^@ia? î̂ wiai4|i. 
im t3ae- .:̂ ia 
9 It#®- Mmi[ «JP- ea^#iP%RHpy, Qefe 30, 
S<me«S|l,:, SMra.4 Wm^m to. Ihaia Go -̂saj, 
ir, m. 
XQ H©:© iaa lo'̂ w 30.* .la -̂ feo fcli® r̂el̂ isiiajs 
or 0«-̂ » 3&-* 16-34,, 1©»w# 3^̂ * 3^9, 3<ŝ » 
11 b0y»l te sir b&® fs?̂ ' ifhbmis i, (l6l5), 
g âfeî , ibdiiaiibr.. ix., 
^̂ alj kos tiis ©f" f03?1alt,spi®»6 
tm fe®, fm was qms-to ttiafc t!i@ ^msm mii v/Sm- epi 
is tix# lo l̂-a trade im3,©ss Mx-ej pe^dssion- to m îm 
aggr©3fl«li'' ®sd "tlg#j»o ŝsly- asaiâ t tliac 3si ajialis'stiig 
iSm B ÎXsh. pouttimi .ia lasita m%@- y©«r-a-fisr Ms 
Hos® steltoil tSiaU in *all. thaas-, ©©asld^^Kl ta^'tmx&s of 
•tl3.0 Emmmtmrn .0®ispii*o ttia f®li 
of Ifca Pos'̂ wpiil ia îs> 5fytes:p t̂«K*, if Ills Salaî tle mmM h& 
p. "oo 
xM&d to fee gaS'̂ - Iiwliit. tim 
<m 
to pe*#®s #s 
six- a seem*® 
>4 
"basis tmy ia ladia  ̂,12 
f®ir4aiip '̂-& wi:®ib.0i4, tlxe 
<m aw?ia^ alj. .mt UX^M 
ifes. tttaplf 
:» 1617, siai? lb©aŝ , mtlM, 
W&wmr 
ms® w&nt 4m.m 164 
!fa "til© stewli*-
fl6#i 
sax 
12 So© feo fev'* 30., 163,61 tfe©- l̂ t ladi-a. 
«w ri* js.*{.-ji Jpym 
'te®- 3^̂  ̂ ®-̂ ltsr.,- so# tom â 'risî  timfe **oiie 
:»m •̂•-pto»©i|aaiti© , glt® 
yc«i iŝ # f»pat-â .oa îd' pi©:d tmmtj repulses 
mr̂ 3? im- I«i» to ^©¥. 2li.1 l6l̂ . 
38 
Gsa® ŝsiQ» trriLll gaMo jf©,- 2»©all.sM tliat in. spi'ta 
of his ®i*fortis>. tfio Kittg h-ad «ot ills î efttsal 
p-ormifc mxj Imt defomi-̂ o against. t3io Poi'̂ tiigp.es#.. 
Sis osm. s.fiiipl.Q sol̂ ition to FortJiigiios-o lai'o.gcaiee—to &p±m 
tlie m:mr̂  from tli© sea -̂Roe was not- fre® to. ia»ge mjxjn 
Capfeaia B'Siig., He ooald oaly liop-s tiio îglish w^ad 
"in. ttmm taacli thas to Isiot? superior's j. aiid if fehcsy 
vtill mtt tm trad®, om jet «hoo:se iliitliei* tiiey 
aiiaXl <@®,5oy I'fc cm Ws ^esemsidarM ttmt ths best a l̂eo 
he 0O'aia gi-re Um flmt oc ŝaaader w-as to Intialdatit 
13:10 Portaî @ss, and ©ndî s'Tsoi? t©. iO.3?©© -â espeot .f©ap.»̂  
M lafc© as Pe?H?ua:ry, l6l8. Sir flyssas 2»»por-t©fi to 
Mx)̂ . ^mms that PortagaXl la. a©t y©t wis© &mu î to 
Ipow Ms omw miBkmm&i wiio sfatSior en'r.iOTB.ly Mndsr'' tm taion 
like nohX& mmi®s i»i3?t# He -mm still eoafideat 
tlx0 Po.rt«g«.#ae ©otiM "bo 'teou t̂ to ta.î  ̂ of ^poace. 
^3 to î tsm, mm* 30p lit lilo-lli 
sftl.'feaiffltea wx» sitsi't tyr̂ ia 0< ŝ|isziy, lold 
2 .̂. fortugtiss# 
ww^wlrslw latt̂  t̂ &ted b0tw®f®n 
moa ^@ml& w, #).* e>f.g, iâ jalg-, i, 
19B|. G<5m3^̂ ' W 'Sat t ladi® .ecaspsaj, MgTTy l6Xf ̂ . 
fl, 3s*s7t b©e t© faetoris 
ill p#i*sla7 ' issi w* lte.st@r, c@d«), m l̂ah 
fmi&rs0s m iiyxxm-m ...3.6l0"l#2l., 19'2&) f eilad 
.MMMW 4aiMMMiMhWtNltf^ juMMKtpMtaalMM-
iî î affear as ..FfesMrî a},  ̂
 ̂  ̂Fri«g, 3.0161?, lUO-ll.̂ . Roe 
poiiited ©at feo til® eeiB®e»ddr msre lie sBsisM r̂ed to 
ha.¥o be-m po«r im-ral ts0ti#g of btemfem-,. t̂ ©-
foiî t the poFtugiiaa© Sa t̂h# tele at Swallj®' (mmi'&* 
cb.. i., 11). eo« suggests & .laari?® «^pp®8.s.lve 'aad opa®i. 
*-d®f©as©*, iBsetlug iti® Fortu^m® m the open, s©a« 
39 
aa4 tails' ftssw© a i»or® feam#©, tt <m3:f Im €EOsild 
:gaia t3i® King*? «o3i0.eat. to stx'lfe© .Ml ••©•ffenslw fciow* H® 
isiibt-Iy ia^@- aisettiigi' bid txx* tffiis 'pcmBT whrni h& 
your ilai&sti© 'b«r® plsnsod .gl"'-?® "QQ® leair© to ^asfoma ifent 
of |Hsm«a. .wlSt ,Po.rte|gii03  ̂ "by jam* troyalX 
am t̂isor-t-tfla em'gl.j ) ;kî 3©3 dl. itias-a ol" 
&idya snA &t Bsa?sia dangewaa to t&«» 
• l*oyfeaga# -̂ s£% faot tbat 
itiglisli 3ai. esdlapt lim %@sa lij 
•̂ 0 -mt to fighfe ^et3£3«prib :to de f̂enso JitfJ. «i"̂ ©rfl©d Wm 
î*1S3ga««« .offielials -at. Ite Bagtml's an 
to rMimals t3i» aŝ SsSj.̂  ffnay l».oast«d., me&ŝ fMs 
®t&a.t Elag oJ' at̂ -asai la aft?aŷ  of ttie ling af 
Borteî a3..1  ̂ ifcuit  ̂ »(t inKPraiat:' aa aaaawXt,. tout cmlj 
fc© .133^© .̂, ik© 
eo© cm lam m ii@ll m tm ms,».. 'Bm i'esictst 
sisaim 2â « i®#- pstmmt' xâ isr . ao 
wm mi Wm Bj^lsk* Fftl&«KP' 
wm huM £n  ̂.jwaaŝ i'- w 
te»ii tb® ifairaa* agai®s'fc feglish iiâ &asats:. 
it «as i|î s«ii foi*teiinafc© f©.? tfe® sâ isla ttawst .pat4i«r 
15 IdmL to ksapi Fob» is* .l6xs„ flutes?.* 
mmm.* 1617-3^̂ ,' m* 
16 Mm-  ̂ tfe© Mmh -̂islwp of caatsî siirf*, l6l6  ̂
' • x, x  ̂
Mm paaitioio ia l6l7_, to 
?ata©r 0c>3?3-i. bi2^a>3.<Kl ŝuit Mission afe Jriisagijpt'a 
co. u r t  s t o r i n g  t h e  r w i i m i a c l e a ?  a . f  s o e » a  ^ a b a s s y *  k ©  p ^ e j t e s s  f e i - m  
•eoasiidsr'ably as?re tol«rafit micI ooop ŝtiT© in Ms ©oncem 
ŝg Ĵtsii l&aaa >i|,s. pj'©s3.e.esas-:02? iiad e^es* Irj Ms 
jviwi-iiia* '.xap 1 
givm feo Corsi a p; iS- ..a at gr̂ atî ame som# 
to li,|« ttie patin®? cofs-s 
%s£»»k-.̂  tti£sî .i tssstt̂ âs-sâ ally,,, far a 
sod esriy ia-1618, 
®t4i® lis© bsî i aaf̂ e-etes- m> ag^©0ib@â ,, 
wia-̂ Xy f{33p.®d$;®®.iiig. £^Slm- it mr# 1 '̂ 
i4t«i r«ra#aa» 'Jaafii of ten mŝ r&cî  to ais© a 
f&m&i,. onS. tio Itis'fe miA liath to Ma- smpurloî  ia Qoa., 
tat y®eeiv®d. m fasiei* €oĵ i %t-m im>t? 
aJjie te &m-m%& •«. "bsirŝ ga fela ©Q-«B3,ti?y sad tli© 
Biglialî ,, tmfe it spp.@a3?s 
that ®Eii®-a#GKE».' to witii tfe Mi0.Mb. sfc 'Ife® 
it ê ciî 'd safĉ  25, 
aw 
f _ f ifc. g IX, 
10 Mwaî  Jo«mf3., ®it04 ia jajs'tsett*::, 12, 
31^1 lawliaioa.# 
1,9 Hoe-., !#*• 18» 1617, IifQ-Tlsa# 
20 so.0 t©., isj# 1^4 ê saapmy, 3.l|,j. l63,6> 
u 
was 
3* Wa.® Iktgltnh f&m  ̂
tliaif i!̂ ;0f r'iTal to iŝ m iJ® ?oi?fcttpi@s@, liiey' <ild 
mtt 83#ap@ ©©sapet-itloii 1*fe® imln^* liie 
£iii®d t&« iraXa# of tii« ®©fei®33© of CmrMx &t Smx'&ls 
m. tl̂ @ wi»3t hittiwt in ^mk t̂ £^« 
m. t@m aft«r !©«•*# la tt>> Eait̂  mm p«ipsila»-
iom twm. tiie  ̂atatablisli a mM 
as â ii as a©# x^«smm -̂ al: tfe# baft arf»-
ived iia 3ya?mt;̂  li® wont t# tix® l©|̂ ul  ̂<Ki4a«»5®r 
to smd Wmm» 
id l̂l̂  jfssflbassiw ĵ? aist 1&# fsastors at sarat f̂ ao îd Mi® 
rtrsHx  ̂ ot Is l&e Sadltiaa tt'si©- %iifc®r@ mmld 
met us f& all Hiliî , 
etti@r ©f mmkS. Im rery p3?»:iiiii®iiatl fc© ®is3p  ̂
la îe Wm cixfê  
tF«d«^3, E©0 igffisv»i*@d for ^«l3f ta?iyd® Souid 
1 ŝjâ ;ji@1imbstgtwm ctitoa @3?-
&mm l«Bed |ri«ld®d ĵ tfelag 
21 ho®, jpiomaly ]i&v» s, 1msit» 11» t̂o-71i3» 
S00 als# Wme f̂ Smwm r̂n elSw ĵSlmatsei', ĵ toaagŷ  II, 
.22 F«e t̂̂ S( at Bm&t %q lo®.i, Mlj 23- 36, I616, S,*i.C..: 
r?̂ <fc|̂ ». tt* 332-̂ ^1 to î e P slddul® ,̂ fcg 
htrab {&.s,)| |̂ |:w ŝe, wi»- 1016 (©•s»), b.,.m»| 
iy^%$«nal haemyw ŝyĵ , ff« 55, 1121^1 pspwah 
tjo ttoe saa# :fe<is* 7»._ îol7, imie ileee!e»-  ̂
il.* 20-'21| ?• *ftee itê sl&r 
eg % 39, 
23 So®, .̂ nmial, Ata®* 10, •sst*» 228-29. 
ifee#© itrirmg©, baiptisto f»afe0a?y *% 
so ât, @smrmt©«i,fe«4 be® jila owr ttie rit-
al:̂  ia th«t port , as «î r®ss#t ta*® st3Po  ̂Iwjp® 
exp©#ts€nl fld©t scig âoid tfc,® ©ffmsi*© î̂ lnaatt 
lai© » Ro©.*» to îXm mm 3?«-
assurjjg^* *0casi®2mliig ttie i fetav© i?»<s©iir»4 
iastsnwetioas to deal»-~ii0ls fey fca?«©, lya 
you 
Wm ssglî  a®aifus#adoy worlcê  mq#5al.»s 
oowfc to s««a3?« #ag> ŝie® of Ifa© £ie  ̂IMia, 
he was ©arefal to sssold ©ir«rtE Bm- well ^®ait2«d 
ikom diateat«fi4l to fe© mŝ baal wm m©a of wa.j iajrop«aii 
pow03?*s ©totaialag & pwmmsmt: f̂ tiiold la B t̂a* Cbias©-
h« imfomm ^buit lld>gbaxl @r 1^# of 
imtildtog ift̂ le littlê  t̂ sy 
"̂ w£ 
b#eŝ @ ot the î 3p;fe thmj w»  ̂ @stî lls3a0<i.'̂  ̂
Ro® i»«s im' iai- •teu l̂jas; the 
«a4in- te3n^̂ #(ptieigml9:̂  3ix£ ât agstlmt 
tfe© jjateh tr®aefâ :,. if ^h&m hmtwret*:̂ , ttwit ma 
2l|. tom,, i,, 22 .̂ a@», qt wffii. .b#t t̂ lll;̂  loas 
l̂ gBd. ail tii&t h@ lî w a^mt 1 îe» Mt<eh« !.«#«» thsy 
hai #act»»d£ti«« Wm th# 
Icidies f©i» @3li at Hoî  is 1  ̂Sem, mtp® p?«-
pip?®i to- ferjid« this @914 fw tSis llajis'at 
©ot-faoajî  .2miu« i, 
25 ĵ i.> 1# 
26 xbid,, i, 2 -̂2301 ip.v "̂ -  ̂ :̂ . 
13 
had lii&t 
mmm .giir©a pm^mSjm Wmy 
ig a pmmmmam m»i mmt m^mly m wmm  ̂
27 
wŝ  im^mmBM at- mm btglijii* 
f ia Wm pm  ̂ Wk6  ̂ r«psi*%@d tso- Jebi@® I itiat t&© 
ifel.]i,i0® r̂ was Smmtm m &® liad ini#tffifely 
hmlmi Q&m,. tto» Ji0a,fc- ®®d Mm 
ia la'feet s«s. s®y  ̂
tap<m hat® t̂«ii »tis?ng«ss#» tymw' 
m Wmy 
iib<l @»«p h0@m* jif 163,0 , tfe» ;ae:̂ 3.1ffl®s«aps imd 
Bsdlfiia trad# 1  ̂ smeli ma. m.̂ mtt- tiytt 
sqttals of tfee Sm. :î  
Fl̂ In  ̂S.a at .&»?«%-;» liititl ©fet®|naiit m 
up©m as ©Qj §3': w& îm I 4id laqr 
f? 1616,, 2104^1 
Wmb^m &% atiritt fe@ lfts-% laiia "" ~ "• '" "• 
l6l7t s,î . %t 
28 mm to Sla  ̂ asse#,. Ote# 163l6, W&m%mr, BKfeyy.« I, 
3j20i..  ̂sŝ sr̂ ®#- p&tut l6lsi"n®pŝ  
0<®etes iii#- lî ia pafe* 2^# 
t© hiî iigpd a23  ̂ m, imŝ - ŝ i.a 
m, m , m * ' 
citqss® mmm SM mpm- tsie 
b®gm, am toy îMi «®« Mmrn. 
mi% to iai» &al; ladia 
'b#©®» a wmmmm feo 
«» sii»  ̂
tii© ttoteii 
ta- ml© todiaa 
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to 13^# aa& of i2i© 
llamas Utm ma 
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eaa fe# 
so«»s 
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rosissts-
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Wm fetTO Ms 'mr±w  ̂ Sa Sailm, to# wts 
of i&m ©3SSteS-i;OS of S 
ekpoirfes,. md 
fe 
a 
e3:a-̂ , cms® of ii5aglai:̂ *'s 
a« '̂t o«.t to s®«jure .p®raissi<m 
%& tit® 
fe©. &4 
mm . ^wa 
I 5«¥# s©M3ll Sa psrtteaiî  
smmm  ̂ fmMmt w#»k  ̂ ms 
:©3#, ##3p 1 #s« gcw&di-%©- siaib: 
M a sJbl̂  0 -̂ will .set 
0£t im sm^y hmm-. Z sm pmrnwrn^  ̂
will ao% s#il|: Hi# HQg. ts - l̂a îb&a. *t̂  t̂®-
l«y9 t̂;y fmM w& mm. 11^* &m 
,l®iid. taa .̂ *ill-ir̂ t, 
will ifefif- XaM* faatî  im% 44n .̂ * Ĵ r oa® 
3r#«r# sll-rtdP^i- Cte*4S^p'«JMS* 
§]̂  3il& smrrm 
 ̂ifeai my M., 
f, "iwlkg e«raot "b#agp®- i&® «si-
t nî j. ipesŝ t 0:̂ 9 s©w." 
itei-t fe©. s«rv© 
^m»:t tfc f's.ll̂ .fo g?#^3ssa. T  ̂ tl»© 
of its cmm 
m^-21, w î,̂ 'i6i5>r̂ ŝ slfe''̂ » airŝ i 
11^1  ̂m-̂ m0ŝ , mi* m4l,l;limal" 
9^̂ it f •20jf l̂otii ta -bsiia 
inrases jmir̂ srisieam '̂ lliaai 
" S«pî * lifti' r "• " ' 
W^vmmeTt 161?, 
36 Eo® Wm îm at Swrat, ^ril 26 l6l#, F^a:t®if;» 
[», 1, "• 
erniî  fiasd- M0?k®fcs tm ^©isp «l0t̂  ia JiKiia,, 
. ... wfits .4@pr«a»#t of m. 
p%$î im- la w©st®s*s ladia diir̂ iag l̂ lf saa .̂ l6l0-ĵ  Factors 
a.fc ^ar&t t© HO0, Îj 231 i4^>. Si&v» iii» 
it# l5l6 Ci(pi.»;i!.»|, B.Mi Mdiiieaal laia«a!ei?lpl 
* " aJ, ll̂ , lS5l Sî &ai&e to tli© Emt India .* •*• *• 
Si3? rc»©:*'s iimi fe fe© Iŝ im.-
te fa00 of .fm? ballieffl iimt&sA ot 
clotii,. ®Eid th® &p%mBitijim to 13s© ot to«0,licsi> 
was Wm& slv«is e plMi- iter -ao3.\i.-ti0ia h# s3a®g©ifcM tia® 
n&m trial# t&lch wam .̂̂  BiAta* Mommmr, •iitts p%m, 
itself mm- fe© riMm im a ««i?- sbemi-ms|>©elfe ot 
|K?j0Mia% foa? a©© wm tai@a ©osxfe'̂ m'ta  ̂ 'wlUi the t̂ yilc •of -̂ife~ 
tsfê ng t4  ̂ new femid, ittsji fotaaai 
it tsof fr̂ lMciiiu-
M .jEEs®, 1616:, B#© a. wi«a giipgai t& 
hSM m&t of eoî l̂itiss tliafe mmll 
r&Mily eio#li In &<iia# !&# mggmŝ tm ms 
^hat th® of jgoso  ̂ tmm tSiiaa 
fm l̂ ia, wta?« iags»- aensatpt̂ l̂  hmmt̂  
siilc rnî  aipi#®a ff*©a (SSitm, w@3?® 
mj,«h Saa AsrssmI in Bh ĵrad- aaei Hi© ia ISie F«e? 
it mff ieal̂  ts ŝ ^pfply Tamm 
rnrnim^m  ̂ Mm jmmm iweaiafe#Jj 
m^mmj  ̂ W3tB ]̂ st jî im 
h®d t!#«i ®©tî # Sm •̂ a#' p t̂fefiestiiallteias &t tsh© l̂ t 
for fei'mii# wilto, Bag^asii# BNe®«3rtiag on, his visit tSm 
1^3.6| Ww0to -̂ to 
26i :feo liiiib^* l#ir» 22;,. i6l:7, lh î̂ g 
b.©t@î .,. ar?. 23it1t 117. ¥1. mil 
isiStmm.- mm. % 
37 ro©» 1, 2ĉ j e.1.c, 
aaiiiilg» x, li|>f pssiagr, Q^mt, 289 • 
^bass-â aa? of Btmi 3m x6o6, capfcsin lillia® kâ iiiog potofcjê  
o'ttfe tliat C5swmfci*;|- a g&oa few?- ^gllali. 
mid Wk&t tt eoml-d M exî .cuaged, for :̂ M, was atemtisa  ̂
fehef-©» In x6lJi., SiebaM Grnks, Ca^Q*-M&rchmt, miprms&3L 
wm bop« ot ppoemriag fead# wttlt la i61i, dapfealu 
WS,13J..mt 2?©p®P'fc0d fv&u Ispaa t&at fe© HollaiKî si «®r® 
oto1;a:fioteg gc-ld aiiQ silver csoiaEJO îitt^j^? 
tmm j&&m XBMW capfeafa joim ©033tfis?e®d r®p®rt of 
.diitieii ia ts*adlsg wife japsai ma# ttiat higliah 
mî fc also fe(® s©M -t&r stlirer# Sa3?is 
tha-t th» Dateli w»r© sslllî  ̂ agiish bmaetedLs îS' to 
tSia Japajie®® t<3V lim<isajra© p3?ofits». Lat®r ia tih© sa»e yeaa? 
C-aptain Saris woa. tlx® rî t to- t̂ ad® .ia Japea,,̂ -f̂  Si© âst 
iTidia ©3ta&lisii®d ia Japan ah&Piiî  Ho® want 
to Sidia, ©euld aofe eoî s-fe© wltte, Mm oTer̂ elaiag 
of tSie --Qtitcifc- -api lisaii foreM to 0I0S© its fao-tô * Gon-
ŝ ŝ ueafcly, as»»:s. ©caii'd ij©t to# gfatitied fpcsa 
tamfc 
Ife Ifev̂ s&dr, 1615, s«.a3Nselj t«o asm ŝ af Ills 
SB W$.lliem 1^0| Bi«&iepd ^®alES;, jD\i3ma3.,., 
161i1., puî ii&a., 11  ̂ 52 ,̂ m, 5521 e,.i»g.. toais* 1, 189. 
39 M.lli.m- , 1611, Birĉ tas , II, 
ijJ3 ^otaa Saris, l6l3» l̂ tsfeas. III, l»65-'68, 
i|l 3,I«G> jSiiyM, I.., iSOf Wmmmd,Um {@d»), Qiary 
of HiiiteBTO pSMBto®, • ia W» ŝsQSitx F®6t©3̂  • 
m le®rs-23. 
50 
in ladia., Eo@ pa*©po.t®4 to •̂ •o fest 
Tsmmm by cmixd 
lmll-.i©a.i, la tiem a steao^̂ -
isfeioli eoam be o&fcaiii®  ̂
pî odisg-tii l?0r-
tti.0 toi-iaii 
<i3.aii@© f of 
lfe«  ̂.i:s m tsia 
fitt #f .l:afei®4 to s»tfel« a" ' 
:mm, 
pmtijm t̂ ©s8w4 alJ.. 
ga©€ 
'ifeist 
stmm: •fes' :î #- img  ̂
•w :wm  ̂ î ©a?%f tte®s« pes*%s-
t&s: esf' w^e^m 
hcms's wsm 
ft 1381^̂  
3fa 1609# capfcaiai 
ixsrts aad kad doite 
j®ar>s» 
paf sd® 
•̂ ki«& ill 
fcka tmvm ©f 
•j» ffe]? biglisli 
#f vo;̂ a@s'3 to Fffipsi.a. in 
sftlliaqetet fe«d voyâ ia 
tr»44as# 1® irâ t« %® i 
saglî  
Pi2?#ia, ais list iaelnded ©1®  ̂ Sm 
tii® &mmsm poopl®, h 
el«.tfa- car ^x© riclief 
supĉ is. • ©f la 
tsM'̂ vs., .liehaM St»el aad JoSiii 
«r«rjr*» w«i»*i3si0am bj" taa.® leiiisf fisa& f̂ at swat 
®t© ejsploiî  ̂ trsct® pot©3ateiaii-tl«a in fsrsiŝ #, lo^̂ siasr. 
l|2 lo®- to "kaa laflla s« :̂ah3r* s«st» 2j.|., %Bl$, fa®t̂ , 
i:, 
il3 sah3!«â  t© â tstoe, l6< ,̂ pt3®^€i&aa, iii, 86• 
i2i© ##2* te 'Smm$.&- was farorafel®, 
w®i wall Is. 
-mS. fch® ©1* "tti# cnî oetfi#, ..•«§. itowni, 
1  ̂ a %«dtei®«s to -lagl«ad silm,' titam 
te mi# wme 
raised 1  ̂ fmw^^ ifciif "fe® bigll̂  
b@ ste&3B® to ci«f#3aS tfeî Biefl'ros agidtî t fe® '̂ iwm 
of to® ®psE  ̂ S#£^4®r» furfel#!, l&s&m" at w«r wife ]̂ al«# 
ife wm ®i|̂ ji®a in iiof̂ < ,̂ feat tfe® î rsiass 
oaXf for aiesiQS ,̂ aaS î 00,000 a year msuld 
1» as«mai©d fe ©m 
A !«&«?• IfitfeSa?, % l6i6. Ho© had -mm& to 
tmnmiMm th,® plmi far t»«a@ persia m i» t̂til®sg.. 
h© waâ â ii" 3l̂  ftoaiiuit#o im i?̂ gaf€ to 
pmTt&tixm o£ g€« ŝ ©f ifee l̂ sgllssii mmld .mm" 
mme tee pi»ft%Sy mî - of Ommst̂  fi*am sfidtetoL a 
suta 5w3tam fe® s»©«r®4» fe® 
$2 
moTei to defend &Lm. tto® Indim jp©pt of At 
til© sa» tJffl©, So# 3?®v«aled ttiat h« fead. givws fvir-iMm ®@a-
sideratoion t© ofch®®  ̂ ©ppoi'ttmiti#̂  for th® %& #liaia-
ate til© ^̂ jortatile® of fealll̂ sii* In I616,, E# 
siigg#sfe9d[ t© tk# bast l3aMM a s#«ffiiqgl|̂  ia©»® 
pp-aetieal. m$mm by iWL#  ̂ tlx# ai#it to®- siiafeaiŝ ai 
tê fie Is'fe® tii# SM S«̂  is- lsi)03?tiESt ^mk all 
 ̂ iM- l̂ iat ®f 'ymot 
sMpea, '»ilti ©eertlsis asd smgij. olibia?- as 
ttbia ^emfepf y@strl|r in Oo .̂«3  ̂of i3m 
/̂ adlaa te'ai.̂ ira neartti &t Stir̂  ̂ ^ad® f®p tti«a s®lv®s foa? . . .  - M M K  
mm '̂f is tafĉ  in aad la Sapt®^®!* 
wife taî , ̂  supply Idiis flaMm • ffe© fe*ofitt 
1̂ tiie fepodles of atad will ttils aloa©**, Qaptaia 
HfiOipy P©pw«ll 3p«q r̂t»d t© tiie East 3iidia Cm ŝas" tfeat Wi& 
litad b#0n fepudtag Ib tii@ E©i S@a msd«r tto© p ŝtem© 
1 :̂ ho« tm s©v» 27, 1616, ŝter-, f̂eys(st. 11, 3531 
m,#0, .aî #iir«d  ̂ i?,, sfcolg yjgsrg .̂ 
• hB2^$3s mmMrn i« 
'i ' bast tt>d:lia" 
l6l̂ |:. bid â̂ ©  ̂ bee-., i616,,. s*2.̂ 0-.: 
y iii, s%, iv,"we-89, %>b.tm? 0"»#laiis 
•wmmfy: ss lafsd© did 
pmw0 pasafitabl# ®ai a«r®d taio 
- - - m, • 
s, 
$3 
0t teetug hagujfe iuai bad,. »®t. wilti eoaasdai'mfel.® 
Si® smm® as e 
3p«aia,3.t of H@«*3 pl$m t© ©f̂ ^n ^ad@ wltti &© R#4 
.S«:m poFts was tii» 1% I're® ibt® 
rm s«m WxAm m m 
of mM wt̂ m»Wtl_, 
ptm, to tum&m im Siat m^A* ISm ^aiirmfcagJi# ©f tfa® fci-inAi 
tot® â isli l̂ a bofesftfe 
^m^-pr md Bm- &&fl.mmA iim tm^^m 
prQ$mt̂  ©f as 
yite 
Wm -
mm tf <M# of Wm of l©»»s 
m :3?@#l|*roiê  feps-ft̂  w$:̂  • wikisto. wo^A m:sm& tiia 
/ 
#f a sjwbw# p#sttl̂  in wm imsm fii© ^«a;t 
" t i l ' - " 1 ^ - 1 ^ 4 4 4  Wme* 2 ,̂ l6l6  ̂ p@»fe&ri, 
" ixj jiti :l̂ ite;fo .jte» li.» 16%7, mm 
s.l̂ » 
• , mu. 18, jj-Ci ' -p »• &%F tTtgiiirgS'̂ .* wfc? -t «HeBBifc*'i®'0'iB îNSk 'AjLZLifilJ 
fasfi 
ligtg#i.sa9^«. • f̂ eai'' ;ew iradia 
€N^ei|pfQ ŷ m .̂ W^m izi 
tt«€ sam te. ijsflf • lOmm w mlA |̂ 1 &€ iii# ' sir Wmef 
MlAiletm'̂ -'s "rliit t& S&a, la 1#1§,, hm '̂»r» Iras less pî fIfe--
î l«» h»: ̂ ioeî  ms jimi«i 111. tw&rnlmm^m -sia?- ii#3ffipy 
Mid41«t©a, îrml.,. I6l0..,'Ptin ŝs, lit, 122.,. 126ff,.| l.I...,.f, 
Jî »l»» I, l5lf to^3?,. 1» .28 *̂. 
Bxm fco tfe® F«tora .»t Surat, lsY« 8, 1617, idy to tii© 
I»dla Soĵ aay, '̂ifltt. 2$, %6l6. Mm. ® îig@, 
bsê ,. 18, 1617, s.i.c» y»m&m iv, 13, ¥1, 151, 
", 8lj.« i Pouter, 3t:i-:gili ro l̂md, Wis'om 
fc© sw  ̂ m 
m '̂B gu;<ik a 
ttiat Is® -sJukxM ism mfcto 
sê  -fe®' 
in Wi$ mm tmt 
a 
ât &«• «»• a femal 
c«9# 
m# ©stet:̂ ! 
u.« eim*m 1 
i€»«f p#î $ ma- %ei 
1iite» life® mf 
iwb%$4 t&® tmss 
t0: sea  ̂ hmmm-
© f 
t2»t i was-
Wsmt. flkmBlSms' J was tm 
miM  ̂  ̂ ŝtk» 
t, ca* t© 
a in^d 
3». ib îst* mm .̂ 
pl€tSm&& im. ^mtwrnw 
fco Steat in %$12 wm  ̂ tee 
i0 
h.h.. 
!•' £cj 
i3?dls* 
QTrnMsmf t© lii« -sî  ̂ m.ta, g«®pfes0r» 
»»i •€»» ;,. ii:, a|0* 
55 
officials, h® ]̂ ©qu©3t®d ap@#dy ajsisods, iafomî  
tb® Miat lai# fiSaglisJi king ®i3 aide fco- 'Steat-' 
sower is dssP̂ d to bo dsOs© agaisst Ms sub jsefes"* SsslEig 
that tai® ateia«iS wer© mt halt#d, il©@ detjided t© 
pf©3©afct; tb® pî felaii to tit# at fesir fl̂ st 
a©eti»g»5l 
bi, l6l6 , sis' -jfesmts pî a#®it-fe©4 fe? tb# ao.̂ ml 
Ms ps«©jx>:s&l:s fcMf a '̂ o logtol :3pe#®iv@d ®iaa aad 
iafof̂ arft ho-0 that h& sliyawld MXm s»sw®2?' trom 
tim brot3i®r #1" W0B&*m SmmTltm wiSm m&. on# ot 
his laost adtato4sfepa4«j»s»52  ̂ Mp îX s## p@®®iv®d 
fx*om Ma|& Qbmi •&i.& mm^mn* tliat his d«is2^s wai?® «2u?®asaB-
abl9 M»a eô ttld i5ot hm «@#0p%® »̂53 fbisr l&tes* loe 
was still teping that iMm wî t agr«e ts© tb© teâ jaa:, 
®i,#a h© iâ iip«4 of Asaph Ghm ifeajfe th# pposp®etiE be* 
he -vyas mawsrad *wl̂  of fp<»iMiip ffiad loim, 
hat ia®fi with m&ntmmm asai iffls3?alifeyi that kis  ̂
w&ŝ  to hQ i,tt#i5d#d0 ead that thiogs mm  ̂ ecsa® of Si«m of 
$1 Wm Wm ®et» 12 and Oct* ip, l6l5i 
so®*® last of JSmmm W lto«. îgliiih att ^3b»at, ApriX, lol6f 
ib'seidi -1  ̂ bant' l£ â (kiespaaif., l6l6y 
m., li2-iV I?, 83-65, 
23£| sSy fas*, h^s 
rishaa;*i teafetf l6i§cî 3*. ij5i-*52| 
o©t. 2?̂  i6i5 (##«#> 
f»12, 12fe, 22. Bm al#0 appdrailac, x. 
52 H©e, l6l6,, Igg* eit,». 1, 
53 Ho®, Jtmpnal, %ril 3# l6l6, l̂ e» nit*, I, 156« 
0 
omm wttaioiit iSx&t prntS^^wm® would 
briiig all l»o Fi33tAl̂ , la 3#pfc«î i?, 1616, 
Eagliah affl&â sâ r 3?#e®iT©4 frtm Miŝ h. Cla«a tm ŝkmr eritic-
ism of his proposals. Boa was fcold that h® sh^^d »ot s@#k 
a tm&ky, feife- Tmiî  h& ©cet̂ at t© wme@S.m m 
Soet# disâ polait̂ jit ©#©pt iato his Joismals ®? asaitfes I 
had p3?(̂ ti«a w®©lDa %© wer©te@, f:p@m diŝ  to day, Mid s© 
®xe©pti«m*».̂  ̂ M.S wm mt% yet <!̂ iaist@d*  ̂
Wb to disew®  ̂ tiiat his proposal had h©sia «jî itleiz®d 
to«0«̂ # of its mA •g#@at dstsil. ji©p©-fully h@ 3?s-» 
draftftd it, pmposal, ^ âtaiaî  th© ©sa-
©atials of 4&® IsPOTrided taiat the î tglish shosald hm 
|3M©3PBiitt«d to land feeir ôds Sm p®ac© to sell th  ̂
fr©# of dsity othei? ifiiss th« ciisfccfias itolcfe they oxpeet®d 
-sead â eod. t®- p«y.» â ish,. also:, wm® to h® âatM 
tr@0^ms, -to toay mx$ goodg ia liidia.#̂  
2h0 t̂eoj»t vsrsion So« *3 pî opositiott to Wô ml 
T&mlt&d BO 1̂ ^© aŷ athy f̂ ism. had Ms oarliw offw. Teî  
shortly aft̂ r it wm pi*e»ent|pl to Soe wiis noti­
fied t̂ at the that -©esild.  ̂h|y». was. p,,t%mmn» 
h@ 2»om 1^9 fiiwite, do îaed "teirf; it • eisxiaisŝ  cl̂ teses 
requii?^*' mm. thoa#- ft •«*« 'ijeot i5iie*teiaH^ to- h© p#2isarts«it| 
5i4. ifeOf iJotmi&t, t̂ly 20, l6l6, log»oit». I, 219, 
5̂  Eoe, Jtsamal, S®pt, 1̂ , l6l6, lo!g.»̂ it;, .> %, 
s6 2i 
$1 
A fos? th& aigllsla ^stoas.sadof' lii 
his relationship tii® smd to.i.0 oo&t was. tJi# 
of his stosk of in i6l6 ha «rotei 
-pr«s-®afes, 1 hav© mm ,̂ 0  ̂ mm, m&mm 
tai«y. m& wmmm® thmi, mmm$  ̂ibat i lisir® 
2?®d0lTr®d t© gir# aaa©,, f©r lan-t ysm's 
w .̂ msife :» •» as 1 #;m3.  ̂
tag, 0© t®, pr-®s«iit-s ©iH 'bi' 
.ae&rds. ia 16i5j7 i mawr 
th» ®*©mt &mmt i mtm tmm ta ^»g# 
rmt to pp«â t ŝ ,. mt 1© 
jasti&» j'Sk^wtim sad liŝ  
affiea?ed his. ma|©st4®t 
M spit© -sf his te ei«rap«fe® «ith Mi® ?ô ugtt®.s© in 
©itih  ̂ smmat of qmality ©f pr©s6aifcs, So® Ijo t>© able 
to gain. fê asl*# stfemtlijii aad favor# 1@ no.feed tfe» 
•w@ate©®s- f®3? r®<i wise imd â tls#  ̂'ttie lebt; bidia 
fco B-ma& m-m-mml mmm& will h« m£m& TOleoE» 
- riŝ sfe îrsll la csi#®|»a3 "̂«. toemiggblr--tsa© ispĵ g? 
provided by fe©- Bast l̂ dia afc 3o#*̂  reccest 
feaa. 
gifts 
wm aa 
r®© feo tfe# aaglish at5. ©©bstaatinopl®, aig* 21, 
i6if,. e»i»c. 8#jg®iir<kl. t8l, vi, ^8. 
58 h®© to ŝliag;,, 13,, 1616,, ŝter, â .€t33x.- i.* xfii, 
$9 hoe t® t̂ e latl® ŝâ say,.,. Jtei* 25» I6l6,.» 
t if, 9-23.J Stat® 
MMiiii» .rnmmimm 
e5s*se i cfeia?% lisiifces ®f last 
., IB&oms*. Em% 3mi®s> 
16x7'̂ 1621  ̂ wol®®!̂  
'ge:®®m% "•!isi® l|isto3?f of 'loitia. i¥., ^0. 
m 
&& ©otirfe v& a nest, of ¥aai.t  ̂ hypo-
erlaj, feo wmxslx b»o x êfas-©  ̂ iso y®%ap3 it wm 
of" Ms sj l̂f-.resj^oet tiiat fi® ^n. i3a© s*egm*'d t3%@ 
lisŝ al, altfeoiî  i»©e#iir<»d prifil@g«3 tkaoa .otai©  ̂
.at Aft. fcSmss#. Is® was malj3.» to- .stioii 
a3j3 t̂ ifliieh. «iij?rg^<im. fesâ  3» 16x7* 
foimd It iio©©s.s®£  ̂,tJo terlb-3 CSias wife a ir^toaJsla 
|5#-arl ia t® galja h,i& ©o-©p©i»afef#ii i» sei«ii»t3ftg a »«w 
fimasa applijd âbi® to. Wm »® .̂t to ws îw  ̂
%^$®ess@d tradllag ss^Ai®its In Sadla 
ws® by tit© ^ss;!- Swiia. Qmsipm ,̂ "bitt wits prsfiMoM 
on a s«al0 to a lastiug profelsa for 
eo«« to 16.17 owt "ttiat Im mvLld &oim 
siigtisii that ©al̂  :sip3.oy)ea om stomjk.* sn  ̂
did no Imaia^ss, ste© had 1m liv# 
.now at haim- in at^as  ̂Stml was o^f tab^s© 
gull% of ..&« praet,i«.##. te# dM not, feo ocmdsm 
fe© Oe îia  ̂ ffsap ibal to *S# 
60 Eo«« (Mtm X&Tii %'̂ m. SHwaoi, Ifeir# 30, 
I6i6, H., 35SrS26^tS-| %> 
aigjjiife- tefeass«&r as g âstmtiaapl#* 1617,. 
1«I.G. i:>»tfcQP8- ¥1, 296*' 
61 ro#,' so't. 2,̂ , l6l7.» II# iil|5-lj3.| se® 
1||M«, II, l|39ii,» f©3? .a fex»i©r '©f Ejt#li-ippii Sfc®#! 
mM 'hts pl®iS| S.I*C» jtepalg*. i* 131| Salte#ii£® t© <&® 
last Ia4ia lori$wll63,S-s Spî to© to M .̂, 
f©ij. 10, 1617i aa3?at  ̂i#i»-.- fai*. |6.,, l6l,fi 
p0pw©ll t» •l̂ &h .7, 1617 j iwte i>®©'* 6* 
ê i.€tlm^m wf ,̂» s|.t 118, 160-01, 
"VI, 216.». ItfmSuIE aiso fe® laofcsd tfeat erlinlnals 
59 
eaaa to vm alx» mwm* smmeaŝ . 
his 4@s«a*t# ffiad wltli gnoui I Im^e a llfet!© 
eager t© 'Aq 3&  ̂ t̂ ey fe&wll mid a 
ll̂ fe-̂ raisiQd tliat; g#» ]to»a and. fil3js" ydttr wilii 
siibh  ̂i»#te6ra« ia ije-ttej* ©sfcafc# ifceii •itk&y fer pB^n  ̂
fxili tlsfĉ -s'tful mS Steel, ©itod sea 
Q-î t>miGn. w&«a st̂ al ewcifcijd m aa h9im&&u fcii® 
^ l̂ul :aad fc®qk ©pporfcimit«y to iiiter-
polat® m%&. twl&t til® w«rds fco Ms tywti s-elftsk 
his thfi asjbassadar»® ' «ff©etlT«snass at 
Ml© I&»^xil*s &o*jr% iras r@dn«©4 bj rivalry of this 
prlvitlf© fcr.aisF. Stasl ha4 'I3i@ Qopmlty to atfcaeh hiiaself 
til® Msf-^nl,.. gattofclug his siipp©rti: hj of raricms 
lilgfet-sowndins but S®|JiS?ifa©fcl©.al pians, sruela m tfeafc to provld# 
B.msk  ̂ ts- -india lâ lam- '«um#d m ©csimjeptjiim #l9sae»t 
hmblsd kirn- jmi gair © iiiia ma îe all jQxm 
60 
a ^s0 î xeto. e 
f0i* m;s mmm?^M maying 
•that was tefemiissd aatd r̂ solvad oS" -̂t his d îjiarlmr©, tofe !ia.fe 
te r̂ngjat a gj?'fflat- private trai« •••* wtd raf ILoM 
IMbassatdor e. f-als© -ffitd .garrf#@4. .«id 
®e*s?ogat.î  « ii£Jb«r fclt̂ l© jsr# pia^a fee- lafcas#  ̂ tSiea was 
iafessacltd^  ̂ B##- %X% :̂rly -eo l̂aia^a; of 3t#«l in a iQt̂ -r 
 ̂Sir Ifeoiaas •fa#- St̂ l had so 
hSras-î lf witli. tai© Ife^al ttiafc it itould impair 
PtO©«s e ŝr'dial p l̂aUî BS irifc& fcia® pulox* Sf h« coaplairisd 
a^out Btm l̂rn R©-© ati:miss»A. ®ia%. "ii© atirely eitiiei? 
hopes to mxpplmit a©©# -aad to smeeigBa if or so s^ct tjm© Ills 
» 
flit afcafc® lo#*^a ,li#altli dwrtog st«  ̂ in India 
was iKst tti®. l#«iat 0t ,Mji Ills iiia@a..s. gm& 
lilis eoawBtamj ^»n "im- wm fo3?3&ed. to fcra»@l 
d*®r-lsB  ̂ in 3kidl«. w®ll €F*«r 15 -̂ ail-ss ^11# followljî  tli® 
'̂ pftiag "fee  ̂ Sta? onXj a 
63 jote w 10* J&XB, Emk.. 
 ̂ h s©i te mrnrmfmri^  ̂
j||t 
ii t® -mam* 1^4 9^f WW0-
6|{. cloiif t ©jt; #x© aes-t 
6$ r#® U Wmtrnm-, mh:*  ̂ %6;, %6m, wmmrnw* 11, solf 
W^k 'ispjc 
few iMmtlis Gttmw Ms aa^rl-ral in India, Ho« ooB l̂aln®-d ot ill 
lx-@al.1ti in rmvf H« aontlrmed to stiff of IV'Oia 
the strain o-t cayying afeoiat In<lla, often fcole^attog tlia si».st 
prtiiifciw living tsondltlms.̂  His .pers^anaX difflow.lties 
sBd miffaap^tjigs ttajp® brOTi-,i#i.t t© tan© attsatfen of CsHQjajî s 
**I ma not 'toomm to a llf# ^MsnQ-tai aad -©asjf all mOmm 
hm&. h&emG siaglM with er#ss#s mA inifel>e:s, ttiat I 
nsy I west-lsd. then walkad towaM aay Qs.'ave'*,̂ '?' 
 ̂ eewa tio 1616p. ifeatsr, i,. -119a.,, 'ifeeel©!', 
10« Poi- a. of a©-d*-s WaWlsaSTl&tdia, ihtA»» I, 
272. wm'iimm to Ho»*a ills@3s©-a.>" -»»® 
100* 10 ,̂ liosi, 134, iM', IX, 319a, 
67 Ho® t© Qi® Saat liiAia dcaapiffiqr, Mov. tii., 1616, Foster, 
ii, 3^* 
62 
MhS.&Tmmnts Wttmctrnd a<»8 *8 W^hmST, 
of tgad®, & pebim^y, i616, johai 
retaamcd too Itodia fr̂  his mlssimx to Persia, 
H« deliv@r®d to SiF Hioaas Ro® ©opies of lstt®ps of la-
struetion fSw tb®  ̂ Ung of Pejpsia to Ms vic©3?oy «nd gov-
®?»ica*s @f p&rta îî  t5iâ  to extend pi?i¥llê >a of 
trad© to th® Sh îsJi ttoat Qiey aî t fr0@ly enisr any port§ 
of Ilia ^Kainlê .̂  Boe pfŝ fcly daspateb^d &. letter to t̂ i© 
King of f@rsi« in \̂ î  h@ «aga?eE®8ed his gratitaide for Mip® 
invitatimi to *«nt»rtayns fe© fê afl̂ e of ©tar nation wife 
frendskip «»i €̂ tye"» H« want oa, laowewr, to assert titat 
h© had information tliat t̂ e ling of P«rsia liad smt to Spain 
@n embassador instruetad eontrast to sell all FersiiOt 
silks to th.at ©oaatry, and iî lsfeitd that Persia's invitat̂ n 
to tti© Eb îsh m©reliants mwold %a ®®®aimgl#3S if the Sp âisb. 
seoTired a nasaopoly ©f ttie silk Ho© ga?gii©d that Parsla 
would be mor© able to profit in tri«ie if she refrained fiw 
granting saor̂ iKJly eoatraets and i»pmmd lu@r ports to all 
1 Ho© to t2ie King of Persia, Fob. ll̂ j> I6I6, Foster, 
1, 132| Faetors at Suopat tiie last :î dia Coaipmy"tott,• 
2, 1616} Crottl̂ ber to ideaa, March 1# 1617, 1,I.C, letters 
I?, 33lf5 ¥, ""l3'lf State InM .̂ ""' 
63 
Hs ecmeliidad letter by tfareat̂ alng to ®atab-
lish ta?ad© with Persia l»y f®re« against th® Spswiah, if 
their î utraî t to »mpolia® th© triada waa approved*̂  Sir 
ŝ pareiatly hop#d t̂ t th® laglish faetors weuld stand 
hy e@a iSs© F#rsia Y«î tiire until h« had determiaBd th© final 
omtems Qsf th© Persiaa-Spanish trade proposal, for h® 
l©aria«(d liiat ttt# t̂rat f«B8tors had r̂ solvad te seî  a ship 
to Beraia, |jad©p^d«»t of his eouas©!, he wm Itm&nseAm  ̂
®ie fetors at Surat, tuâ ar th® dir#©tieii of 
Hiomas leî idge, realizisag t̂ at So® ©oiild mst giY® mitti-
ori«atî  fes ©p®3a feeada witti Fersia aatil he was informed 
of t̂ i© outisoa» of tfeteS foraiaâ Spâ Lish negotiations, h©lloT©d 
that Sttoh a postpoBf̂ mt aaiô aloas, 'Bmj w©r© eonfidsnt, 
iM v̂ i&s of reoont dafoats of Por̂ ©i@a«, ât tha risk of 
attain by waa s»all« ®i© faetora, also, were îta 
awara of i&a lâ iEtg siarkat for Oafish aosE^ditlas in Ixtdia, 
sarsd r̂a ainciotis fea hot# â amrpluaaa that wara not salaabla 
thsra*̂  fh® fi»tora had aelaatad ^ward Coamek to mt as 
2 Hoe to tha ling of Parsia, llĵ  I616, Poster, 
1, 132-33. 
3 Boa, îmtal, lo*» 6. I616, Ĵ wstt,, ll, 330-31| Ho© to 
SEî â, Boy* ft, 161©, sfeata :̂ t ladiaa, Igl3*'l6i6̂  
Ii82-S3i iiiais to r̂ridMa, <?©»• 5. 1€>17. S.I»G. I#tt@ra 
raaaiy^>'"fr*22g t̂s , 
i|. Coĵ ultaticm of Saafe India Ccmpsmsr Faatora, Oat# 2, 1616; 
Eoa to tSia asigliah .̂ d âsaad  ̂ at Gonatsafeistopla, &igft21j, 
1617, Latter Eaaeiirâ  JIT, l89-f3f :Factor3 
at Swrat to (̂ ^©)̂ aa iillagihla), Oat»l&, 16I0 Ca»s« )» B.l| 
Additional f • 1̂ ,̂ 127» Sae also ^pend-
ieas V, ¥1. VXI, ¥111. 
jFgĝ s fr«® f©r Jsi»̂ #3 to liii® Î ŝlea Oetlf 
mi@ii r®® learo©d smt tab.© sea3?g0 ©f 1^® -̂ iaeii »î  e«hî s©d. 
of •̂ e ®arpl"i!®@-3 of jssf'eliaiEjdia® rmt wieafesd ia latila, 
es*£tiei2®<t tb® f̂ tcjaps f©r seMteg mneii a ®srg© of gŝ bi 
•̂ 14̂  lie ©<ms.id@r«d. strlefely »@<s»Ki.-rat@« K® elaimed tfastt 
s*i#i ft mlmm of ôds wul<i ps?® jtsSSiB® 'l̂ e of ..Persia 
agslBst t&# B3tg3Jb  ̂ *$<mm teemr 
.®E3d SFi1& betfeei* elaaftf of ja®î ai»ifi«. ' •• - -
t© B&yf9rx^T of W^st feiia ' ixt 
hm&an  ̂ Ho# ŝ pMsall̂  t&afe If Hi® nowl̂  Jiiaa©;̂  
stt«Ni tep®a# %Q F0S«.ia *I shall 3?®|olo# î jsdast 
Wm  ̂ iift«ip itrs dopsftiafo tr&m sj3>at» 
is^m T®txnm<sA tî m fm?mSMm Ho#*s- pmmimiMm pporM to "bm 
un t̂a ttfled as tti® j»®fej3?®Esd î iip pmvliled t&© factors witaa 
ĝcjoift liop© of fit fail? tepadto**# la a î lativolj saiMuod lettor 
to Wm faetors aH shoFtlj aft#r the of t2i# 
^#.if s»s#s» 
v. 
fftetoi*# at 
, JV, See 
6 to Iti# SfeN âh î to«sssaio3̂  at Jisg. 21, 
3̂ 1?, iMmi to 1U6% l6l7*' S«X.-C,̂  3y»tj|g«>.!i E®®oly»4. 
VI,. 3Ws .B£<liial#x to"tl3k® â t Sadlik ĉ. 
31, 1615;, BmM Mim., .Igl3-l̂ l§. ml* Mm 
GFo«tij#r, luE  ̂ ô 5tî t |U>® ̂  t&o Siag 
of Poiraift ia 1615, agy*0«A wltJi IO0 1̂ 0 Tŝ smss of 
ttio tmixsm* . -CFomttî  t© mmeSoL 1, 1617, 
e,.i>c« g»»^8 v, 13t| stgisyaaoga... sâ  -ikdios. 
to 63ŝ r«ss®d at its saf© * 
WSmw^d had baaa ŝ eeeasfol SM mmmriMg a tsw& 
to® Elag of F«rsla. tt pr©vM#d ^at th® ^gJ t̂sE weiiid fe© 
he© ê tea ©usfeo®® # 6itat ttoej l̂ild not b® kimdsrsd 
f3pm iwhê lag vlc'tefeals saaimeas i» b âia, ®iat Wmy mmld 
1m fra® tso Tmj s l̂ as tfeaj lAsl̂ , and Miat %hmj wî t 
liva $n faffsia iiadai* tfealr ©m lam sad ©f 
i5o®®fe®i0fe*s ta fmm%& j»ape0rt*ad tis iicsjdobt • "t&« 
is v& im^hSn ,̂ 
ia Tmmmi ŝM w£li Im daaiad itta*»'® Sif' ^Baoaaa 
Hos was dtaplaasad to laam O©iia0© «̂s »tse©«»aj 
teat he Xaamsd that C^Baoak liai aaŝ ad titl® of 
aŝ aBsater lia iMweaiae aararaly aiPitieal, fo3faaastiag ill acm* 
aâ iianaaa of ĵ ss»ep3?asa®itati<mw  ̂
l̂ saasatiŝ  a f ifraaeâ  <&© F ŝiaa King# 
East Bidia Oĉ aaiy m«F«̂ bjEats weap© xmiff pj'eparad t© pip©|®it a 
mm trads* Siâ " pî p âd  ̂talca mm;y ®arlBS tfealr 
I®ag*̂ tabll.;ito®d aUk trŝ  p©rs.la«. Sia faet t3aat 
ftei'te«y was at wm  ̂ mmmptt iSmî  iimrm mm a .aâ lsia. 
ŝ irat, iaî  W0 
'areli kf̂  16171 Soa to Faatora at 
, e>i,0  ̂ mrnmm haaatgad, v, 135, 3 .̂ 
B Pettws fea Hiddlatcm, t, l6lf| Kteg @f_,BK?»ia'3 
ââ d I6I7, S î.C* l̂ itlNiyg laaeiirad. 
9 Roa to tfea Fmtom. at 3wi*&% Jî ril 7» lSl7{ ld«a- ta 
idga, Ap l̂ 25, 1617, .l>0tt̂ a .gaaaiirad.. '?> 3l|2, 200-
m 
«f siljs is fefsla, ^4 a ©©--«xisti«g d,e§m®d 
1M ?©^3lm tmp W&glish s^mv  ̂ tm tfaeto 
Cfem^ek F«|sort®€ %M&% fe® -aiyiEci.tag©,s ixi fee Persian t^td# 
w©i*® tiap».itli#*ll(»a.... sssî  wm a for tti# isamdtm  ̂
s.«X« ©f all. -a# .̂ gll#li ©l#tl5S and k®:rsi©s liiieii laigfefe fe# 
H® sla© elaJte#d a idl«iia»d **100 toas of 
tta, sad to aat̂ xirfe# 162.7 .̂ «^38®^©k. gj&lea 
mx^& -a  ̂3pi«'»s t& tii# li#t .©f 
. waffc|r-|̂ w»«fk mm m t-mmnm. 'lAy m^Ssh 
©1©̂  m .̂ 3w«rds, -eoaid b# som lio ©irfcoy 
also, ®lii mi B& :imf©cts®i. 
tti® basti imia • onb âisy siai h,®. rmiam&d. teat persia b@ 
able feo- sttpply Sixrst wi.̂  ©1? fteJisdbpaA tesl®s of .̂®w 
silfe 
sfe® |ii?emip»ii:t« tmr trsia m feipsi* w&r© eoa-s.idei'i&d 
ssf gaî d hy qesfflgisk ia spriag 0f 1617 tflmt &® î ©t© %& tas© 
10 s«a®e®ar  ̂ tto# wm^my st a«pmi»>: 1  ̂is* 8, 3.61?, 
0<swletmŝ 3.e ts©. ik»a 
w i o ^ ^ e w ^ s ^ ^ e r s i e 2 , ^  %^7% mi» t© 
s.i.0,. .mmam. l/wpm. 
11 Ccam&ffik te îs-ib Miim Mg* hp t6l7, in 
12 OittiaqNek -teo .liii;la to® 2  ̂ I617, la 
mmrnma* v, 28i»,. 
67 
.all of tfae 
t© Wm -pmppmB:® ©f fee. 
ajad p3?otj@sŝ iag hawlj-«s.ta1all#ii«d sli© ii»w 
wliti Paii*sia ss^M- li®: sa. aiegiiat-® ©oî p^mafeim %£ m 
t a. l-et-feai? ia 
si»: «0ep*#ssiwi aimpimvail. #£" 'tfe® v«siatair« sâ  
him b© %r, îaiaiii-  ̂fe«i-
sfeill is- t îM&ag &» 
tifej.® &t ®abî s»ioi*» H## b«a- b#pin  ̂saî rt t^a4© wl̂  
f«3?sia. 1ft Bo-» reeeivwi -a ©c«iasis® ffiptm 
Isst tofiia Gc^ajjj -^®R-feteg hte ̂ saitiiK>ri%- ©^@r all tJi® 
tem^  ̂Sm ito# laila to© tfete liai mfeef"-
tty ife> s-iMiail CQaias#fc Ĵ seffl ?#rsiit, hm did imM <& 
fe3fc®®a., fee- ^ ii#g©ti&fe® a 
woaul stŝ ill̂  t© Wl& liat«r«5#ta»s© b#tâ ©et 
t̂gliito asas. isf' persia"-. 1® 
13 Bws to mM M îl. "7# • f̂ iiars ia 
?̂siia fe© Wmibmm is- Wmmk -̂ M&  ̂ is# loi?» s»i«04 
f, • • # * * 
Jrot^s •fc&- h* l&LJm IX-., 
.• mm* a»dla8. l6l7-t5gre. 
%$ H^m :emmd,m5ijm im mfe (isKfeaiife, is- ^tmr^ feu in: 
A mmrnX'̂ tiMm. ŝ m>d eogl̂ .« ©e%» 2, l6l7# 
" g»i.c. imtisr̂ frtpflbi 
> w, tp; •• 
60 
iti# g©©  ̂ 3^«9r4f®d 
p m' t in Higl lsfe 
16 
«adL apl̂ ea md ot 
IJIC 
i». mm&f* 
ita 1610, a tŝ ewatjj was :ec®eludad t̂ e 
fa(et©i?s- ia Fsŝ stfi., iaA Ife® P®s»sliai It incorporate 
^m^vimimm #£ febs i6i? mt̂ liBhrnS. thmm 
pi*©'srisl̂ Qjf' ®We m affla»® feasis* In Î oaitei 1̂ # agr®©-
w s t 0  - a t  .  %  ; ] ® e « @ K 3  o £  , # ® « K a ? l i j g  t a b ®  s i l k  t a ^ ®  
will jmM Qi® Varies aad siiŝ  ®a3?£ĵ  
th® f̂ o-'riaiong otf t4i® fer»afe|'. It wsa a@?8®€ tî at tii® îglisfe. 
woald ©mliastge spî ss,, ĵ igllsli. geM d̂Sĵ ,. end in #-<p.al 
qpantitiea oi* vmlm® fcm î a® p®i*«i«ei sllto,̂  ̂ !&®â  bo® 
did i»t g@ t© fmpmls: to ®®»®lu<l® tb® tr®at7 wltin tttat eotmfery, 
h® s®»t a liat of imqwm.tm t© tfcti Hag of î rsta smA iBaumd 
ytmvj detailed laa-fenwitteEasr. I® t̂ s® tmis&TS ®a- tli® "basis 
16 QQmiSMmimk R®# t® Hfce Fa©:t©i»s ta fmrmisLp 0®t*. 6, l6lTl 
&>®«-3 to < l̂lewste, l6lft s»x.s* x>®tt®g  ̂
vi, 1 ,̂ lioi ŝ »® bal.ml22# 
17 Vmf fee. Qm%* 31, .1518̂   ̂
'"" if slpt 1 '̂ • 
I.,. ' ®f ' 1̂ ® sft̂ lkk 
3®ri®s 2, {Ijea®a®»̂  18̂ 99)» 223* 
18 1®® t® JmL* 17. 1617. Stat® Wmmem,. -.Sast lodt®®# 
,, loi 8.i.c. £»ttwa sam&sr̂ 'î . ' "fewfe. 
II. i4 "̂''"lib' wimis 
.* 
. 5i, 1̂ 17i " Idaa to 
4, 161s, f̂ st®rj, We^mny, fl i}22. 
M %5l8,. Es»0 ta ŝ% fedia 
ĉffî :aay itimt th@. eo-aelytsloa t2i« tr'sssi.® agi»®̂ atefc wl̂  
Peraia oft&w&d fe# trâ  all mid will yî M 
iaj.s-fc siting fco King J'm&s mt tit<& 
:0:mm fejffl#,. im- 4mlmmd tli®t tiia tr©a.fe.y witti P#»slit ec*n,Min-»i 
Sifa# .'S l̂wlecLg®*# ,̂ -aitiiii tmto yonM 
1 
fcalr am §qî «r0«** 
,%• 6#feofe.«r, ifis.9# bet# wî  ia iigiiio.ii ®id the ferslsii 
fcrad# was iftwidg®. ttet, $Mmt& m 
•0»apaay lua & Xm^ w^a^ply immj a»i .gmAs iM 
*it lj..î . 1mm: »«aol't«d. to fea wlso.lt fl@®fe-
fciiifehtei? la l6l9> -̂tea? eo©*3 4©p-«rte]̂ '® 
JCi*©» Ittdia, fe# -aaia- #̂apatiem mS ttt® ©» 
tfe&-tost of was "t© thM fepadii wtlfli persia 
21 
]̂ 2«66r» a©® tasfeê t'l»js. fjiip of 
treaty %ei iai#8# dt:#d. ^»lag tfee 
* .1»8̂ # tet# ia- ©̂ etomng, .ttt# 
•#«e«?.t@d ©aa toy f li§.- l#0*s 
Ss# l̂ sMaw til#- las-t 
:]̂ s,-«. î jfajyp-t !:»: .fiei»»m*, to fsieeeed s#isao$&.. 
.mfi00gt#s. ' &#m-. mi isp-̂ â , p»%. 
.2-, 1618. m17*1621>: 1.̂ 9-60, 
hoe to sas-li We%, ll|., l6l8.- $Mm U 
sfcatfe# .laa.t 110-121i 12 
20 e©npi<%@ t© ,as®tsaa, goimsil., &s%* 9m 1^19» fost«r, 
fs»e%0 î@s.j 1sq| •sai'isaeti t® s®pt» 20, l6l9t 
tl - i-i' 2ll|.» jiie.#«sraiiig  ̂
%hm sf "We Si®i«ea^»s- 'fastears wm- dram eir-̂ a .M»r» 
is®. f««s-tii • dii]p:iag 1^® yw.®® 1620, 1621 and 
70 
la i.617, ©oiamlfcofi wltfc 0etm'-
aad-or prfjig afe#i3.t iaangu êfcing wt-isb. itift t®d 
S0:a p«5i*ts, fhsy "belioTM tSiat iMB 'BoTUx̂ mse «cmM not 
piw© tiO b© mi ictsiiriaeimliiibl© tbr'®at la •t̂ e Rod Sea watiers* 
IO0 t» -msM  ̂fcli# Red S.̂ a tf ad® oltlwir ©st̂ Xisfclî  
a 4if»@efc trad© laaglEnA, or by eai'rjiag into Itie Eed. 3m 
©f tfc® -Qiisesrafetsis-s •&£ w® ê inê -ŝ l.® of-
ct̂ fsiidiRg tsi®j2s-el'r«s mgalast tlie fortu .̂.©aE-e*.̂ ® Ija Febraasy,. 
1618-, lo® S.m'vm& iftiat a siilp l)« smt iatrO tfc# a©4 
Saa* aM a asmfeii Xstai*, tii® est>«rl£«(4 Swally 
for iai« Had s®®. port osf Molm» Sh-lllln-g was 
aul̂ srisM- Isy Rxm to "%©glB s to se®k a rinaaea 
Hm %sf® fo-̂  a -ba e«» â aoss?© * 
for sala of ©m* gG*ofest®.«®3 CaptaJto wm 
in ob̂ BlnSmQ a flî aŝ  #f Ifefe® 
hj ifegllifc. .w#-r6 allow#d of fe:»a<le„, aad 
to ps2*»tjî  hi® was 
mt ismim îr«3.y crf ttiai pm%S.mMlm 
ss it- wŝ  bes»®af tei?  ̂
©0a@ " gm "to: • taai.# jbrfe® »r aesj 5^3*t:«s- wi tfete 
-22 -a©® 'fe oet*. 21, 1617|: t̂ tai t& $* 
i6x7j, %{i tto© mmt sadta l̂ ir» 12, l6 f̂$ 
Ho# %0 2,. l6Xj$ .E.X^e» I,»fefe ĝ. 
vi, 1 ,̂ 1^3-3 ,̂, 176, 2ioi 
mi-im.. 7% 
23 a®s*3. mip for red 3&&-, 
fefe.. 14* 161s, jp̂ atsr-, 'M, |.̂ 2-93l , lawem 
espial-, (fowamal,, msrslx, jflq7is3re$^®s> 3^* 511.7•• 
n 
OIK* lo tii® aigllsh. r©<pi#sfc to ©-stabli,̂  a 
faefcory in loha# m̂ ̂ vmrimT repliad tiiat t&©j b© m 
ireleon® "as to my plae© lis <mr owx© C©wi1a?@y** md vsm̂ d taiat 
t&©j shomld h@ m ®ms 1» otir om© sa® 
aipiad, by iSne ffiwansoa? of He&a aiao proTided timt the aiglisfe 
brisg geods 1» mad out fre® of etistoaa. duties 
til,© profits ffm fe# sal® of Higliak c&e^ed-
iti®s in. &]gte vm aet fei^ m had b#«ii temped tm, 
3pi@®a ladiMi @OOT»ditl#s fomd a p®ady «c  ̂ profitî l© 
aarfeet, !13a@ Itoglisti ©loth foimd its best nw î̂ t la thue ei% 
of Stasi rad %%b adjotoins ©oitatry the -^eolder ©liaat® 
sttettlat@d a dj^antd for »oll®ns» Sixim was about a fIt©-
days |c«im«y fr«m In 1619, tmt&TS at Moiia 
©aleiilated tlmt tli#y hm  ̂ pr®fit#d nearly tetadred per e#at®. 
On "Ma© mmmm of the l@d Sea T-ontur©, Ssrridg® ©xf̂ osaod 
belief that "Siis trad® Is too good to b© lost, ma iMmf will 
ftirtb«r eousider b»aiis ©f 
B.»I..;0, I, Pirimf® tmm faafaa of Saaa,: 3Uly 1,, 
l̂ iS, in' .BBit.te5ri«3, 35*3̂ 1 lo© to of 
F®fê  16, 11, $l$i State 
2f? Sopy of Wm of fekâ s Flr»ft@Hj 1618, in Idward 
ii@yis®s» a»B?aia, 1618, PiEBrfiias* W, S5|-» S58| Sa4#i Baga, 
Osiraracŝ ' of to ̂ E©®, teg*. 1?# lolS,, Stat# gapQjm . 
1s3* 
26 H©ya©s, ̂ mra&l, Î r#it», IV, 565-66; to th® 
l̂ dJta Gŝ aâ , Ŝ eli 12, I0I9, ia Po:»:t@r, Paefeories. 
n* 
27  ̂Joim .aeom, Oet. 19,, 1619̂  ibid.. 
?2 
ta i619, sis* fê aas so« 
t© t4i0 l&st lâ ssia ck»^«aŝ  tfe# atatjis ©f tto® h®d 
S@ a ib3*md& t 
Md thSB tsfai® ia t̂ swt b# «aljasps®€ by tl3y®-
Bagllsli m o-l̂ @r ms;f to# pjtfcm 
mmSxy otifcê - piaesas -̂ f tti© £tt4i©s , am 
wilb® ttai ll;f© ©f tfe® Sarat mxS. Persia 
t0 stipplrjr b«M3. ffeoa® pl«e«3 wifh, 
brior fco lo0*s < 
j»#l'am'r©ly nm t̂epeim to- tfe® 
Urn «wsalt& of 
la l6i6 ^be 
» s f ̂  -feê -s at 
Surat ttitat h.@ imS. hmm & tii'mem eatitltag Wm 
JMgXlah t© tr»a£i@ with lbsa?a was & go&  ̂ €t̂ al 0f 
dismm3%m& hmtw&rni M&» mmS, taie tmii&tm ragsr̂ fsg aSm poss­
ibilities of tfeat The w®  ̂ ii0t mcsS.mis to 
tm(a#rtsace it, îaidlî g ttomt t̂ i?m mmXd b© little d8®i©d 
tfe®3p® fm* iâ i#li pŝ #jt©t»» Bofe Bo® si»a tai© were 
swî  tii«t tabt® Mtî  aî  ©onferollŝ  , tî  -eoâ tal 
i?®:giim ports #f Bmgfitl, aad &at if tfc& t̂ ai® »as fej bs. 
dî lopsd, it «cmld b® to tb® peaiinsutla 
by laM, #xî  eonsidcETed wsuld be btazsiNloas and 
ehai*gabl0 th® ls«8s»»f itt 1̂  tli# «al® of a amal© âait«%-
©m • . - fit© raet iaiat tSa@ a w©^© 
26 g«iftirt mismtas ojf b&st india cfcaa|>€^» 0«t* 6, 1619, 
- t̂ 3&-iis3i» 300-011 foster, -J rf^rWwiMilfliip I'• >"•* ...jjiwt'MiiiiiiiWiiii-
msm» II* 
29- tkOf &©• Faetoi?® at Siarat̂  l6l6| t©. tbs 
aiflt jikli-a s@v* 2i4.,. 1615# .m?aawy« i, 
991 Ro®# Jouamal, M®s»eii 2̂ , I616-, ljig.e.yeit», 1.. 152} Ho© to 
9@«. 6, l6if, faster, l̂ ajat-gy. II, î î s Stata 
»t: iBfedifim* 1o12-'1621» 1»̂ «-«4i Factors at'̂ irSt to 
• > 
f, jggr 23 & âiy"̂ 3jr' l̂ tt̂ s ageeiyfha« ly, 
315* 3̂ -27s mMrn?, 2^10 
73 
m cm eotait of BengaX—tii© only -pla&m £» 
Wim*® is ms" &t ao doubt 
tha p înelpml d«fe@r3?®3at to tfc© opmlag of trade r̂ latioas 
wifcli B©agal,3<3 jaô ©  ̂faotê F #aus©d[ i&m Siglisli to 
ia opsaiag fe?a4e th®F® wm î © ofej®eti<sEi raised tjf 
tilie (k>v®mor of Suî t that tSi© QiglisJi TOtild ŝ :Ki tfeeij* |j«tte®' 
go®<is to Beisgal to las® negleet of &ipat,̂  ̂
fhottgh til® pr&$® t̂a tm tratl© Mm^mX mmm 
earrl̂  into realisation dialing Hoe's mbasisf ia lE»̂ i&, "a 
foimdaticm liâ  b#©R laid  ̂upon î̂  trad© was bagaa aftai? 
Hoo*3 d ârtar©, la 2.620, sp Sâ isfe â mA mm smt to 
Pataa, a market: town,. &n the outskirts q£ away from 
t3x@: Portagiies® domSjaab®4 ©oast* By 1621 ttoe liad 
©@t̂ lisii@d a factory th«p© ifflEd liM a trad© for Bengal 
silk» '̂̂  
%til0 Boe opposed âî >€a?t of IsBytllion tiptm 
ajTop© into jteia, sm8. <ia«lŝ ©d it Ms jK l̂iey to keep 
30 
31 
32 
E#© to Mi® PftBt̂ ars at Sutr-at, May H®v» 12, l6l6, 
April 7 aisd Mm- 6, l6l7, Fost*®*, â assy. I, 210ii| 
3l|Sto-5Clta| Id  ̂to til® Bpft ;&»lia 
sî t<s l6l1 l̂621« 118-21| foster, 
mmm* ii.' î s sef|ee7il6« 
eo# 1k> eerridge, b#©* 6, l6l7s 
geiapm)̂ , f̂ el>. 2ii., l6l8, paster# 
ima ml2a>.isi-
ii 
, llj.; i6l8, 
to thi© Bast ladia 
mm-, ii, l#r, !i6&i j,4.« i 
ifaiî  is2~8ll 
^^ îdge-, Oet». 21, 1617, S„I..C» Xett̂ g 
#tg^®. Wmms-rn lagt izidî s 
willmrĵ  
b.i.c, 
jm'ifimmitM -©f l>m30.ioa at a hB w&b- xmt itoia to »«S»-
t&M tliat po-Hm^* Mm pswoii. to be a 
tlariving asortcet; fo  ̂ IMgXisli eoipiONiitî s,. it stwrn bsNgaa  ̂
ofeirioitts to factors partSeipatiiig WmM tSi© fead©,- If it 
w«p« to e&atijwi®,. i*-®qpiap«ii lmlli©a m wsll Saglis  ̂ goo4s» 
She (3©W3^^r md officials mt l̂ t 'laaia ©c^tey la., 
isad ĵs. fî pr©ss«4 tfe®Jr satifffiyetioa If &m f&mimm wjttlS 
at least total Bragptisfe tto-st 
ecwmfepf ia sir® l>y tto® 
W&tsissi in tod'ia ®3.®.t -^0 aagltsii ec^mld 3»0t imps 
f&r im wiMi Persia wm 
F®s©lir«€ to imo th.i3?a#» Sly ffeaî as h&d 
liopsd to sm  ̂of t^® ©s&smt c*f Imlllott tato loadis 
fi'caa Birop#* B©w(^«a»., thJt® t© li# j3^»o>asibl«, fosr 
f©r ttmi ai»p» darii®" ho«'*s 
ie^assf, araS -fe© -e©jatSim®4 mmmmaaM bull,3» Jtoto 13i,® .aast 
sustMaed tit® tapad#-* la l6CK]t»; Best- lo l̂a Oî ^say was 
|38®fi0 t̂fe®rtl̂ - ikfc(i»r t%î  < ŝiort̂ ,, tm earry out ©df 
lagl̂ Ki St30»CKKI of fo^etpi "^3,lljdia "in *1  ̂ mm- voya^® ®. 
la lâ  f If St ®f a®®*# «iiis®isy tfc© ffim was t© 
160,000 p«r aKS«, jgyaS ia ifiM# Wm Bî  t la€la €®iip«isy 
r#®®i-irsgd a f©yai ĝ ant €̂ paow®3?®d iti®i to @^^Ft for̂ eigja 
7$ 
to «ti© w&Sxm: <jf moo,,to 
M l6W'-» Sm^B- I wm %y fj&e ladia 
tliali- im wottia aistt m ttas&frs© msy lihm t̂y 
wMjiM ss® liidla ©3» tô  l»f fe© 
lawful ms« iod #3®iarela« of tls#ir «ha3ffcft3e*'̂ » in tli® jmmm 
161$ fco I6IP, taelmtf## "fefĉ  parî  im a©» was Jtm Iaaia.|, 
Sfc© Stst ladta %3:76 ,7l|,7 -la Irolllipi.* Wmm 
iBQQ to l6i%, jjislastm,. 1fc« « â».ia.<l m70-,8w ia-
a 
35 
ll»|SI%. 
ffii#. ̂ is;t X6O0,:. is im 
m^m,: II,, 38a-S3* S©# mm Mpaos# II« S7T-Ii» 
aanalg.,.. I, if?| 'faj tfe# Sast fetla 
sê r̂̂ ir 11.,. 1616 & to. 16, iai8, bbs 
itedia 0orapiiigr <siartor| m^mmm ib> m® 'ss* lahi® gm^&w 
tellteijj;. l6l6>- :0.a3.̂ mii.-̂ . -< .̂..3:m .̂ gâ irg. 
3f9m 
Ua,. 21#, la &bmp. 
wrm^0— 
M 1021.,. & ©,r £̂€̂ -
mmm  ̂ was «̂ >ofete4 la Sssis® iif 'bo to's'̂ sfeisiti# 
%&® w«mmm ssftŝ ity mmw  ̂ 1% t« 
W mmtm. &mt tfcla.?® wm ma  ̂ mn^msmirimk mt 
Ww. -Wmt 'tMim bail-iea in. 
t&« mt ifemt lm%: t&« fypî aaaid. 
a mt .•'̂ ifrnt̂ -̂ tmrn 
mmrnm tm: tfe® mms  ̂  ̂ Wm 'ŝ t jmla 
«as .miy mm-:̂ . ^ âas * 16 .̂ 11, 
212-13} iv. uti?-soi y. tei-gai ' 
t̂ô l̂ aĝ SttglMid tLsadca. TMO&t. 1, ll87-65i, llSi-
dm î fe. tak» 
Qtimmmss ŝ̂ im^bmd Iteat w«a?©-alfesa* irsasoiis foi» 
Ms®: Miortag©- .1® tltf fell® Goa®-
lfĉ »a»3 ciw«iw4«»i* 1tet etta® -̂ e 
pelî  i® i&®- «0a.y r̂ aaoas. fi®- ..ti© sl)®(r̂ ^«.,, a«:sl#e%iag 
msetio®! tsiat &«gp«; wê ® ia«  ̂0t3»i0r »î oiis.-.*. feaa, 52 • 
76 
faeljor jffixst; la AmimmsimSjaQ 
th« ©ffeasts of ro®*s ®a%a8sj» boiafetless tfla© fact qmt 
tJi© East fedla Ooî anj was im^paasliig tli© sis# «nd 
of its Bii%s during Ro©*"s m&3:msj ©smtriteted to tiie su©e#s3 
at its Tmtta*® la Sidia* Sir Bî es mtsd tSiat in 
1615 Bast &.di« was IsuiMiiig sliipss., atiEii 
aa. "one -of IIQO ©smi®.,; tAie otdier of 900 & 
6et0bâ ,. 3615,. -fl&et s/ailiag fecb# lioiseba sifii-a w :̂ 
asid to,.l>® l:.arg@ In F©briî ?y, l5x6, tlx© 
mx̂ &r of fl©#t twT fedia tmm hsiaSxm wm **six Xsr̂  
ahlps, wtUi ®v© t̂iitiig aaeess®^*. 
la x̂ly, 1616, Sir 133«̂ €U3 i» lî ŝ  of iti© last India 
rm&&iw^3. m hmmty f©r toiiildjteg *t̂ 0® lm]$& miips". 
In 16IJ, tto® l^t India i3lsrist#md ^htips, 
n®w ,̂ t&T  ̂ ife© Bast Ihdia tra4©» !l!h«f wm*m "tfe® 
finest I3mt bav© ©tsf h&m. s@®i at 
Si 1618, Wm Ifeist fiaMa smt mxt 
"aijae strmg ¥©a#«ls®" f«s? lodia. Six ©mtais I.q.%^̂ , 
<k̂ m  ̂ mm paid a tonildiag two lii© 
BSyUiLfeelfe of i4̂ â»,38 î t© iEj- that y®®r# 
3  ̂ ix .of (loads®., i6is), 22• 
yf Fo-mmSM$, to tlj© dogs, 0 t̂-# 9. i6l5s barfê riae t© i<t©m. 
19, i63y6| mcmsll# to ito, 17, 1^17# §£ 
t̂ X .̂.f 39| 131* 5^05 
tj 16, 1616, 
of. stat#; 
t©' iii*' 
5Si-̂ 3S# 3®3* 
36 cataaâ erlain t© Carleton, Jam, 31| Wanpsnt tso tiie East 
iR îft 12, 1618̂  Galî idag of .State' fia?eg3. 
n 
tfc# ia. Icmdoa .r̂ jsrt̂ d ttte East 
IndLla %«tr» f#rty-,f:tv« f is® gaUeons, ©f i®or© tiian 
2,0TO Imtts built f®.r w«e- , an€ so w®ll ©oW;Stî ®te4 
.Sffld as to ©mias-® aaasfl̂ at**,-̂  totml toim.age of 
Bhtpa. that sail#fi Into la-diaa wat'©i*s f̂ oa liiglmd betw®®!, 
l6i*> fi«d 1619, iimlaal'r©, was 23,oĉ  towsm hiat .flv©-y©sq? 
p.qi'iod shh&w«d m .of 3,81  ̂ ov»r fe®. totî  
toaaag© of sMps feat saiiM to the Bast ladles fte-o® :Sfag2.anft, 
l60i t© l6ll|.., iii©l«,3.l,.'r«^^® 
fttm ^»t tto-a iSast Io4i.a bad 
s®at fte©s® to .ItediA. ta tfe# fsigBE  ̂ 1617-1619., teelnsî ®, 
"tinm ia Ml® alsfcssae y©©F@s la. P^*nia3?y,. I617, 
Um tefa4# of tfe© î t vm #i3iisld®r«d te b® 
flo«]pl8liiiig and its prî a-peeta .s©md.|. fil.>I^Q,000 waa 
fo  ̂ tb@ aasit fo  ̂ .M S^pt^^ey, l6if,: t» 
aiglisii shj.ps  ̂ %«i*y rlî  ̂ fipsaa 
3p piê o ©# 
stafea fus-ers. 
ia mom 2m 
mmt iqqo- teias 
 ̂ 323 jf JA-'-S?-# ®plsfeoa bis â mmt on faets 
tmm. mffmiml m. tli® .brittaai &ia©ira, 
offlcf̂ .,. &©• piifclic r©©oi*'a 
basmmrsm," vs.;.-275"t asjt©. jo-to 
», Pi.aŝ , ID.,̂  16.21.,. Ccê î Diis l̂ gl« IV, 
229.1 Cli«at»®;S»laiB. tt> CsrletoaTlFWr 
IMwfi jhewe. 
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19 
to Wm sliip feemd fca* trmm- lai wM«to 
tliQ l̂«©ipi© 0f fî fclag milj S» dsfsii©®- «;.©î s to .li®¥© |j##a 
5̂ ® ifecsiffllsslaaa statisd tfeâ  if tfe® sbip 
,fii©t mty Perfcî iog-® shtpm ,̂ t3io ĝllsh capt-aia was tto 
,.»• fe&sfe mddâ our fc# tafc© aad s«a:*prls« 
f &r-
i@m Eo@ 4ispafeisli«<i a siaip t© tî ad® to %# 
r«id s©m ia f®l:̂ .sŝ , 3.618, hi® iMS'immtlomM 1  ̂ 1%0 ©.sptala. 
rafeei* a ©f' ol>««ii#a«# ®f' t4i« Kiiig% 
agaŝ t off̂ sft# fî felng* so©' 4®el,ami 'smt 
"if you ia©«t« aaiipp# sa? l̂ imglce tiie f©rljlng-
ails or tti# 05®^@a ô f i0̂ - Mo-ke*© or Bsaia»,, o-f all 
skips and pjcrtlffis alî l MSte© pvijmf sigalflalng: to all. 
pspsoas Wmt "̂ ou la l&ia com?-®:© wife fee- portesjigsl.!®. 
aitd 3afe|»s'fc®s cialy t© Câ #ll. to iiie S&m 
to b«- fr«®- aM Com@i*@'© ®als eiiang® la policj was 
als©. ia l.o#-%' ste'iist ©f tw-uAe la -ttwa S#a 
ports • H#. a »feat«a«i-.t t© all .sM.p -t̂ aassî î s In. 
i|ij> t©: &ste. sa."̂ .̂, fast<3®' mt thm b©®» l#v»-
8, l6it, vi, 158| 
./fii" ia' l6l6, "' .1 sonlSiS 
m .isaia 
«»« ag^atest ti^̂ SMg. iM sg.« 
^©derft, Oommmtijmm* 
aĉ a pm3liea7t̂ 3si* i7xf >, c& ŝ̂ af «lfe©d as -̂© âra.) • 
ira.'̂ —  ̂ -
1»®, feste.t#tl0iia- tmr tfa® slip lafceadss fsi* 12i# e®d s@a,. 
Feb... ll|., 16-1.8, F ŝt©F., .11# ..l#3s îag. to th© 
goimaî , lqr¥#"̂ 2, ibl7,  ̂
7-.i5j - - • 
00 
I618, lmi0.rralng tii«s that; he had issued a paas to 
mi Irwiiaji ship giiareaitdad it saJfe Qoiisiuet into a. Rod 
Sea part, Ilo 'Shiat he oa» no reason 
the BigXivSli. sliould not fop p-aua-a-s isguad. to ship  ̂
traTOlJiig lato •&© Eed Sŝ î,, meo are lords of tSie poi'»t:»| 
till© ?ox».t̂ iga3il.s daj?o aot app@'g3? in. Sir 'Brnmrn olaim©# 
tiisfe in tii« Ite4 Sea Wmd t̂ tlx© Bi|̂ .lali atosi fc© 
Hi# W4sp0's** f-off* &.•'•&«• #seg-iafsg0 of lib-
fcJje to haw *©fip©C5i«llr'i:»®g8.is?€© taiat 
5t)U ee-mz© »otdi.ing litfes full po.sB@aslcm but -oa3ĵ - smB. 
î odoa as ar# .&s#«:r«€ feeimig® p^p«riy- vo the mrtin-
galXs ©r tiiey£> 0̂ ?tain .3hilllmg_, aaJster of 
tlie ^ms going latQ tSi© â cl Saa, ss*ot0- tlist if th# go0«3a 
lio ew ŷicscl %e iio-tti vensiab l̂e. isM Qiat mi hoî est fe»aiie upom 
ê jtsli b©; tlie pcks'ftuge.sot', 
tb-oix I laxs©- .sad alKJot, Siy Bmmxy C0KJO-* 
ditti®, will t.«3«ea "by Ro© $m 
op^Kt̂ lng tti© rmsm^Smg -r̂ stises of Potpfeiî es© riY#Jj»y wms m 
i»6 
itwabft, tei«kss t;© istsa, ifee, w, 
B.o« mH C5€j»i-a»t0i»s of l̂ t; Irt#ia, -Slips, Jen.. 
20, 161s. 2̂  PffiSES. saat lafltes. I6i7-ldgl. g3. UOj 
Boe, ;̂ 1;«niefcio2ifl for t̂ ê hlp Intended for tai© asS S»a#̂  
Fofe, ll|., lda.8| Mm. ttes.siuit Siais. C^mpaa ,̂. lii, 
1618, 21, wk* tof iggt: 
i§iz"3@[r23b-;3.«: 
h7 SlillliiiK to BmjiM&t ISsi'-©ii 12, I616, Foster.*. 
n, li.95a . — 
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©f 13x9 Wmt india a ar«©m«ot 
tii« pp©pos:̂  to \irilt© with ife® E& elaisad 
taat ẑ t® gio?i»is«as, Ijosm&B 
will ĝag# fmi b© fai't ot *aieir follja® 
for s<5t Pr0fitfê « S0® TOnt o» to say that im 'Imd s.©afc. Ms. 
3?®@<haii€«datioa t© s®€si»®fc«i?7 
md so» 0  ̂ Wm Iioa'ds J&f W» Gmmmiff ttiafc 
th,0j aay hmm JPealiag Ifee 1̂ |i£rî a siM assisfcgat to 
eo.®«s opitiioaa. h®d l«ag. till#® tfe® p«si»©t; ©£ mi© 
icliig, and th,© p ĵ©et mm siwaa si# « r̂̂ otitioii 
of ia Sidia into a yt̂ j»oias «ppos4tloa bj tSi© 
lattsr pâ t of H0©*s Wmn hQth p âliŝ d 
feat -fedy v&wm saff®i»iteg le««®s 'tê emse ©f intteas# riiralrj,. 
tliî  < îsî «ss«a la3fp«3 tfeafc ttoalr a®g#tiat® a 
Ms l»dim» Sir 
Stoias to# vtmlt&d wtiih Vm- Bmmt&snf tti® Itefĉ  at 
â mt. Ha aa&ffld fiaa R«sra»̂ 5m t© writ« himm r«qp©Efctog 1ti« 
s#ttl«a0nt of l̂e fe«%w@®a &itek and aagiisti la 
md£a» ¥®a ea't̂ tayja j«€g«€ 1©#  ̂li© a ^®aea-l©vlag 
® l̂d "gladl̂ f s®@ -̂ a «i?riif®d at"* la 
1619, tfa® dlspxitsii b@tw@®s tfe# isatjiai md th© sigll̂  ®«r® 
©@^kjs«d. s10 gerâ ^«l p^q'sflbiofis of tiss teê stj- protided far 
th© wmtM&l I'̂ atltefcioa of sM-pn aM g©ods mad. freedcm of toad® 
$0 M&® tG Ut® Mmt India Gm^mxs-, F€l>« li|̂  l6l8̂  Poster, 
lld-21| J>ui»li-̂ , Loê cit* . 223; ESiE, 
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-for ttoe ttt- tfc® las.fc» ©f ®i«ai 
TO3?s %©• ĵ jrnlsii ^ma stoljfs #f ww,. a 
©ê ero ifefm©#,# iffia tfe© fe0«i>i»g. g^ îsoas î k»'© fe 
^nii »k^» ## '̂ @ ti*«®%' f#xt swm simfe.. #i® 
mlfi®€ - ©# :am aŝ lsh ta ixsM .̂ 
wmfe»3- •iiio'fc® .last ©f .f<̂ 3pfeagst®s# 
to .̂t©fe®r , 1617,, so# ixLi&Fma  ̂ miaf tmi 
3JA-®a»d ĝHaht itotpi: 'ha& to®@a s«î .ê  fey :ia»t ladta Cĉ my 
«Mf«- as is î̂ M.£ipmm- alwmt m Si4S«tt 
3?«s®safe# 
Inî -aiisra, H® timi; if Wm Saatt laslia 
i»0titeap9 bafeisixt mmb. prmefel,e#s., "si; 
gtifi&tfe po«i@  ̂ to »a#li pî siiSMtt̂ ®* "Qpm. ao#*s 
ĉ taia W$^_-mm£lMm&M& feofe ttt# steips 
seaa Wm-iw £mp tifeye- ms# î' ^© Qmrnmrn'm r©# 
53, 'ŝ an laveat«yb ,w ««*»««*. i3w®« 
1619, 1*0» rê r#i-f. ffia@a.@ s«r"i»s i, wl. 
li.1, ]fe-> ia .1̂ !̂̂ .. II, SiSnj 
B?tiry Somieil. Jteei 30, jMfTmM 1£ " 
cornel* 16x7*3^^$, {smiaas, lSW}t 
W^^TWq iSaMt llmlii Gma^m&j to tfe© 
er B^%% gag ŝ> wf m 
!«•}> m0 ŝar#!" -*" —- • 
sia ilaril& gg^ âl 
l̂ lta ., i, joeirli 
f M.psmk_0 ii:,- 2751 a.b ̂ ite®®., 
qjt aâ ,̂ ji.. iteler the 
wmrn 
$2 W» §€mflrm&tiQm» i6# i619., sf»̂ , 
wii, 170-'t̂ .| liâ -ioai t® fe© doge, M l j  I p  — | }.» MS# «t*W A.^» 
vmx̂ %sjmy* l&3e7--xoi9-« s7%| b.i.g, 
t,j». 
8l̂ st,.. 
wma s&lip# war© Vkm 
sî ' helfcen't - filŝ , a .p®ipii«hi®  ̂ î i#ad i&t ms, î s«irt®4 
*i. wm nm- a mm wî  
miOB  ̂ &ymm a 3te. M» aasxl; te hi© Emti 
itodam 1©.» ®ski®®d Wi&t s#s@ fes' %^«e ftill 
l0*®iea.„, fm' whm& f.mi3.iiB. me hm: h# 
iafcsj'lsplag m^pr»a«®€ tfe# 
®3g  ̂ %t.«r • pê sî m** wsalfi hme b&i 
sffltawî  to Wm: aictisei fclia  ̂.if Ito© Bast; laS.isL 
SM imb tmk® ^11 h.mm 
•©a® »as ftjll .aEfct i» totla 
3* ingas. ter asei«  ̂sir 'Bwmm B&& 
mm acyfe mbl® 1«> ecraelad®. a p î?iiias®»fe -tafNgsty wilii tt,© feilsa 
a&#m3., Ifc h& bis mimnifm feo J»ii.a was- a 
bo- liâ © m>Tm 
hj til© lo^ii:* • lib.«3a b« mm at b# mm homo^od. wltfe 
**» S3 Boe- to %6%f , 
jsto hafegli;, WS -̂t 'if," '53fi 
ti2j@- l&aist -Jadift: l&if| l̂ag to 
18, l6is, tot-̂ liifr 5 
>=.1. Wms>w  ̂ '̂'"'isfe.* ligtoate.̂  
Slf. 1©© iij.# î ia Om -̂emstt f(̂ .» 5%:, 1 .̂18» f©s%®r» 
^ f̂encis-2ij 
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a •p%4jss& •mm-'mi.iio great: laâ ,-of iiii# 
d©tli mwy wcmM, »e>% ltsm& ife so** Wm sfeferlb* 
his .fiiil«2̂ - to ̂ tla& a - wltt tti©. t0- tis# fMt 
til© latfe®? wcrnW i»@fe "deŝ îawi to artiel® m* htsA iilaâ elf 
î 4]p»e©«ily  ̂ î hwi of , 
s#l̂ -«0t©«i®ad sEisalpot̂ ae® liad to \m disprd̂ ed It #ould 
retogpijs© aim tti© bâ lslx w©i»® i» 33© p ŝiticm fe>: 
.argp©« W&& hmd to %© samafl®  ̂ wltfe flmsfceaas:* 
15i@ prlfllê ia gra«:li@d by %ĥ - t$.rmdm ̂ ©ta® at 
ho^^ml̂  s will, ®&& mm sstejf mia #o?it®afcm wtMi 
Ibj Ml# tts© ©f pp®s©iits mA tfli# of iiis 
owa personalityAt Ms first ®̂ ©tlEig *11̂  1©« 
wî  promisad tfaat all ateses iiiqirtBitted Hw® Bŝ ULsfe I17 
of ê'&t l»e r®to5s»#4,» &© tws 
fs.3s»itk®s" «teî  fpp r̂ tltatĵ ee of sî siftry shmi ef 
mm&f *fr«Mdtecfĉ gly .|̂ 1#|î 8A sa^"'Tl©l<sa»tly ©igtorted fî as th©-
factors*# âlftlfttp etesa# <k3tv«kttor of sirsiti, was reemllod in 
dlagr»e© :ftPOM Stsrat sf t«r lo© r©©oT®r̂  froaa him tti© groatar 
p®rt of î tafc toe 01  ̂ t&© faetors. la !iov®î «r, 1616, Bo© 
r<itport©4 ^0 l̂ t :&idla ĉ ê ieiy that iift &»!i %©®ov«r@d ŝ l 
€ l̂̂ tlos»-t <ie&te3 mA. t-g îi® tpis till 
5S Wlî 3̂ 1li3 'B8iiŷ 2̂  to tb® Betst liidia .Jsest* 1#| 
Bqh® to tâ s iEigli#& Jafeits#â r -/iat îistjjgitiiiô ®,, 
21,. 1617, b. i .c .•• £0tt̂  •% fii- ̂ 
mŝ . Wmmm., .aŝ  maî . iw âi. 12f 
t®;,S t̂og ^ysBftts ^6, 1o!l̂ , Post«kr, Safo&ajgl'. 
!#»»>• wsm -ltoiSaWW«t» 
m 
tfe© sigeiili »*w!ai»d fftjt i&uMjm iij% 
l&{;iish la ,, ra#-
t®- tami wm my*' 
fchiî  icfaî y feisa tiss- feehawlad®#- -n£ Wm 
î ©i® ®f ®«lb siiip*- m femt tixtm Mm mB ^mr-
- ' -mmrnxŝ bHo t̂tl Is# wm W Wm . 
'to© m i%î  #r"m wl̂  
tai® pmm^&irn  ̂ of qi»- l*o«i»i. 
&# £m  ̂ Wd  ̂ mm- mmh m 
•€t0slf&iisf ' mi# •mmm'- tton# toe ll̂ e- longl 
Wm dis©ti>lsae» 
akf"fâ . 3^%  ̂«ln©© mp fat? a. itf "to 
faiifco(3?s wmm Sm- &t 
•pmmm'smB* BrnXimeM &a.wim-̂  Mm laiia Ccaî a  ̂
'Wimf aa&iitlift .!»##£ ©ff «f ta 
•**:apd a w&y. f03?-: %• mmm fob©«:, .ajt ®tti«ps 
4#®  ̂ tm^m? laypî k î.. fe@ei«r»0:a 
i&a|. se#:»ii ©isiargy - emA afc l&s ,|fê m3.*s 
îra -̂ rnmmm- mm^" tii»fc. %i# m^Wi 
lw>i»«r@iai© ws4 ai;Vlg«i Cfê ;a  ̂tea %#is» 
0 at-. 3ite?&t fc© tto#- aew;t toljlii- ]feâ  10, 
 ̂ ' Mm •$&. ĵ b* iq't. ?., 16i6  ̂ g...l̂ ..-".|̂ tt̂   ̂
'  ̂ î l i#«w t© 
p g s » ® y . »  i» ' wi xi#; ̂ 1 p^ âisi;, i?.,. }ibt$ 
1. poafe®r> |® ĵ, if, xkim, 
Qf» App€®Sl#@s•li 
a? 
feeliwiag î at It "wetild breM 
bsfet#  ̂ blood in Mi#ai towards liS l̂ an e*@i*  ̂Î i*d 
shall d® by ^©llQwiag tim 
In Ostobor# 1617, Ho® obtaiaed a y#ri@wal of th© 
flm îs grtot̂ d a year ©arli®?#^® 3® advised th® last 
Sadlm Co ŝay tn FsbjniaepyjlSlB# that thay ©ould mt ©aspect 
to teiwi® in Ba^a taster a p©î «r»eijt tmsMj, Sie 
h» pointed cmfc, d êiid ®ps»@s©iit will® &£ th© lo t̂el, 
iSiisfe he eoiisid»j»®d b© b« "Just and 2t 
that th® f'iiiî  by Re# wsf# Iss-aM 'la F®b -̂
«pyj, «Bd Im Aagjffist,, I6i8, *S&& S-isimmm ©raatsd to, Febraaî  
was fj?€m th® lo îal. It of#sred *ail tfes lyagdĉ ŝ s sad 
ports •. • to r®e®l*e all tfee m®2*^haait®s of Ml® Sogllah aafcloa| 
,., that x» ^at plaes ade*«i» ifcey ehoosa to li-r̂  they mey 
hay© 3?0eeptioii la  ̂ residtoit© to t&elr om© content aad safety., 
and ^at goods they dasii?® to sell m? buy, they my 
haTo fre© llberti® witticrat any rost̂ ayati ... and In Aat 
$7 to S®prld@a, Oist, 11| ?i»tog t© li®t Ikdla 
lov, 12|. salb ête# mxm, l®v» 22j. tesox' 
to. .idem. m, IM7. Mmmi 
116=177 175, 192-93. 2t6-77j abe 
1617-1621,: 63, 9b e.i,e. aâ m. 1. -ig. aojr u . 
.ippesodix III. 
1©# fei'jpms®.* t̂, 21, 1617,, g.l>€. mt̂ a . . 
133i ssê  •â f̂ s#'w 
tho pŝ Tlsions of fefela fimmsn* •ame:.Mmrm* So* 
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0 &© t® î ate last Bsdla C ŝ̂ any# F^* ]̂ | idî  to Sing 
^m&s. Fab, IS, 1616, Foator, Babasay, llTw, k97l 
Stafea Eapojga. gast lodloa.., 1^*1621. 13 -̂21, 12%, 
aa 
ffie fiifttam gpseitai.. sa. ê̂ sg-t ..•'feoa-
&t sttlfc®- rsijiiasgi 
hj e#®-, mmSx&j â pl.l-#-al»l« is&e ^gllssa at sŝ at-. 
mo t m #011^1®%®. m, H®«*'§ drmflŝ  r««pi03ti», 4fc gaire 3?^asim'-
It pr̂ irMod. t® iftM 
d-©f̂ ©ii«® agasaiyslj- &0- bŝ «gss#ai&, aa€ g0n04 . 
mxA hmrn îm  ̂ f-ad^hmes £&  ̂ ia» ifê tali «itoa0:s»ier» 
bisr̂ îa. *«$•© t& tmm tii® te liŝ  smg" s©3?t af g©©#s 
ffijd bî  and s«ll ^ .̂.eaf̂ tag t# ^©tr wtll.-, aa w@Xl oM Ife® 
to iS're arotig ae:eiĉ ding to om. i*©!!-
igloa 1mm* &X. bigiisii. tlî êl̂ es, 
• «@s?i© feo.- li® .:s©t;.ti$4- 1  ̂ ttietr ĉ - l!r0sm«»t (mi« mh%0f 
tm'̂ 'p at- karats).I -oShbp w@jr© to s#.fefel«d •&.© 
feirefttsor ffifcally, &# iiifce2?pp#t«i*a fê oker# 
aervsisg: tfe® aigliiili wmim t©- lj®r« ls3>@i?ty fc© sp«fik 
©at logLml to f%l»#- tS».. 163.8*. 
ii;, ia«a t@:; s, l6l8-, 
mm* .mm 3teiiwrt̂ 7*aair tw* 
6% Eoe to 003ee0®0 .̂,. ^5* l6lO, Poster. 
Xl*. 5C^6-̂ i|,| . Sfejgteg. liast 3^dleg » 
sir eie&iê s , .,. 
laai&t !¥, 163* Eŝ Wisti P«. St̂ ars# 
CS®w" Ibrfc* -Wiia f'&S. tlrmmi. 
5esew®4 r®® m is-ls* aiibi #110. p^¥isl®m 
itt iSs© ^p$roirea.,.-2SS»»' it 
0lK3aM fe# XimtiH to l)̂  b-lr® mj Iseais® 
iat his ports,, feay mî t qaletly dw©H said u® aaa 
Afe .Ilis 1619* Warn Masft 
tli® -ia Iî l.a,. witli tSt©#© lj»o omm tr<m tai® 
aad f̂ m tM# ..o-f 'Swafe.* 
tsmmSMme  ̂ tim fii*#!. foa?- oim 
m€ 0©mfeii«afel̂ . ia liia mA.̂ 3m 
s«©»(i tm? liiis forte® af' 
 ̂ log-% :.â vic<a jg tpa# «ki-oa»: 
fc© -.ŝ etam &!3m tt» tti# air#|»m 
po%mTm .la issî fe* s# feat- o-ise <5* 
jgfesteSfcfeeA ls;y  ̂ ,fcii« sai. fsi'taagiiese w -̂ tfae l>ii3,ld:jteg 
of for-fcit. atti iR«is-ij#d Qiat if tti© fta^ml 
®^al,d mttm?' mm fern .ii® ^mral̂  im-t ®©©«pt o-a© . H# 
agaî fc amin ŝq^^# ef gaâ rlscms of tls& 
mm%B î rnl-wmA .̂ w«id %&%» tto# prei'mt® 
d«*Jtr-®4 tmm "fe® .Sfi*. 3S»ŝ «- s»., ais©. t&at if 
iti# Sî isli.. teli.t. It iBcmid -Jtoi3?®as#- and 
ytwmî  heimma.- mA-- tfe© wA ImnA 
fî t:isig« MB a<i¥i>«m. Wm% fci?-̂ £<jtt» mm- fjisiimp&t--
âfe tfe#- si©*- ladift sŝ frswj- &mld w?«fc ^Sm: 
cpl«.fcti. »».» wiaseaalj e»ixtroi?i@esi;̂ ®... was 
1s&- so? fcla€»|. mA. tt» :̂lii humsm •sieir' 
(sfessssa, jii}. 1  ̂ 6®:ite0ai@> lag* 15., 
i6l8.ĵ  Mom adiaits. 
&m efn ŝ'wqiias-t'i-
6t l»rmg0 to tii« .&s.'-t lewlia. f#l»* 9-» 1s> l6w.,. 
fta(s:fes®'> f«bstiei»l«si:,- $9.f fae%©» .a# sarat m«,-
12, ibm:' wm ẑ r̂nmm. ii, 5l6-i7» """ 
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immn-t ,te •• ee.,. tliat St Qj# better 
to gajji tl» lio#ail̂ » tmm' Inmtm '̂h m th® ImltmB }is4 
1mmm& clis3:̂ spi5&%Cii3.̂  ot tis© FQi»tH0i$s© boeiaw# of 
iiili.tsja.t a®aitt«tfeic(S^ ©.f a4i»F®d te> Bo®*a 
aj&i©#, 'SM a0sj?"ly Tor wy y©ai*s #f exlst:«je« as - a 
,p.©«#.®d- ts®^OF® #«i©4 •aay Xmd. i& India, 
0.€8^1.ainfcg 01" Ms la«sls <3^" mithmt'W te th© 
0f M& fmt&rm Sa. llm to S©cr©tiirf 
VtSxmmsd lat© ;fe. i616 tsxat- ms iji 'mala #©fe«d 
%mm aaad *3.1" I. wm*'e &M hmm t«jm I ©oiiM tli-m 
bafct̂ r fcliaji. it©»  ̂ now ia t«,i yeaifs*#^  ̂ In 
1617, So® a?«©aiî ©d feeia tSie «omis-slon aiit&o '̂is.feg 
hJa tast^uet#. a3.X tim. facfers In th.© 
aa:gsill.*s eomiUŝ y 3» all t̂ . sffaiŝ s md Mig.ia«s-s of taie saM 
hcjmjis'abl© sial?- #o»«i3a3joii â «d to  ̂ bit &tl#s as 
^mm .0? fcr-a#® adirt## ,̂ k#ri'l:i%a» th® elijaf 
imtQr at S&m*a ,wdw pow«3?3.,, ^prmnBd his 
by. &is iâ snties to r̂ -fcam 
6$ so®- te ttxa .̂ st. ladla. Qm^m'i'4 23,. 161 .̂, parcfeas, p"-, 
l|s[|.|: s|* mm 9. 2%,' ftls.« ilt, l6l3, 5b,s:ter, 
E^assir̂ I. mutrfiSi Sfes,tj#. las#3?s. S .̂'fe Jiidios. l6l7-
f̂ riig t̂it. (lrdinere-̂ -SriEî iOT  ̂
»©#r0 of ŝ- East", Hu  ̂&am, U^mm of tb.e 
(»® iftt-rk,. till, 1s3| sir gligrl̂ ^ l̂asgib 
Britisli -Sl̂ l ?»S, Kot>03?ts» 
huk0ŝ j@«> taeidoatallyii. 
'ettrê stsisits • 'mat' it" is" 'slsbgftipcms to. argia® .frc® h&0»3 
»p#a©0ful b®g|jr»feg»'*,- %©-. fjarfeiflcatlosi®., tlmt India 
was '̂ sto-tentiaâ lj-* fey aigllsh xatss-# 
6% Ho® to Wtawo®€«, So¥. 3Q, 1616,, Post®?, ;̂asar.« II, 3>8. 
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ajgiantd. 1## hlB 
t'slitt©- to th» m^A 110 l&smmtl of lii© fsuBtar-''a 
inkBrnMimM im mm tm if Ilmstar IC@rr ids$ ttiiiiiei: Siia 
mi'Si0Fi;l±# is m ĵ wm  ̂ •Smt lie to 
'fcla# gcjŝ .«ry#,, far tlmt liia a©.s#wjaig®3 sĵ 3?teii#j® 
wCLi- |»'ot®©;fc him tî &m. mw ««,«& • Ee£@i'3?iB# to tli© 
iskw3.y--̂ jfet#d- Um& ie?ot«'t© e«rrsdg#s '̂ycm: ^mu. 
#0fif -t mill. ttjl» aatfeo3?t̂ '̂ witai. ai,! bŝ safeia im ra&o» 
.aatsâ  lefet î avae© but $m &:m  ̂ of joa. 
will .miffes?' .a©® feo' iid îs0., aasd ajltlier foil#®? l:t o® aixm imm 
& mmstm I &wwt .f̂ ar m&& Im-w r̂y s.asi©*. 
li# &m- At liittt ttiey wseaj to look vo kia 
**^as a. eomis®lldr feo SMst •&© of Ms 
ali'lji.'ted© ia ia^Mg,lng-. Ms a#w 
lo«- wmM a¥i® iwj îrnvtas®©- ŝ rî mg© imt "feo l#ar@ lai# 
S&TI0&4, Wm 40l©sa.fcioa ©? tl» aiitiiiq-ritj 
1*?# was ^FMieis®# by lasaî  fao"feoi?5s in. i&islia, it tsseas feo 
m li® #1" î@ir © îfeioijas 
tt»ir isi: |iap3;"#»t®-fead.i®ig, pi?®0.Me0s 
65 is aot #st,j5atj it is quo tod 
im A Qmml̂ î Lem. 'tfe® Jaiaps-- R^Tal. (Xst^ijor ?•; 
Bm- tso tli« Fâ fetePS at 0et!» p| ' l]@ŝ i4e@. fe, tiia 
east india s©*^# s, i..€.. .s#* 
Sites* 9S-, 10 :̂, i6la atiyfet tggQg.a.«, .î t 
tjy to-' §,- 1617, B>stsi»> 11 »• ^8> 
l|!ssi|. ski??idg# t0 si# l̂ im ho-'r• 10, lol?̂  
3t&t» latiss-̂  .3s2r3is#: • 
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msjumi so or 
Ixad gj?o«t to ssi#! •p3?<>po.rtio23  ̂ %• l6l8* fclmt'f® 
not pâ %i:©%&t©.,» of. ttie ssrskantis:,- affĉ i? fl-v® 
oi? ;sl:£ Sb JaSlaj, .wtŝ ri.ecl iiJiia© safcatî . to Sio T.alue of 
o«» ^©tissoas. jwo^& w-ittionfc imvlbs .i!ak?-i©4 «is|' si#&k  ̂eait &£ 
ImsM^ iM •of' ifiie- -a&v^m .tsbua"-igcsŝ mî  
tbat. -tba. la 
iw a Bj-Btimk i ais©- socai 
111 feto &aadl_iiag of 6©b âiî j*s 
prc>'ridi3ig 'gu-ifii a a-ysfeei, li© *s.m- ŝ Xo to 
ibsitje tx3 dmia&b -̂& tii© of gx'esfe 
m 
"i&m 
66 B&& t# .t3». at MoVm S, I6i7, Fcatoî , 
 ̂ ii, l̂ &a| , XL^ '̂ 
 ̂ "®t' thm . 
l4»-ife,. t̂ f. 
tî -' 
6f oourt miimfc®* 
ajaite stestw, 
117 ŝ-25i • ; 
1  ̂t©- id ,̂o0q pm 
t& &m -̂ myci «ie'tl! 
ta 
9$. Sm-
68- m&m t# 
ii,. l|3s>-s7f of la,st 0mm4 t̂r3•g 
» i" 
^3 
hm l®£t- for mdia boo. 
•p3?amfs#a fao a map ot '&m fcei'i'lfcoiyy. By 
i616, h#--li©d alj'̂ ady- aa4© siiffi.o.i0r̂ t- ohmr-mtlmm 
feo 1^® <exia'tljjg; ifigips 0  ̂ india#, md -mss 
"fo.r IiSm of -til-® fegal in itiicii .©©.su .̂-
m®- ®»cii laJtetajfem**. Bo# m&nt t&- .aa^and a .M'iaf 
teit.. tî  s#^0il»s 
•teri®®:, teiŝ sa la 1^17.. h0 
mi0«##a.»d ttt sffl&iiis ©ofreetlmiffl <>f ê istiuf imps o£ 
Jndiajj los'.s. tsSliMQ li#allii d^tej?rM. Ma ft»6ia .maialag mi 
©iatii>i3ly ndw 
-̂* . ml#. rds l«ft siiiia fo  ̂
Siglma 011 FefejmeFy 17, l6l91 oX!d. la atiglead ©ax îy 
in Septiŝ jter fe@- #=^3® fDuring, hl-s sta  ̂ in India Ro@ 
Imi maoay op ŝca t̂eaiStlaa. te. »iiriek liimelJ' eitlisj* at t»e lio îa.l»s 
€S0tirt 0F la pi'.î a  ̂ . It .is iioteiropt})̂  'ttiftt 2io. did 3©^  ̂
ii %6'x6, wtiŝ gwsa fclaa.t li@ mnid ®Kot 
j»etiame a r.i«la ami *»• ,I wJ3.1. t̂ ii% fc© tfe® to agr 
w .̂i.tt*. .%N .̂ M# x'stum to iSagXaaS lib -waa ii3ii|.©'rer€sd -Smt 
6? 4srmm 3m* SB, lolj, S^^f* 
ip13>*16is.« 1^4  ̂ 0;â #w, ijfbft# if, 1&1,6, 
lpa8l#^> llg'-lst cspsffif  ̂ b&#-,, s©p%» 1617,, 
.g^4» 123  ̂ , Pm- sê eomt of 
'̂ e*hb'̂ sw%ein?tseries, s»0 ^ -̂ag«y» 11, 531-lj6^» 
fo .fim5.te!ŝ  mfc aspat tji©. ,srst tew.a goaŝ srajaf,. laipeh. 12 .̂ 
i6i9, p!>atss«^  ̂ t̂̂ ŝ3r:» ii, €fe«ẑ  miimtm .of" wm 
last mia 3 ?̂* . tesls#  ̂ ât 
29^1 'to 'SS SepC^^L 
isg ,̂ jrnmmm, 34# 
lawilbsmtw* 
9k 
ifc®- biai f oi» hi2as:eir", iimtng, r-silad. upom 13m3 ccŝ -af̂  
fer wmy ISie .East .2^dia Cav^t. iaclAed to 
Bioe fo3? ŝir?l<s@s wiMi a bcitaity of M»$QOm 
Ss- remaifisd la tli© of IShia ©aŝ jai:̂  5a mi sdirl-sat'y" 
mpste-ity âjc-tag 2620, -fgi? li© i'ace.ifeji ii200,'̂  ̂ 2ii_ 
U$M 'appaieraae© cm?@ .isdia go ââ ' coiirt,# eoe 
¥i0w©d tai© aufclvitias &f hlM • 30 isfoî iaM the eom'% 
of ifc© of i3?m€© am'sfc,. p©3?b-ia saii imian. 'aaij 
ii0 ©2,1. tfae «!:&>£• tioije -asd fisfets s&de bj 
-of sirai pitl©!*- to liis arriyax* Tae «om't, 'liatiag 
dueli# weî md iiis esa l̂sg® sad 'bê wloss* fi'«a ai© baî iimisxg'',̂  
|u<ig«4 Eo® as b©;Sa  ̂ a ess» timi *%a.th Imxslim^d taaings -(sa;so«4-
MgXym w l̂l m .̂ î dsi'sS© iri M#: aM oil© i;4i«t by 
liig iiM>d®@:ti»-,. toiaosMe smxk Imiii glTsi* good s-atis-
fasfclm«*'73-
ii s00 4© sibwoo ,̂. how*: 30,. 1616,. ŝ aatyy* ii,. 358.1 
dssisfoks'l.alii- to" carl€5fe@»t. Ornt-m 2,, l5l9» gjc s'fcŝ t̂ ; 
fap^ -̂. 
72 oourt .htisatss .of tkm> bast jtodla ssir*. 12., 1s» 
16IP1 Jferil 3» i6g0*. ,]̂ sqp^ .̂-̂ .'...̂ d;$.»s, 3,€>3.t-
162x>. 322, 3asl .p&s 
?3 co t̂ limfc.0's of ito.« last ladia <3giî ,«ŝ t s#pt*. 2., oct. 6, 
fe. 12, 2914  ̂ 300-̂ 3., 3201 »9sli®5p, 
.a, sm-m  ̂ ssltTTalSfi. 
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xto. 
^&ygX.0pa.edi.a Britaimiea, 151& ©dition, Oliicago* 
, x¥ii* 
to Hoe, 31, 161 ,̂ 
fesemj l̂ t̂i©mal Mams«s»lpi; 93^* Bo#k of Mi© 
a^gllsli Faetery at S^&t, Fols m 
^&%'lmj-ie»t.,sM .tamMeut in iblch 13ie faetd ŝ a% 
©siitsr.aeted f#  ̂ seirer̂ al parcels ef iaaiiigo ©f a 
@p«i©; it dsliy#!r©« iifc mm tomid to h® at inferior 
qpalltĵ  fa t̂ejps seat it back md refused to psy fo®' 
it« til® itttiueksd tfe# factors* b3?©^a?, 
a#nt tow KmTTiM^&w h& .attaeked witfe bl&ws and • violent 
sp©©«^» Kje ĵpldg® p®titii»i©d t&# Qcsvemoy ©f Sta?mt tow 
"bmt" mBW&wê  Miat th® 
s*glisfc s#t tto#î  o«a p îe© fof» ^psods, tamed bayok ^mt, 
tB^©!* did 219% wfiait (all o£ mm fepu# but aeisospdlag. to 
agrftaiaeat) ©od feat tlî y drasic wia# ixi, l)t©iui:©i etc,, 
%it& dl¥®jps otto©®' f̂ siM©0*^» She Qov#ŝ or then r®fei»i?ed 
MfT^ l̂dg# the Mdll (ĉ  his J îstl̂ ), upon h«®*lng 
of the iMsSiosa told »s he ©mild do us no gpod, foi* that tSie 
OoYomoi* was our aî  our opposite*s tmop&t tm-* 
©r̂  of th© Indies morehsŝ * SBd so in con l̂usioBi o\̂  
rea@% was to pay or loavo our tsroker still 
pa  ̂ 5#0QO a?upe#s to Wm QovrnmoTf 
ir̂ eh ia the end fell to ^OQ md sttst h® paid, I r<^mia 
êir prisoner, mtsrtî tgtmdlag roiaolutioa (for diirers 
rospoets) mm aiou t̂ uî it $ŝ  ao were rohl»«d of Bo nan  ̂
mm&j hosidaa th© hargidLn foreed mpoa uŝ  3 or rupees 
too dosr, îoh on pjrpos© to do<!s©iv® us was brought to th© 
house of th  ̂ smid La^on and the fiao raisod for the delud-
iB  ̂ their hopos im^8r...Jldworlte*s doitth, of whoso ©st̂ ®- -
(for m thsy î Btcsivtrd «h® goods t© h«) th îr thou t̂ 
to have mad# piir̂ mse. Of ttio ŝo taxings 6th of this 
prosettt (ksowlBg jaw? lordship to he in Bra^or®?) I ©ertifiod 
ir« i®pmiria2. his- opiaslon.' rosideaê r h®r@ .ooh îdor-
ed) «rhoth©r fit that l&ordship mak® aBQ>l© oo®|pljiiiit r̂ ho, 
as fearihg th® Qovea^or̂  s •futsire-• ®mi%, • itiorofc % WBtek-̂ m  ̂
to approved ^d@affBt« *^0 oapy of potitioia uato hiat 
1 imrm horo anclosed# thj& disposdiag of ttosso md 
other to th© «i®&®r of 273 c&url@s w» wore aolostod tiy 
th© Qovoraor * 3 do|>uty of - C:mSmf& hj mwam of a firBiiH  ̂ grioited 
tiato his fr&m the l̂ ag imtoiit thoroin was to 
prevoiit a traaaportatî  of jsoods to l̂lo f̂ele7« a port in 
. Q€ m. Mt& jhhg*? tosrî r-
i©s) -femt all -goodis fr̂  torn dWLl pa  ̂ eust<» grid he 
shipped from îoriR t̂oii th^gr ^w^d foroe our goods to 
# 
Sli3?ou^ t̂ those ĵ pea îeos, spolliiig h®a lar̂ aly heea md" 
©raized, for r̂ rns&m ©f elsrityi all dates are old style. 
xm 
pmm tai&t way, ifiitieii  ̂®rom i pî ikls#<i smsb, MB.tl3tm%%on 
m. b®, rê tlrŝ i, ma  ̂ wot#- mx̂  wm 
ifeottfc it «3d âwp@mbslfe' 3?®e#iv0  ̂ fktok«fcl© wî  
ordmw mmt&mS. ms sam i@pity qw fefeyb»e solest-
ation-, ictI. #f th,@ pfijst* tSi# Sag'*® ttr-
nmmM  ̂ .few days a#fe«r 
oî i» ©otmt®iî 0E îag ebiA (l̂ ® l̂(i®<l for all ©w 
l|. per ê mt, i ia. Mn 
®«w©r irê plred p#rf<î nwale© ifeicit taw ttiat pr#»«ixt, .beiisg 
cwr ff̂ a agr«-"fef t̂ m stayed, 
X p îSsed satSslaetien, "X®t nft@? I pt̂ posiJ  ̂fipp ŝr trlaOL, 
tii@y fell to :2- pî  eeiit̂  inelî f̂ag thareitt ® duty of Bareeb 
©f" i|- pea? e»pt̂ . aalcbsg timfe tli«£i» eolor (pid contrary 
 ̂ -• tfteald %& Wmn jji tti# 
smtmdm'm hesm. ma4f te r#a4itt»ŝ s 373 of iefcdl,̂  ̂ î ch 
ladoa lat earts tl»&y 3 dsfs d©tajja«d|> md .for %o.ir dJ-s--' 
pood tit® 27th ditto, f orood. mo to ammimii aad to briii# tiim 
iffî orhapd witti 100 rupoos, ia oomsidormtlon liioreof tlioy h&¥® 
ooaeltidod at per emt. îloii «BBOittito1&L to 7i0 rupoes, 
I hmB d©posito4, pf̂ t̂ djtog 1K^© oast«3©©rs of 
^arooii *111 sot 0imS.0a&md' to ..tlii3: or ropsy aoiioys 
1  ̂ttiom alrofflî  roeeiVî . for Wt& passod ISie dlffor--
Onoo iii eoaoliipieaj is not s© groat or pr® Judicial as thoii' 
t̂ises, bilsdoiAiig ow ^oeoodlngs sad d@tai»ing o«r goods hmMi 
ibooBt# ©f thos# tbia ,̂ so Mioli as till tfaaa was p ŝod, ^o 
llife prosit, 1 eertifl#d ISwardSj retiring his spoodiost 
«»ans for roiief in tiio pr̂ aisos, ad l̂aiiag wlltiall that ow 
fads wore aot p©i«iltt®d transportation wl®i ospooî  lieonoo •o. jK withcmt ospoeial lioomê , aor otarsol-rea passage to 
and GNm tiio ©ity wlî ît aa osgylto  ̂ tho Gotwall* both 
vM.oh {io regard Sopî aoso, thooMo? plaoe for otir indigo 
iiivostm-aafe.s,, is tferoo, •;eota?'So« distant. frcaa &© City, ,«ro ?®ry 
iueoayeiiioht to ow affatra »ttd tho^oforo desirod him i in 
ycnar iiord t̂p*® ifosoaoo j to proomr® th© King's fix^aon diroctod 
«sito feis CSoiroraor ia otsr êli®lf» 
Vist,, for fr®o liberty to tey and ##11 mî iout 
, iatorrttptioii tha eities of 3oi*<^aos«:ĵ . .tî aya ©«d 
all othffi? plaoos omv«ii.oat., .!l!to«t #.«':̂ iy ha"  ̂ iS  ̂ogposs 
and r«.groaB for 01  ̂ geoda a»d p©ra0.iis t©. sad,fr<»» t̂eadahad, 
S€a» t̂t®s#, oto,, withoiii or Jiî raao  ̂ atid that wo bh  ̂ ho 
fro© fr<m d^aî s, otssto  ̂ aiiA ig ŝitioas of totdahad, 
OiaJjaya, Bafoeh, ©to», sare cajly tfcto p t̂ «boro th© goods 
shifl.! be laî od or lf̂ <m; for th© hottar procyriiig stoeraof* 
the 22ad ditto I ssat a oopy of tb@ GoTemor*s (d&mm&Ssn )̂ 
answer with the 0a®3lo, his form for tostifflomy (̂ fctioh if isot 
already e:fifeetod) I rofor to your lordship's more soriotis con-
sidoratioa. 
. . . She ê nsidoration of tta® nnfit pî oat of oiastom 
hor® (for th® »®ay rospoets hy you allogod) hath not 
a little hiad<®?®d o-ur pr««i©®dtiigsr.,- as in a t&pwm I p t̂̂ y 
to jmxp fiBd slae# fey ŝily Mi© l>rofe«i' 
f̂ isa mw %iis3jq0ms dmltwerf of th« jmmf$ in ^#pofit itoieli 
(l>#iag aow mi ©seî aat) ^aey will fo ê© us tm or 
p«i»ffldlt m to to# l«a©a,- t&ia iisstgint 4»agriiig 
lie©ii8« ladL® ©arts at Ssrqa ŝ, #0 I im coiSp«ll©4 to 
© f̂@@t theii' wills th® mBtommT &t BasPoeli) arai tli®£i* 
opinimia will la® swaydd by of taiis hatk 
mm saat Ms lett»P t© Miat «ff«#t. 
3.03 
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- faetofs st̂ at t© Mo&, M&j 3t 1616.,. bfifciali 
ŝ@«2ais ,A«Mlfcional Mmmn-mTlpt 93^$ Lettm' a>ok of tb®-
î xisia fa«tqi?y at swi'at, f̂ la* 68, 601).,. 691 
Sia®# Qwp Imt w» har® ^0^£^®d of Um 
mstoBt#:? ottlom of Iti® mtsiiom/' to saidLlt mm ®e®omt, 
tiotwllffis'̂ î iag h© haifti ]p«©.!aiir«d # â?©ss opd@i*- (as w® 
e3?®d5l&%;-iafoi®«<i) £1  ̂ FrMm Ms Master to tihat 
s®l, y»t k© glvefe littl© »@»p»efc to tliat 03? mm 
urn wiUi of 
ma&m ««#i taee4#€iiig,, 
©sî ê pt tfe# ŝXSit&x  ̂ of sm  ̂of tboa® goods omt of Wi& cms torn 
lious® C»ot- so mmî  or t&r himmlt} m wmm sptte-
if-i®d ia tlm p t̂ieulws seut mto- j&ur I&r̂ î pp vtsts 
.kaiwsi, .looking glasses sasd hot wafco^a,- all 
In th« aMteaet imm mn% mrm m&t iiis«rt̂ ,, îasM®s w®- fe-op 
'hm piitpot#!!! to g^atest part of the elotia, so 
loag dataiit$d  ̂Ma, m& will 3pes®ai2*» pa ŝ̂ at of ma? 
mimtmB ia ^«aiy mmimY* ^^hMr®SM h# ^all of for us do«bl© 
injia»y, both in ^mttadliig of mo.ê  a svm.of mmey 
BM at pre&mi% w& m® not f« îJ..sb®d wlthall, md y-et Ixath. 
k©pt mxr ^ods iipi tk# ^mistoa®- feous# 3p»co of ©î t sK>nth3, 
•«ai©i»®by tootSa tii© sri# th#i'#ofas also hj ms&ing 
th® l®ss @«LLabl«, b l̂ng tisrott̂  waat of ea^o in til© 
storage nado ill eondltloaod, but w« slî l not be indaoM 
aa îly t© eoad«»eOTt«l mto- aufto. iiis mreasoaî l® requests, 
h.owBom&r wm h.mM to mî © so»©  ̂ sp#@dy and fair ©ad witb. kia 
by tb® p3Po<s*a?«M»ttt of Ibrto Cfem, tti# smm establî iM Qov&im-
or, •̂ o batfe not only pr®ffiis®d to ^®lst ma biit baits <som~ 
s«ll®d vm bow to p?o:©®©d to p êreis# we- mm tim mar® 
pr&n» to- fiv® ^0d#ae» for tbat ve h.m& bad «. lat© «xp©rl#aee 
of bis good «ff©©tiott to -mar- natiom i» fe® itê aaaapoft of ©ijr 
l#ad mkd ot̂ f goods for by ifeose sol® asitaaof̂ lty w® 
ĵ ebaaed î r- likens® fo:̂  ̂ diŝ #©d tberoof > i&oitg  ̂ tbo ciiatiaaer 
aidtel3r'"oî p#3©d--tfejtt:, allogiag-feat te© tjpaî poFtatloax of lead 
m n&@r U10 oooflnas of tfti# eoiiat:ry was probiblt@d, 
Wb b©:0:®®eb. -yow lo^dsbip eonsid@r Aat gp#at 
quantity of Mglisb eloiaa romalsiotb tiasold,. as- iM all. feo 
partieuiia? jfaetor-les in. tfeis kingdom# so ©apoelally at •eo«3»t, 
md ^at littl# ©sp®otane© tb,©r« is of 4tie.f@»t© of tb© said 
elo-tb, m©©pt by yoii?*- lo-di5blp*-s soll.e-it;iiig .of' tb® King, in 
the behalf of lai© a '̂ehsnts,. hM ai#it. b@ ppoeurod to tak® 
BomB ^ îisatity .at F^asoni&tl® prims ̂  th« ot #iieb., 
as me mr% msixrmd wmld pr&T& oxe-̂ ediag b«B«fleiĵ ,, so  ̂
dbiabt sot it i«>"ald b© T&py aee«|̂ tabl@ to tb© boaopstil© 
ecffiipaxiy tbat tb© offeetiiig tboraof aiî t »ot b© disparagoabl© 
pf̂ «|»i41ei:a3.. to eo.r« 
m. mmj -mt sffpmm of ĵ wt fo  ̂ -1^® 
s#s41»g of Glotli to A^a,-. te. j?®.gaî ., of ' tii» ̂ s3?#at gtisatit̂  
wiiti you-i,, we .@?«etiy Sioafet, sp@«i|.fi«€ will 
kartl̂ ' v«atg at ]prl#®s reiptisit®,,. Mward# Italfe 
lef t .& ir«!?yfea4. pr̂ êdeot %y S t̂-». Ifoian®©. t© s»ll 
at v.©i?y 1®* tb,® la t̂ .y#«r.j, gr@at -satoasiiig «f 
•̂ at as n© la aal.«s# fo:r .tti© ,i»#-
^asrmcins w# ^4e;p#i»i, up#»- tite Qarettal -®f 
•feos® ©j'po.ljit̂  ̂  ̂ tliat;€®®3^03's®iife.s. •ssti(>s®,4l.li:g©to® 
ws refer t&e iia@#®ss' to -Qo4» mate© it. peo#-' 
p^TOair© tab® King hath Bpt taken.of 
©l©ISa as fdt ,?wî  illegibly, tettt a Vftpy llttl©,-
itesr^y it s#€!«s^ .̂»- ld*aMs had Wt ^ © a i : - t o  i e i w i s #  
•f«r tfe® ^totits  ̂0.̂ t,,' p>#rfo3 îag -mm t&s* th# sal© 
©f i t •• .. 
*#a m®- WSmm^s di.spQ«»d m 111.-of 
til© affair# m to their ©r© .̂its to,. «pestl©m 
% tsi® s#v®p*l. liiagagî t̂# spe«lfi»d,,- t̂ îgb,. th« 
mm.t of .uoraif's t î.s ha .̂ferow^t ms all l>®hl»i han4 and-
ksepeth oojr l3^]te*8a?4s,- wM«fe:,isas-t >© a. spua* to 
jmir fo? î e veat ©f tajoŝ  ememAittm .(î ' ̂  t-QW 
mm parts mm imt waat-iag.) thitt tas®-p»D-e##4s w^-ms  ̂
mafc© all posjslfel® p êoTisiaii#, tm? ife© #3iq>#«t®d fl««t ifiibs-® 
lî Jiig we fmm •will h& in sl̂ Bder tmwwm^mB hmtm  ̂ th® 
•eomiag • • • 
m 
at Siirat to lo®, i o X j  2 3 ,  i6l6, British 
lijs.©pm:s Mclltt©aa3. MmmsE-eript 93S6,̂  Î ett.er Book of' tixe 
.aagxisii. at surat, bcsls* 83» si#, 85, 95* 
• • • Sotm aft®i? tto© dlsp#  ̂of Ota? last, Ibrstei® 
Ohm.,- "boiag retymad-ŝ  vm p3?0S#ei2t#d th& @ff®©tiag of ©w 
^#|ja®ss-, ŝ ^oje'diBg to ihB int̂ ut of th® î»Es#»s 
tiiidpidn «©• foaad tim Sowim©̂  wmwy rmmdy md vlllMmg to 
u3, ®skd pF©tflsla®Bi Caee®^<&ig to '̂ m mxst&m) 
Wm . pl«as«p© Sm tb© point of #TOtiims®e© of &w^ 
trad®, a f̂  . grsiip trasî ess was- at tasa 
iwm®®# -̂ ©le® iti® q©v:® îer#: sî ii® 
fcoteg pmmmit f Aiir̂ s of ow  ̂ goods -mm- valm»d -md 
mmm felags of small m»®tt fi»4 s'iao® «t 
tismB,. wi-tti -aawtllinpioss, Daisys <iis-
Tammsbj' in Ife© cmatoaeFji ^1 <mii« @oo<is bol̂  inwaĵ  faad 
•o!itw®3?4 wm-' TmlmS. at reasoÊ i.® i«â p 
. W& p&x'&eivm all ebo*® ^^bgllsli elo t̂ii., 
load, ota  ̂s©ll \m.% slowly, mS, t̂ mm£oT& glad as by 
jmiT lordStip's aftTi#©, of tli© Eiiag's off! ears taking 
& qiimtlty of mxp iliiefe ia ie-@gsr<is of ^©i:? ,̂ -etist<m©4 
dolî  la all otties* thoiy aetions,  ̂hop© t&oir tardiB®ss 
proo«o<i@d rather tbolr maottlod ^©solutioa tbjta dlsllk© 
of tts© eosMcsdities sad eo3BS«qu©sitlj t̂ at those ifesorvd  ̂will 
not he 3P&t«m«d,.. 
»•. w© pjHsfoss to 1>© vofy oonfidont of feoa r̂-
l̂o and ®itr«f«l ssdoaToiaî  i» tb® paroimf̂ iag of l̂atŝ vŝ  
hatai b©oa by ijus desired oap hj e<m©©iv©d fit fo  ̂
fmx^ eaployraont op tfe# o<^ptf0ptf*3 bosofit 
• (if t&® t̂ ad® oMssot h& bat Mt3i 
b«s@ suffers©#®, s© emm0iv@ to be fittest t0p profit 
8i»d safety, for h^mtw w& hold ws to oio? fir̂ ft pf>opositioa» 
if jou mft eoatsfit said satisfaBetioa from tii® Kp1»€s®, 
answer̂ l® joaa? mxwthj- «®|)lof®®3at3 sod ®3^#otation, tJx® stopp* 
lag of his sMp at tii© bar, if oiar» aĵ rivo first, will w© 
doubt aot eo^>®l Ma to 2Jor© t̂ «tt h@ will no® harksaa 
tmto, i&lcti after t̂ ir iastane® to yow lordsMp# sfttisfaflt-
ioa for wrongs, priviloges, ©te* contlrmBd, b© ralsasod, 
fouT «|)p3?obatlon or eoatrî ietion m desir©, l©st thi»otx  ̂
lgooi»sne@ we p®i»sii»d# tlj@ ©a^oetud eoB®aad«r ttoei»#to. . 
,.. • the glttt of . fê ad®, t&e f®stor3 Motion 
tSiat tiioij? <j0Liefesilir©i? prie@» ar® IOWK b®©®»s©it is broiî t 
in fro® Bortagal, Sl̂ iaa iu»i the Rod 8®a. Load still 3«lls 
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at & gmd priee. hut s J.©wly . at a, lowar 'pplc# tiisa mt 
lo-3?i?idg#*s tlVBt eoatng to jDadia#. !&® glut of eioth 
market mâ t "bmt th^# fsji«st best-'eolored- €l©tlia 
^dls@st«em©d®ĵ  .. • 
Otar being ro^mbeî s ol̂  W t̂ope m cltlmna  ̂of laglaad 
.a f©ry .̂ ©d i*©;asoia. to ©onfidar oiir propoFtloia of 
gMî pal poverty I if th© Ikirop© wera also citiŝ w 
of .Inglsaid#- -#1®' #@.®kifig 't3a@î  om beaofit̂  w®î  mjt loss, 
as trsaisporting m potmd to our Wm i»ort- ' 
ingalls littl® l©aa, b.«std®s tfcte mmm e©iav®y®d from asny -
ports <3^  ̂ caî lsteii4©a i»t® l̂ loiy ®ore partlenlarly ttia 
Eioneys. s«i| this way if tb© trad® w«re aot* would, be ' trieas-
porting ©irksy is gremt̂  mms' to pro<mr® th® ©©Mod-
itî s of t̂feis.pl«0«.,. %«sid03 #atr@:at yowr cousider-
ation timt ali Wim rniX^m- lartded lisra tMs y$ar j®»«at@t& 
not to l|0OO poiinda aterliiig, wl»»r#of th® gŝ ds r@t«rn@d 
iapo» tai© Mcjii to fo r̂. ti®&s ,̂ ® siasa, rest is 
prw t̂d# ©f eofflsi»diti»s» î sto® i!li«r«0df will teiag «ior# 
profit to tkc Kliig*s" ©o f̂«rs want ©f a' faa? gE?tt«Lt©r 
®taii.tity' of silver to to# -©pia^d in M# ^nt., hereby' ytm say 
t» pl®as«d to p#reeî » ttie sery ia 'ttel® resp©®t is t̂hotit 
timxsm* 
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APPM>IX If 
Paefcoifs at S^at to E#®* S@pti«iib®p 26, l6l6s 
Britisb Miiŝ jsis Mditiomal Mamiseript 9"^^$ Latter Book 
of til© Iftgllah. Faetosfj at Sarat, S l̂s# 113, 113^>5 
•., It msci pl©as0 you to mdoŝ stand that ttbte 9th 
past departod Siglajid 6 ships, Tî t* 
«3®d®r ©h^g© of Bmisaaln ©hief mmmiA-' 
. Ba© %ia3t siid least of th® aforesaid, ships lost 
of th® in foul weatha ê th@ 20th lapî  near th© Hortte 
€ap®# wimm siao© they m®lth©i? hay® S0#n qt- heard of» % 
oi*d©r from tJi® 0(mpm  ̂ mm to l®«r© It̂ s flaet itt <3ap© 
and th0a©@ to pî ceed î one for Wrnitrntg but m&t eomfcg 
thit&sr in ti»© of their ip©fi«eshiiig|, fe© eonsultatioa f©jp 
p f̂omsa#® of the busiaoss ia^oî ®'̂  fomor, dlap««d®d 
tai» Swam fo:? Bsatg  ̂ Sa»T as?Tif®Mi at Cape th© 12  ̂of 
Jte©, tai#y a#t feo tio» atteading a, fair wind to sot 
3«dl, î o es»© taiiisi®j» aos© 20 days befof̂  fof refreshiug 
md 2 d ŝ aftoi' tholip a«*lval d#p«rt©d in safety, 
®io afoi?®said ships ha-ring r&wj littl© or no refreshing 
thor®, stftor 1$ dŝ s 0tay d^^artod thei*®© th© 27th ditto 
prooeediiig on theii» iatonts for tiiis plaeo with purpose to 
toueh at Mohslia* 
About 30 days short of Hahella they d®seri@d a 
Portu@4@s« earra©k «h«ad to A«8a giving ehass (or 
rafeer oontiniMbag th#lr eourso) <llob© sailiag best of 
the fl»etj &mm up with her to windward and inquiring of each 
otber, according to eustcp, iSio ©arrack coummded her to lee­
ward, which she rofused willed th® barrack to attend 
th© coming up of th© but they ejqprossin  ̂ their 
appr̂ honslon and seom of- jsu  ̂«*l disohsg^pd ,-it pise® 
of ^®at ordniffiioe for reply, all î ilch tthey b îng wi&ia 
pistol shot) passod ttirou  ̂ tho Glob#'s sides, nbo in m&meT 
axehangad thm 20 shot m& fell mtoms. for furfeor dlr©.etlon 
from thoir admiral, #io soon after with th© r«st of th© fleet 
egffi© up and sent his shallop aboard the earraek, requiring 
t̂ oir captain to ooa© aboard thm, to give rosson or satis­
faction for tai© injury whlsii ho refusing, Capt, josoph 
beginning •&© fî t, first «id©d his Ufa by m unforttmat© 
shot of a groat piec© in tJioir r@ply, which betog th  ̂ 6Wa. 
Au@ist, thoy dosiatod to conflna sowm now ©oBiaandor, i&leh by 
the et̂ any's order was conferred on Emwj Pepwell, 
captain of th© -rica adairal, who aiiccoedtog in command, 
fought with them the Qtih from 9 in the sssming till Ij. la the 
aftomoon, sad pli®d tiiem so hard, being ttmi in th© vicinity 
7 of th® island Gosorro, that th®y flsd to «hore gcod 
wlioSior by aischanc® or wilfullness in tiioatsolves their ship 
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tliat was timd and sSmut. t distaat 
fF-mi- tto© shoff'#-, ttteir m 4s mwi>pos«4 ^1 teJ3?at*- Of 
oî s,- besides, fe©. gm âl:, wi*©-aiais 5 issd i.2:.liart.|>-
saan t̂e isfeî fc ti%. .fO'sBent diî f witli splin%# ŝ 
featfe a- dangaim® ia his f©re&©ad,̂  l©»t- ©k® ©f Mm «y@a> 
hurt;- ©us of Mis l®gi'; -" and <saa s#c®is#l.y .̂ •, 02? -afesttaj 
ia »o.gsi'd of 1^© ,mwholesom©n#as of "lit®®.© -.eiiasat®® fcte is 
still in dang®!* .of 1 ife* 
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APfESB.IX ¥ 
lP@®ti©rs •&% to- 22, 163.4, -Britisii 
tos-eimi issimscrlpt 9:3w,, boo  ̂ ©f ito# 
an îsii Fs»tt?i?y at Siirmt, ffels., 1,22, 
0 -• • Sj.® great mt goods to ships 
rsê ntiy {fer©Miag Wm sp@©i® to t>e %m&A 
h«r©), viet,, 260 lji»©aalĉ lotas, ©xtraomiiiary qiiaatiti«s of 
lead, ®lnpiimbB  ̂ cp-ieksilTex*;, ' etc.. ems©# ma t© 
e&asit«r of mmm csomrse tor fe©lr dispesw® fey :tr4tfMipoa?t-» 
«tloa into ̂ fersia* ' af iwi? micih lAcftu?- Cto 
la«vltafelq dibbfegff. of leading haip® j w® d©:t«3?̂ ia«d. 
shall he seat tipoa a®# ®f ^©se ships t&w Jaylese 
we were Mih, 4is-̂ eoa3*-jas©d by i%e jscjm^^dtefeTQa &. fmw 
l#tt»Br to ©sp^etiid ^mmrnkdm t̂̂  by Capt-. Peptmil, 
y®t having #ft©B lead ĵ oily 1&«, pwm^w&Sp. w©- eoiild 
not d#si«t f̂ poia Urn att̂ pt, #s0«pt ala© wm woiild 
mmmmkt t© lost &t so jmiM. mlQtii..$m its Xaadiag ,Js©x»@;,, 
b®lt3.g :©ls# f«-i»aai>l« to < îxr- toaw^wledg®:̂  tor aŝ  
3#aay oth#t® w have safflslmt; it is iitow eoa-
eittdM tfeat Jemm of Imrdea teSas Jteall witfe sll 
b®- diai}#«d@d •̂ ® -••aC©i?#Jsald- -w all 
tto© el©  ̂®oati«sii©d, n, ro-î ad of ©Itphmts*-
<jals&s£iyer ai!î  of ^1 <mr om®!* m well 
f«.art®jp®d «®d ia heo l̂ ,mw«^d dgiiiiat#  ̂ for smp®, msap<&aot- of 
fl®#t,, to h# Oiŝ iK l̂a -̂ ief -̂ eist fo^". 
th©i»®|: .. gboŝ  b«erlwn':, tmm olti©!? .faeto3?s of "si® 
fi«®t to sssist -ifflEd aettg®d^41r®®tJ .̂ M th® s«M ̂ biislĵ si-, 
t&® -ship is oaly-1© iMî mA gi®4ii at *ai® said 
port,, saad -fej sĵ -feea  ̂hiib®» C*# ii* to atil̂ id 
tai® flî t or dl:?®@tei.oa Mm p?©«®«dî , as® 
maay days sp t̂ t»@f©r@ ow f̂ ll i'esqitttisfla t&is .«t%« t̂ 
fe®®n. ssftte hindsraami© t© 01̂  
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afpsibix 
F êtors at &J3?-at to Octoto#!* 30y I616, 
Brltislx ai,s©»iti Mdltioaal. Ka2maeri|>t 9^6* latter Book 
of tti® Bigllsli. P®u t̂ory at S«]pat,. F0l̂ .l29f 
appboir®: of yoiai» £&r liw pittteg 
f selling" of yoî  elo^ ;̂, eJ.tl»2»- in m? for tla© .5. ®ltl̂  trading it tor I»dl«a ©©aie&dltias of s®illsg on tiî i mCkj liop© you will mt mmh. it, for 
feat w® jtot«fî  n©t to tiiis jmm,. sending this 
siapplj t@ .Bersl_ ,̂ will b# a îSa. to adv-a»es 
tai# priees of lii© last y©«r*s r̂ aialRg, md dombt not 
will b© igayafial to proewre suffieimt s®cy3?£ti©a for tlios® 
yom s--@ll at tin®.* 
Ill 
aksids ¥11 
Faefcors wM to Ho©, 29, I616, 
&*itlsh Mditlonal. Bamscript 9366,- letter Book 
of .tfe© Bnglisli Faetoi'j at SuFat., Bals, 145, „ li|5b» l̂ l̂ -i 
•. • Pot (}%m imd r̂tafclag- the P®i?sl̂  esplo:ym«iit 
witkont eitlisj? advie© knowleclg© of your ioydahip, w® 
that i&® reasoiis iadiieiii.g., us thereto m MqSjx  ̂
sueh "md so many m- w©. êould not -aa#w©r the jaê oct of 
aasfcftni* ppoflt by Its omission, or diŝ aapga th© tmst 
ihf p-:ro.iridme.©) î posad oh ua.| for- first their oipders 
or OU3? dir̂ etions and. their appFohatiom. mcow^od feis 
a»tioa| St@@l0 aad 5i»owth®r *3 ftdwiee proaiis® good and hop®-
fttl issu®, md tai-® Sophi»s ttimmmi, -a sufficient protection, 
the n«s5essity to ttois attofflpt (besides the ©xcoodihg hopes 
dep.@iidiiig th»]p»<»i) youp '.Lo r̂dship kaoweth ,ful.l w l̂l,. and 
nm  ̂to us ooatradieted, only you ŝ /T.©#, yo^a? lett©  ̂
to th» Oeaeŝ ml opposed for th® presmt, yet disallowed 
not for ttie futttr#jj î̂  if ^aat©d it oiily reaains to give 
reason ^y it was jsot long«r doferred, ISi® exoeeding 
c|amtity of eloth ©te, of foCTor ysars rsmaiiis admitted not 
the lactding of diirars eo^^dltios now seat, exc&pt w« should 
ŝolutoly ©oBsent to p&S' custom for a greater dataag# by 
ttoeir rating hespo aad htedraae# to th© sel© of th© rest, 
if not «mp©eovea'abl©> dissst®  ̂to that co®aodity /T.e*, 
clothJ^> diŝ Bffis to «ir trade, ®te. 
ai© pre&mt dispoeding -̂ ©roof, > tho ship to 
PorBiĵ  as it do14i not oBly advaae® sale of ttiat her® and 
give us hop® of th© vont of that sent thither ^o i*wsi&J7'> 
in regard of th# wiiitor B&motn (Mxi<& is not im® least to be 
oonsidorsd) so it promis®th a wbol© y®^»s advaatag# to th# 
0ompany*s trad® ia tho ŝ# p«rts. *21® sKjiasoom gia^o threaten­
ing, the ship*s return b«fore Wm departure of "tto® rest 
the ro^oBtiy arrived B t̂ India fleet frtm timm heao© 
mmj bri»g us Intollig ê© of that t̂fair and t̂ e mseovoî  of 
thos© seas for th© s@our© proo©odl3  ̂of a grsater supply 
e»suiag j9&  ̂ sad happily sa  ̂ê ®ar*s tim« for tfeat ship's 
doubling Gap© iSom r̂î  «teiach'')sls© laî t b© hold 
doubtful, bosidos many other inoonv©nieii«®® md dotrimonts 
dopondlng in oas® th# ©3q>®dition had b@©n prolonged for yoia? 
lordahip*® advice and 
Md lastly if we shall presmppos© or doubt of th© 
anticcoss of this affair by want of fitting ports or poaeoable 
ontertainiaent thoro, and thoreby our poopl« ©nforeod to 
return with<mt tSi® offoeting of that design C î<  ̂ God forbid), 
yet tfc© loss in ©onolusion will provo littl®, sino© in effect 
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•bis. oa# and ©tispgt-,. tUm sm,p* s .r< âlaiug bar® op 
te.s3f ê lojâ t tfeittoerf. 
MM ftur th-at w® m*® i4®"S:irous, to. el»«r .all 
fomor dotibfep .̂ dî re#p®«t or wswfc ©f dufcy fe«> pjw. i®i#si3.i|> 
ajid. to fr#© ©tsrselvos fs»o», dlsferae%ls>»»,j» 
mm*B -&& o"bj©e.t mfco- by s-is.ist#r si3bw1» .mki iê )-
aftafeloas .to "tts® lilii<irQ»0« of ^rair.s., «sp«@ially pro-
®#«€.iag fro® .saeb w® esp hj him 
tliat .lssK>mtiit -Qie s#er®ts, -of all li.e«p-t.s w© ar®. ao way 
piilty or ..h@ir® wil.l..|jttgl,y ia©«rr®d yoiar mlsplsa^we .or .tti© 
l:@:a.0t oecttsioss of %&®b.© taxfitjlob§.,,.'teit i&sfc out steŝ rity.,. 
dttty sa4 afTect-iQas aro answerable in respect t®. wli&i 
to r@as©a may be eĵ ected frori us, afc î ast. dmtw&B 
fcm# sa-«ing3 .«*».« 'p@rf©et to that <l# êo of p#rf&rmanc!«., 
hsirljag. ttM# tli«s© partlciilsrs, .»© cota© ..HK5f/ t€» a»s»©r 
. p ŝfts'#f yomr l#3pdslU.p*s former latter m «itaisr tb.® 
1>rwtity ©f .©w rsii.iy., fe-y to.®-, ocĉ sloa t̂ iere. al:l©g©4 qv c«  ̂•  ̂
®:K««-#d.i.cfeg fcr©ufel#» at. tli« writing of l̂ t̂ ml.̂ t ©miso 'mn 
to omit, 
.. Xo-tsp lordship say ;ftjrtli(̂  pl.#a»© to t̂ sie i»tlo© 
that at ®y l.ast %@ing abosî , <3©«fjirrl̂  witti tifee Q^©r&l 
eoae«mittg. tlt«s© passages, k# ij&to a© of. a ship 
mi. p-ina^MB set forth. frc« .Sreet Sm f^aa©®, uaiar %h& ©oiaasad 
of .Sir J©W F«ra®:, wlio ®Be.«cm;&a3ai.®d with, dlmrs atglî  .4©p-
•artsd fS^ea ia .last* .for Bed S®a 
witli int'ent t# sale® a voyaga by pllf®riiig, voyage ' th® 
laonordble Coap-aay |pp#atly to er©##,. b^t it being 
prot©®t©i aad patroal̂ ed. by Wm King, tli«y wer© pre-
f©r wteî eli ems#. tlt#y.. .&®.y@^r®em*e4 mt© .ttis ^u®ral 
,a ©QMlsfl#a tmm,, Ring ^ata#j7  ̂f«r .tlislr." .appr«a«asi©ii 'in 
ease of fe©£r a®#.t,iiag. .t©^®t&r,t tli.'̂ '. tsi# .ratli,#r 
•e^#ig.t®4,. .ia -,f-©iop.l® ws«ia k.a«« »0«#tt. tb®ir 
seBdtiefe 3*S»>;v . (for fear .of th© ..B>rtiipie»a| i»t© 
Aos© p^¥»7 fet it ¥0iî . .fr«.strat«, sr© li.av.® it 
naccjssisry to r©f«r .it t@  ̂ yoiix* lordito.|i*'s eonsi€®r4tton 
^si&thQv re<BiiiBitie[. ̂  fflLag t^eraof, t!i«t. li#r®after 
if any 'violent® 0r"otttr^@ by ;tb.®.,aaltl pt^aoas sJiell b® eo»-
it%|NL  ̂ m% tbis. smyplQ /E*M* W^eASmg .iato ttw?#®" parts, 
aeifei« r̂ ymwp laŝ amipt., ©ur g©ods., or- o«rs.®iv#s do 
tor# aiaffer ©r b© liafil#' to sati.sf®,®tim &£ sm  ̂dm^@, and 
î ms hairing toumk^d a#©£iful •paiiits md b!«s,in#gs0s now 
thought oat, *@. iŝ bly pray-, ®te.. 
M f m m x  viii 
Factions at S\i3?at to io©,- Dsee^sj' 12, l6l6^ 
British. AMifeioaal Maimae:ript .9366, Î ttey Boolt 
of the Biglitli Factory at Sirrat, F®l.e.l5S» l^b# lS7s 
.to st«tai®-ss®, plagu.®, at ... 
»6t« Ko© *s . 6Fitiai®a of . &«aaing 
îp to f«psia," and r@lt#rftte th,«ir f©!* seadtog ltj7 
-•«,.. 'Siat- you. &m not of ©oi»s®.l to tMs a%p«ditioa is iad0®d 
owt Msforttm®,' sine© It Wm weak -Ij .yoiije- eon-
stiffactioim,. ftie «.hop«.will ws3*raiit tlx® IsMrei's 
t&@lF ^d tb® trmd.©- jmmB tiî - ifeat of Virginia# 
batb a pliBES.® of resort foP slaipping., a»4 
is iifemtoited.,- If 3.111: h» not wad® t&ai*®:,, w© tiopa 'botJi it 
aad otli«.r 0G«ea>dlti®s of the- in eon»©ni«nt tim® may 
b# pyovid&d ffid "teroiŝ it tjiith#!** 
"Slat tin©  ̂ port, is .not m.&mBthX& witMn, a le.a^® is 
<»ntradiet«d by .a«rin©n of tlais .p.las-o tbat liav® s®®n .it,., and 
is aanif©«tly Smo«i €apt»- le'̂ ort was never Itiei?#., W# deî  
not tliat elotb. i® laroa t̂ tkrou  ̂P# ŝ.ia into India, aM 
t&ink tfeat otî s will s#ll .at .l«iif t&an lioro, 
^ f̂eioii wa|̂  an obJ#etioii to off lo-MsMp in sĉ  
f.oj?^ .̂ •̂ set vmmmSk tslls us. (if shall not fesnist ̂ vieo) 
Persia *111 -yeiid ^®at«a? quantiti#® tli-«n In-dla, îcla tii® 
0oap«ij ra0a*«- asas- at ttiim ex®eoding pj'io®, h© tihtat 
pr-omired. tlk& fii?sa©n vm d.,$sifoMS of raor© st.rings to Ma feow 
than .on ê, having toy a:̂ «ri.eiieo m^^h. eaiis® to tj© 
dosibtfttl of It̂  -and teo'̂ jag .also his .ma3t®F*3. ® ê©di» .̂. 
dasiy© to- entortaJji Ohpistimsj, hapfily prooiaf̂ d M-s fiK^on, 
as well to #xpr#ss hia amTwte&. to as Ma desir# to mxr 
aeooptanc©, îek If eff©«t©d. bofop© tho- conelusioa of tlio 
Spanisli l̂a.ass.a  ̂ (-wlieî aof .sr© manifold •ttne03?ta.inti«s.) 
oan.so tli-at pro J©et to I>e botli less d©s.ii*od md ©s.to-tê d, w@. 
m&r lidld yoti vm^Wxj and stould have b#®n very ||l.itd of 
eons-ont, but .tli©. ..iciss of so mioh. tla® , »R3uld lia¥© ttrod mmt 
mavoidable iiaeo.nv0niQnooa., as in oiir laat advised#. .Bf 
th.o 3 am© F©asons, -»© haifo not .ln.4«p^®d .Jobn OFowttoei?, ifeo yst 
say reap th-O .fruit of lii.s labors, «4i@r'@to w© aiiall ©ndoawoi? 
to assist hla, 
siat jottf l€rj*dsm.|> irsmld hm-B sot ^do«n a eoijirs© 
st3?©ii,stai©as ova? tmp&m yom bavo alroadj md:®2»tai£©n pipov® 
sias©@».sfwll,. md tliou  ̂we.&ay® p.î .c.«©d®d mpon matwr© delib­
eration, w© sliall b® glad of jotiF tK^aats- wi-t̂ . tb© Papsiin 
llil. 
f&v Its b0tter ex^afiiTdatloa or fiireetion against 
tlî  mt<i©©eding j&as?, whan -by tMs firat diseo'̂ eirj we hop® it 
may b© ammnAed by tli® liiol® fleet, » aekaowXedg© to li&ve 
i*'©e®iire4 t&© King' of • Ite»sia»:s aRd Stesl̂ s and 03?©w-
tk©r*3 advi0#, Jotatlj fmm jon, yet eould aot b® ̂ tos©tli®2» 
Ipiofraat baft)̂ © It was first #nqa.ix»ed after in t&is pla©©, 
aia&st fcmr '̂ yesprs sime© j£ld«ortl3.», seeonded. by aie in 
A^a sad Awet© St#©le*s infearaatloa added som®  ̂
tfeing '̂ eoming thmes*. Sir. Hoberfc MiS^lpj &&mSMg Qimn&& 
gav®,,gr©a.t ©ncotiipag'^entsj fefof^tlotts (A&t 
wltiiout ©©rtaSst noti©® of tb® eeadititms ©f fo3P% Jasqp^&s»), 
Oapt . ixjmtoii»9 coastal tat i<>n dat̂ paiaed a farlSi©?' diseovery, 
all̂  f̂laleli asid infinite .otker ff̂ asoas (by Clotd'a',;ia©rey) w® 
ihL<lf(@ Miall wsE'̂ -aat tlx© att̂ rapt against all miscoiaatinictlon# 
